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Bu çalışmada Vasiyet-nâme-i Birgili diye bilinen eserin Yahya Efendi tarafından 
manzum hâle getirilen ve Millî Kütüphanede 06 Mil Yz A 8131 arşiv numarasıyla 
kayıtlı yazma nüshası incelenmiştir. Kapağında herhangi bir ad bulunmayan ancak 
“KitÀb-ı Birgili Mehemmed Bin Pìr èAlì Der Naôm-ı YaóyÀ Efendi Raómetu’llÀhì 
TaèÀlÀ” şeklinde başlayan söz konusu eser transkripsiyon, inceleme ve indeks yönleriyle 
ele alınmıştır.  
Birgivî Mehmet Efendi ve vasiyet-nâme türü hakkında muhtasar bilgi verildikten 
sonra eserin bir dil yadigârı olarak güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmiştir. Çalışmanın 
sonuna eklenen indekste, metnin söz varlığının ortaya konması amaçlanmıştır. Giriş’te 
belirttiğimiz pek çok sıkıntıya rağmen bu çalışmaya konu olan eser kıymetlidir. Eserin 
kıymeti, devrin özelliklerini göstermesi ve Osmanlı Türkçesinin bilinen gücünü orijinal 
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 In this study, the copy of writing which was known as “Vasiyet-nâme-i Birgili” 
and converted to poetry by Yahya Efendi and recorded in National Library with the 
archive number 06 Mil Yz A 8131 is examined. The work mentioned which has no 
name on its cover but starts with a prefix like “KitÀb-ı Birgili Mehemmed Bin Pìr èAlì 
Der Naôm-ı YaóyÀ Efendi Raómetu’llÀhì TeèÀlÀ” is approached by the means of 
transcription, index and examination. 
 After a short summary about Birgili Mehmet Efendi and testament, the weak and 
strong aspects of work of study as a language heritage are determined. In the index 
added at the end of the work, it is aimed to present worth of language. Despite the 
limitation, which is mentioned at the begining of the study is worthy. The worth of the 
study is its reflecting the characteristics of its period and because of the known power of 
Ottoman Turkish Language which is shown with original usage characteristics. 
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Bu çalışmaya 16. yüzyılda yaşamış Birgivî Mehmet Efendi’nin Vasiyet-
nâme’sini manzum hâle çeviren Yahya Efendi’nin eserini yeni harflere aktarmakla 
başladık. Sonraki hedefimiz bariz dil özelliklerini belirleyip bir de indeks oluşturmaktı. 
Metin kurulurken başka nüshalara ulaşılamadığından tek nüsha üzerinden çalışmak 
durumunda kaldık. Metinde zaman zaman nüshanın yırtılmasından, eskimesinden 
kaynaklanan bazı okuma zorlukları oluşmuştur. Bu gibi durumlarda metnin akışından, 
kafiyesinden ve ölçüsünden hareketle var olması muhtemel yapıları yazıp [ ] işaretiyle 
gösterdik. Yazma metinde yanlış imlâ edilen kelimelerin ve terkiplerin doğru şekillerini 
yazıp yanlış şekillerini dipnotlarla gösterdik. Çalışmamızla ilgili diğer dil özelliklerini 
giriş bölümünde örnekleriyle verdik. 
2005 yılında Millî Kütüphanede 06 Mil Yz A 8131 kayıt numarasıyla kayıtlı 
Vasiyet-nâme adlı eseri buldum. Eseri YÖK Tez Merkezinden, Prof. Dr. Hatice 
AYNUR’un kişisel gayretleriyle yayınlamış olduğu kataloglardan ve Cemal 
DEMİRCİOĞLU, Tülay GENÇTÜRK DEMİRCİOĞLU, Arzu ATİK, Gülşah TAŞKIN, 
Pelin ASLAN’ın hazırlamış oldukları kataloglardan ayrıca çeşitli üniversite 
kütüphanelerinden taradım, eserin işlenmemiş ve tek nüsha olduğunu tespit ettim. Tez 
olarak seçtikten sonra, çalışmamı tamamlayıp 25 Ekim 2007’de jüriye sundum. Üç aylık 
düzeltme süresi verildi. Bu tarihten sonra bizi hayretler içinde bırakan iki gelişme oldu. 
İlki, tek nüsha olarak çalıştığımız eserin Makedonya Ohri şehrindeki bir başka nüshası 
olduğunu öğrendim. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma 
Merkezi Makedonya Ohri Arşivi Türkçe Yazmalar Kataloğu 2 OA/29 katalog numarası 
ve Vasiyet-nâme-i Birgili adıyla kayıtlıydı bu nüsha. Üç aylık süreye sıkıştırabileceğim 
düşüncesiyle nüshaya ulaşmaya çalıştım, mümkün olmadı. Daha doğrusu nüshaya 
ulaşmaya çalışma hevesim, bir başka sürprizle azaldı: Üzerinde tek nüsha diye tez 
çalışması yaptığımız Yahya Efendi’nin manzum vasiyet-nâmesine dair Prof. Dr. Halil 
Ersoylu’nun danışmanlığında doktora tezi yapılmıştı: Birgivî Muhammed Efendi'nin 
Manzum Vasiyyet-nâmesi (Eleştirili Metin - Dil İncelemesi -Sözlük) Sezer 
ÖZYAŞAMIŞ ŞAKAR, 2005. 
Sezer ÖZYAŞAMIŞ ŞAKAR, 19 nüsha bulmuştu; ancak o da bizim çalıştığımız 
nüshayı bulamamıştı. Biz bu doktora çalışmasını internetten indirdik. Elbette çok 
nüshayla çalışıldığı için bizim okuyamadığımız yahut müstensihin dalgınlıkla unuttuğu 
kelimeleri Sayın ÖZYAŞAMIŞ ŞAKAR çalışmasında kaydetmiş. Tezi teslim etme 
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süresinin kısalığı, bu nüshaları da toplayıp eksiklerimizi tamamlama şansını ortadan 
kaldırdı. 
Sayın ÖZYAŞAMIŞ ŞAKAR’ın doktora esnasında bizim çalıştığımız nüshayı 
göremeyişi, nüshamızın Yahya Efendi adına kayıtlı olmasındandır. Bizim 19 nüshayı 
göremeyişimiz taramayı “Bahtî” mahlasıyla yapmayışımızdandır. 
Sayın ÖZYAŞAMIŞ ŞAKAR’ın 19 nüshadan beşini esas aldığı ve tesadüfen 
gördüğümüz Ohri nüshası gibi görünmeyen ve bilinmeyenler de eklenince üzerinde 
çalıştığımız eserin Türkçe konuşulan coğrafyadaki yaygınlığı ortaya çıkacaktır. Kim 
bilir hangi sandıkta kaç nüsha daha incelenmeyi beklemektedir.  
Tezler taramasında bizim doktora çalışmasını görmeyiş sebebimiz de bir başka 
tesadüftür ki bizim tez konumuzu resmen aldığımız 13.07.2006’da tez henüz kayda 
geçmemiş yani bitmemiş. Bu gerçekle bizim yaşadığımız şok, Türkiye’de tez verme 
konusunda YÖK’teki yahut Boğaziçi Üniversitesi gibi diğer birimlerdeki büyük ölçüde 
şahsî gayretlere bağlı çalışmaların derhâl bir yaratıcı, besleyici ve destekleyici sisteme 
döndürülmesi ihtiyacını gözler önüne sermektedir. 
Bu çalışma, uzun emeklerin ve böyle sürprizlerin tezimiz süresince araştırma 
görevlisi olarak hizmet ettiğimiz ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümündeki pek çok hocamız ve arkadaşımızla birlikte yaşandığı bir macera oldu. 
Tezi yapmadaki sıkıntıların “Teşekkür” bölümünde belirttiğimiz çok kişiyle paylaşılmış 
olması, bizim için tez bittikten sonra karşılaşılacak sürpriz için bir sigorta niteliğinde 
oldu. 
Bu tatsız ama bir bakımdan da hoş durumdu; tatsızdı çünkü ülkemizdeki tez 
sisteminin hâlâ rast gele işlediğini gösteriyor. Ayrıca aynı eser, kütüphanelerde farklı 
adlarla veya bir yerde yazarının adıyla öbür yerde mahlasıyla vs. kaydedildiği için 
ulaşmak mümkün olmuyor. Batılı “Türkler şifahî millettir.” dese de yazılı eserimiz 
ziyadesiyle var. Geçmiş yıllardaki hepsini belli merkezlere toplamak gibi gayretler de 
malum; ama anlaşılan yetmiyor. Bizim yazılı tüm belgelerimizi gerçek bir tasnife tabi 
tutup aynı zamanda onları pek çok yönüyle de birleştirebilecek bir sitemi oluşturmaya 
ihtiyacımız var görünüyor.  
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Bu aynı zamanda hoş bir durumdur; çünkü intihal, sirkat olmadıktan sonra, hatta 
buna tevarüd bile denmez zira bilimde vird olmaz, eski eserlerimizin tamamı, birer üstü 
açık hazine durumundadır, tıpkı toprak gibi. Oraya her bakan bir başka iklim bir başka 
yaşama sevinci, bir başka sonsuzluk duygusu görür. 
TBMM’de üzerine fazla gidilen bir milletvekili kürsüye çıkıp “Bizim 
gömleğimiz arakadan yırtık!” deyiverdi. Yusuf Kıssası’nı bilmeyene bu söz 
anlamsızdır. Ahmet Hamdi Tanpınar, eserinde sık sık vatan daüssılasından söz eder. 
Süleyman Nazif’in Malta sürgününü ve o sürgünün eseri olan Daüssıla adlı şiirini 
bilmeyen birinin niye bu terkibi kullandı diye yazara kızası gelir. Yine Tanpınar, 
Ankara ve Atatürk’ten bahsederken (Beş Şehir-Ankara) Türkçe destansı demek yerine 
lejander diye Fransızcasını kullanır. Yazar, bu tercihle dünyaya açılışımızı Atatürk’e 
bağlamak ister ve Ata’nın bildiği yabancı dil de Fransızcadır. “Ankara’da her şey 
yeknesaktı, yeknesak olmayan tek şey Atatürk’ün lejander hayatıydı.” ifadesindeki 
tercih, bir prestij alıntısı yahut kuru özenti değil, edebiyatın olmazsa olmazlarından olan 
bir üslup özelliği ve edibe eski Yunan’dan Arap’a kadar her yer ve zamanda tanınmış 
bir seçme hakkıdır. 
 Aynı eser üzerine yapılan birden çok çalışmanın faydası bu bakımdandır. Çarpıcı 
bir örnek olarak verebiliriz ki tezimize konu olan Vasiyet-nâme’nin 818. beytinde  
 Birinüñ ismi Yÿsuf olsa idi 
 Biri de Yÿsufa “Aèriø!” diseydi 
ifadesi yer alıyor. Aèriø ifadesinin buradaki anlamı, Yusuf suresinin 29. ayetindeki "Ey 
Yûsuf! Sen bundan (onları söylemekten) vazgeç! (Ey Kadın) sen de günahının affını 
dile! Çünkü sen günahkârlardan oldun.”1 ifadesine telmihtir. “Sakın!” anlamıyla 
“aèriø”in buradaki kullanımı, dil yadigârlarımıza bakış açısından çok önemlidir. 
 Lisanstaki ilk günlerimizden bu yana bizlerin yetişmesinde tesiri eşsiz olan ve 
tez çalışmalarım sırasında da hep yardımlarını gördüğüm özellikle metin kurma 
aşamasında emeklerini unutamayacağım Hocam Prof. Dr. Adnan İNCE’ye, çalışmam 
sırasında yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Ahmet NAHMEDOV’a, özellikle Arapça 
konusundaki büyük yardımlarından dolayı Okt. Rüştü BALCI’ya sıkıntılı anlarımda 
                                               
1
 Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara-2004. 
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hep yanımda olan Arş. Gör. Ali İhsan YAPICI’ya ve Arş. Gör. Nilüfer TANÇ’a, 
yüksek lisans öğrencisi Erol ÇELİK’e, lisans eğitimimden bugüne kadar 
çalışmalarımın her aşamasında beni yönlendiren, zamanını, kaynaklarını ve bilgisini 
bizlerden esirgemeyen değerli Hocam Yrd. Doç. Dr. Şahin BARANOĞLU’ya sonsuz 
şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. 
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1. Birgivî Mehmet Efendi2  (1522-1573) 
Birgili olarak bilinir. 1522 yılında Balıkesirde doğdu. Asıl adı Takıyyüddün 
Mehmed’dir. Babası müderris ve âlim bi kişi olan Pir Ali’dir.  Tahsiline babasının 
yanında başlayan Birgivî daha sonra İstanbula gelerek sırasıyla Ahîzâde Mehmed 
Efendi ve Rumeli kazaskeri Abdurrahman Efendi’den ders aldı. Tahsilini 
tamamladıktan sonra İstanbuldaki medreselerde ders verdi. Bir süre Edirne kassâm-ı 
askerîsi oldu. Şeyh Abdurrahman Karamanî’ye katılarak Bayramiyye Tarikatı’na girdi. 
II. Selim’in hocası Ataullah Efendi’nin Birgide yaptırdığı medresenin müderrisliğine 
getirilince Birgi’ye yerleşti. Birgivî adıyla anılması bu sebepledir. Ömrünün geri 
kalanını Birgide geçiren Birgivî hazretleri 1573 yılında İstanbula bir seyahati sırasında 
vebaya yakalanarak vefat etti.  
Şeriata aykırı saydığı hareketlere şiddetle karşı koyan Birgivî din ve devlet 
işlerinde gördüğü aksaklıkları dile getirmiş hatta bu konudaki şikâyetlerini iletmek 
üzere İstanbula gelerek vezir-i azam Mehmed Paşa’ya nasihat etmiştir. Çok sayıda eser 
veren Birgivî hazretlerinin en ünlü eseri Vasiyet-nâme adlı ilmihal kitabıdır. İzhâr ve 
Avâmil adlı nahiv kitabı, vaazlarının toplandığı Tarikatü’l-Muhammediye diğer önemli 
eserlerindendir.   
2. Vasiyet-nâme Türü: Sadi’nin Bostan ve Gülistan’ı yahut Montaigne’in 
Denemeler’i bir tür vasiyet-nâme sayılabilir.  Bir Gence Açık Mektup (Andre Maurois) 
gibi doğrudan vasiyet-nâme olan eserler de vardır. Hatta Orhun Abideleri ve Gençliğe 
Hitabe bile en azından bazı bölümleriyle vasiyet-nâmedir. Orhun Abideleri çözülene 
kadar en eski dil yadigârımız olan Kutadgu Bilig’in vasiyet-nâme özelliği ise 
tartışılmaz. 
Her ne hâl ve sebeple yazılmış olursa olsun manzum ve mensur vasiyet-nâme, en 
eski edebî türlerden biridir. Çok dinli, çok coğrafyalı ve çok kültürlü yaşanmış insanlık 
tarihindeki gerek yeniliklere intibak hevesi gerekse tecrübeleri intikal ettirebilme 
arzusu, böyle bir türün varlığını ve devamlılığı sağlamış görünüyor. Destanları ve 
özellikle dinî hikâyeleri de bu çerçevede ele alabiliriz. 
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3. Metin  
3.1. Metnin Olumlu Özellikleri: 
Tıpkı Türkçenin diğer toplumlara has fonetik alfabelerle yazılmış dil yadigârları 
gibi Yahya Efendi’nin imlâ tercihleri de dilimizin iç tarihini yapan ses değişmelerinin 
tomografisi durumundadır: it- / et-, yi- /ye-, ey-/ iy-, el/ il 
Bu yapılardaki ses özellikleri harflerle yazıldığı gibi harekelerle de 
gösterilmiştir.  
Arkaik özellikler bakımından zengin bir metinle karşı karşıyayız. Aşağıda 
olumsuz özellikler bahsinde sıralayacağımız pek çok husus, aynı zamanda metindeki 
arkaizmin yoğunluk sebebi olarak da kıymetlidir. İndekste görülebileceği için burada 
yerlerini belirtmediğimiz bu arkaik özellikleri birkaç örnekle göstermek istedik:  
  Edük üzre mesió cÀéiz olupdur           (352. beyt) 
Olupdur şükrüñ aãlı èacze iúrÀr   (542. beyt) 
Gerekmez dilemezven girmezin ben  (687. beyt) 
  Òaber virür baña àÀéibde anlar  (750. beyt) 
  CevÀbında dise kim işlemezin  (766. beyt) 
  Eger il işidicekleyin ola    (1212. beyt) 
  Eli aldamadan úaça beàÀyet      (529. beyt) 
Yunacaú taòta evvel vaøè oluna   
  Pes andan meyyitim üstünde yuna  (977. beyt) 
Berìdir èavrat u oàlandan ol õÀt        (17. beyt)       
  Hem èaúlın cemè idüp ùura ayaàın  (1018. beyt) 
        Uyulsa bunlaruñ her úanàısına  (461. beyt) 
 3.2. Metnin Olumsuz Özellikleri: 
3.2.1. Osmanlı Türkçesinde Sıklıkla Görülen Olumsuzluklar: 
3.2.1. 1. Kur’an kelimesinin hemzesiz yazımı. 
 Kur’an kelimesi hemzeyle imlâ edilmesi gerekirken bu durum ihmal edilmiş, 





3.2.1. 2. Hemzenin yazılıp yazılmaması yahut akıcılaştırılarak imlâ edilmesi. 
 Yukarda bahsettiğimiz gibi bazı durumlarda hemze ya tamamen yazılmamış ve 
akıcılaştırılmış ya da hemzenin görevi cezm ile yerine getirilmiştir.   
3.2.1. 3. Türkçe kelimelerdeki imlâ yanlışlıkları 
 Bu türden yanlışlıkların en dikkat çekeni iyelik nazallerinin yazımıyla ilgili 
yanlışlıklardır. Bazı kelimelerde nazal olması gerekirken nun veya nun olması 
gerekirken de nazal n kullanımı nadiren de olsa rastlanan bir durum. Bu duruma daha 
çok nazalle imlâ edilmesi gerekirken nun ile imlâ edilmiş iyelik eklerinde rastladık.  
Bir başka yanlışlık, vokallerin imlâ edilip edilmemesiyle ilgilidir. Yazılmaması 
gereken vokallerin yazılması sıklıkla rastladığımız bir yanlışlık örneği. Bu durumun 
tersi örnekleri de az değil. Bazı kelime ve eklerin yazımında ise birden fazla imlâ şekli 
kullanılmıştır; -lık ekinin kef harfiyle imlâsı gibi. 
3.2.1. 4. Arapça kelimelerdeki imlâ yanlışlıkları 
 Özellikle kafiye gerektiren durumlarda pek çok örneğine rastladığımız 
yanlışlıklar yapılmıştır. Ötreli gösterilmesi gereken bazı kelimeler esre ile gösterilmiş, 
uzun yazılması gereken bazı vokaller de kısa yazılmıştır. Her iki durumun tam tersi 
örneklerine de rastladık. Bu tür tasarrufların vezin ve kafiye kaygısıyla yapıldığı 
durumlar da mevcuttur.  
3.2.1. 5. Arapça ve Farsça Terkiplerin Yazımıyla İlgili Yanlışlıklar 
 Özellikle Farsça izafet ve atıf terkiplerinde bir karışıklık söz konusu. Aslında bu 
kullanım şekli metin içinde tutarlılık gösterse de genel dilbilgisi kuralları açısından 
yanlış bir durum. Söz konusu durum; atıf vavı veya atıf vavını karşılayacak ötrenin esre 
ile imlâ edilmesi, izafetlerin ise ötre ve çok nadir de olsa vav ile imlâ edilmesiydi. 
 Bir başka yanlışlık özellikle başlıkların yazımında rastladığımız Arapça ve 
Farsça yapıların bir arada kullanılmasıyla ilgiliydi. Başlık Arapça tamlama kurallarına 
göre başlarken tamlamanın sonu Farsça tamlamayla bitirilmiştir. Yani “faãlün fì beyÀn-i 
úaêÀ vü úader” yapısında olduğu gibi her iki dilin söz dizimi özellikleri tek kelime 
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grubu içinde kullanılmıştır. Zaman zaman da Arapça tamlamaların başındaki elif-lam 
takısı ya ihmal edilmiş ya da fazladan kullanılmıştır.  
 Bununla birlikte Farsça terkip içinde harf-i cerli yapıların tamlayan ya da 
tamlanan olarak kullanılış örneğine rastlamadık. Hâlbuki bu durum da böyle metinlerin 
müşterek özelliklerindendir ve Osmanlı Türkçesi için galat-ı meşhur olmuştur. 
3.2.1. 6. Vezin ve kafiye yanışlıkları 
Çalıştığımız metinde sıklıkla vezin bozukluklarına rastladık. Bu bozuklukların 
bir kısmını mümkün olabilecek şekillerle düzelttik. Ancak beyitlerde geçen hadis, âyet 
gibi aynen alıntılarda herhangi bir düzeltme yapmadık. Bununla birlikte bazen vezni hiç 
düzeltemediğimiz durumlar da oldu. Böyle durumları dipnotlarla gösterdik: 
 Daòı bulmaú nevmden úalúduàında   (1090. beyt) 
 Menì meõì döşekde ya ùonunda 
 
Metinde kafiye bozukluklarına da bir iki beyitte rastladık: 
 VelÀkin baèøı oldı ÀşikÀrì    (425. beyt) 
 Anı añlar bilür aèlÀ vü ednÀ 
 
3.2.1.7. Tekrarlar 
 Tezimize konu olan metinde zaman zaman tekrarlara düşüldüğü de görüldü. Bu 
tekrarlar kelime ve beyit tekrarları olarak ikiye ayrılmakta. Kelime tekrarları, genellikle 
kafiye kaygısıyla beyit sonlarında yapılmıştır. Rastladığımız diğer tekrar örnekleri ise 
beyitlerin bir başka yerde aynen tekrar edilmesiydi. Bu durum metnin ezbere dayalı 
olarak oluşturulduğu ihtimalini güçlendirmektedir.  
Bu özellik hemen hemen bütün eski eserlerimizin müştereğidir dense yeridir; 
destanlar devrinin ve sözlü halk edebiyatı geleneğinin bir yadigârı olmalı. 
 
3.2.2. Yahya Efendi’nin Kendine Has Kullanım Özellikleri:   
 Yukarıda da belirttiğimiz gibi özellikle izafet ve atıf tamlamalarında söz konusu 
kullanım özelliklerine rastlamak mümkün. 
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Vuzu kelimesinin metinde üç imlâsı vardır: vuzuè, vuzué ve vuzu! Hemzeli ve 
hemzesiz imlâlar makul; ancak ayınlı yazmak, Kara Levmî yahut Yahya Efendi’ye dair 
bir zuhulü düşündürüyor. 
Arapça alıntılardaki yanlışlar: Alıntı terimi Osmanlı Türkçesi söz konusu 
olduğunda anlam değiştirir. Diller arasında cümle ve kelime grubu alıntıları nadirdir ve 
olsa bile donmuş (frozen) özelliktedir: Allahu ekber veya to be or not to be gibi. 
Hâlbuki Osmanlı Türkçesinde çekimin zaman zaman Arapça yahut Farsça yapılması 
olağandır. Millet tanımının dile bu bakıştaki etkisi yadsınamaz. Arapçayla bu kadar içli 
dışlı olmanın bir sonucu olarak “taannüd” gibi Arapçada var olmayan kelimeleri 
kullandığımız gibi çekimde de kendimize has tasarruflara hatta yanlışlara düşmüşüz:   
  “Allah’ın peygamberleri” anlamına gelen “rüsülü’llÀh” tamlaması, metinde 
yanlış bir şekilde “er-rüsülü’llÀh” şeklinde yazılmıştır, bu durum Arapça tamlama 
kurallarına aykırıdır. Çünkü rüsül kelimesi izafetle marifelik kazanmıştır. Başına elif-
lÀm takısı getirilerek ikinci bir defa marife yapılması mümkün değildir. 
Evliyanın başındaki harf-i tarif metinde yanlışlıkla yazılmamıştır. Anhü 
kelimesinin de çoğul zamir kullanılarak anhüm olması gerekmektedir. 
Bekir kelimesi metinde yanlışlıkla y ilave edilerek Bükeyr şeklinde yazılmıştır. 
Onun unvanı olan äıddìk kelimesinin başındaki elif-lam takısı yanlışlıkla terk edilmiştir. 
 Tezimize konu olan eserde sıklıkla karşılaştığımız böyle durumların en önemli 














KitÀb-ı Birgili li-Meóemmed Bin Pìr èAlì Der Naôm-ı YaóyÀ Efendi  
Raómetu’llÀhi TeèÀlÀ 
 
1b  Bismi’llÀhi’r-raómÀni’r-raóìm 
 mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün 
 
 1 SipÀs ü óamd Rabb-i õü’l-celÀle  
 æenÀ vü medó o ferd-i lÀ-yezÀle  
 
 2 HidÀyet eyleyüp İslÀma bizi 
 Muóammed ümmeti’tdi cümlemizi  
 
 3 Ki oldur efêal-i ins ü melÀéik 
 Hem oldur hÀdì-i òayru’l-mesÀlik 
 
 4 äalˇÀt olsun o şÀha ãad-hezÀrÀn  
 SelÀm olsun aña her-bÀrı her Àn 
 
 5 Daòı evlÀd u aãóÀb-ı kirÀma 
 Ba-cemèihim ilÀ-yevmi’l-úıyÀme 
 
 6 Pes andan bu faúìr idüp vaãiyyet  
 Maúarr-ı èacz olan nefse tamÀmet 
 
 7 Meóemmed nÀm[ı] ibn-i pìr èAlìdir 
 Ki meşhÿr-ı cihÀndır Birgilidir 
 
 8 Daòı iòvÀna diseñ cümlesine 
 Ki yaènì anlarıñ her birisine 
 
 9 K’anı èafv eyleyüp ol Rabb-i eróam  
 Daòı cümle Muóammed ümmetin hem 
 
 10 Anı Türkìce itdüm idüp iúdÀm  
 Ki tÀ ki nefèi ola cümle-i èÀm 
                                               
1 Rabb-i õü’l-celÀle: A Rabb ü õü’l-celÀle; ferd-i lÀ-yezÀle: A ferd ü lÀ-yezÀle 
2
 itdi: A etdi 
4 hezÀn: A hezÀrÀn 
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 11 Vaãiyyet müéminìn ü müéminÀta 
 Naãìóat müslimìn ü müslimÀta 
 
 12 ŞahÀdet ideler arż u semÀda 
 Bileler farż olan budur èibÀda 
 
 13 èİbÀdet olmaàa her óÀl u her gÀh 
 Ki yoúdur müstaóiúú illÀ ki AllÀh 
 
2a 14 K’anıñ yoúdur şerìki vü vezìri  
 Ne şibh ü miåli vardur ne naôìri 
 
 15 Ki geymeden úuşanmaúdan müberrÀ 
 Yeyüp içmekden oldı hem muèarrÀ  
 
 16 Münezzeh ùoàmadan ùoàurmadan Óaú 
 Sine vü nevme ùutmaz anı muùlaú 
 
 17 Berìdir èavrat [u] oàlandan ol õÀt  
 SezÀ-yı õÀt degildir o óÀlÀt  
  
 18 Ne alt u üste öñde artdadır ol  
 Ne ãaà oldı maúarr aña ne òod ãol 
 
 19 Münezzehdir zamÀndan lÀ-mekÀndır 
 Velì her gizlü sır aña èayÀndır   
 
 20 Daòı şekl ü ãÿretden berìdir  
 Daòı keyfiyyet ü rengden èarìdir 
 
 21 Münezzeh baş ile göz ü úulaúdan 
 Dil ü aàz u burun el ü ayaúdan 
 
 22 MüberrÀdır bulardan õÀt-ı MevlÀ 
 Muúaddes cümlesinden Óaú teèÀlÀ 
 
 23 ÒudÀnuñ varlıàınuñ evveli yoú 
 Úadìm ü lÀ-yezÀldir Àòiri yoú 
 
 24 Berìdür àuããalanmaz òasta olmaz 
 Aña òavf u taàayyür daòı gelmez 
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25 Bu èÀlem yoàiken var idi MevlÀ 
 Úadìm ü lem-yezeldir Óaú teèÀlÀ 
 
 26 ÒudÀ var itdi yoúdan kÀéinÀtı 
 O òalú eyledi cümle mümkinÀtı 
 
 27 Anuñ kimseye yoúdur iótiyÀcı 
  VelÀkin cümle muótÀc aña rÀcì  
 
 28 İrÀde itdüginden èÀciz olmaz 
 Anuñ óükmine kimse óÀciz olmaz 
 
 29 Dilese yoà ider cümle cihÀnı  
 Bir Ànda òalú ider dilerse anı 
 
 30 Aña hiçbir iş işlemek güç olmaz 
 Ne dilerse yaradur èacze gelmez 
 
2b 31 Yaratmaú bu zemìni ÀsumÀnı 
  Siñek òalú ile farúı yoú bil anı 
 
 32 MuóÀl kimse aña óükm eyleyemez  
  O óükm ider kimesne lÀ diyemez 
 
 33 Tefażżuldür ne luùf iderse MevlÀ 
  Aña vÀcib degil bir nesne óÀşÀ 
 
 34 Münezzehdür ÒudÀ nefè-i beşerden 
  Muúaddes õÀt-ı pÀki hem żarardan 
 
 35 Eger ìmÀna gelse cümle küffÀr  
 Muùiè olsa úamu füssÀú u bed-kÀr 
 
 36 Daòı nevè-i beşer hep kÀfir olsa 
 CihÀnuñ òalúı dìnde òÀsir olsa  
 
 37 ÒudÀya øarrı óÀãıl olmaz ey cÀn  
 Hem aña gelmez aãlÀ øarr u noúãÀn 
                                               
32
 óükm: A óikm 
35 füssÀú u bed-kÀr: A füssÀú ber-kÀr 
36
 dìnde: A dinde 
37
 øarrı: A øurrı 
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FÌ BEYÁNİ’ä-äIFÁTİ'æ-æÜBßTİYYE ÓAYÁT U èİLM 
38 æübÿtiyye ãıfÀtından ÒudÀnuñ 
 ÓayÀt oldı biri èilm oldı anuñ 
 
 39 Úamu hÀlik sivÀ-yı õÀt-ı MevlÀ 
 Ebed bÀúì vü óaydur Óaú teèÀlÀ 
 
 40 Ne var ise zemìn ü ÀsumÀnda 
 Gerek gizlide olsun ger èayÀnda 
 
 41 ÓubÿbÀtı aàaçlar yapraàın hem 
 æimÀr u necm ü remle oldur aèlem 
 
 42 Úamu cüzéì vü küllì her ne kim var 
 Eger geçmiş ya gelecekdür anlar 
 
 43 Úamunuñ òÀtırına geldügini 
  LisÀn ile daòı söyledügini 
 
 44 Ne kim var ise insÀnuñ içinde 
  Daòı her ne var ise ùaşrasında 
 
 45 Bular maèlÿmıdur cümle ÒudÀnuñ 
  Muóìù oldur ezelden èilmi anuñ 
 
 46 Bilür óÀżırları àÀéibleri Óaú 
  Bilür yoú àaybı bilen oldur ancaú 
 
3a 47 Kime kim bildüre bir àaybı AllÀh 
  Olur ol kimse ol àÀéibden ÀgÀh 
 
 48 Unutmaúdan sehivden Óaú berìdür 
  Úamu noúãÀn ãıfÀtlardan èarìdür 
 
 49 Óaúuñ èilmi úadìmìdür ezeldür 




50 Semìèdir óażret-i ÒallÀú u ÚÀdir  
  Ne söylense işidir sırr u ôÀhir 
 
 51 Biri ger itse birine fısıldı  
  Ne diñleyen işidseydi ne kendi 
 
 52 İşidir óażret-i Óaú ol ãadÀyı 
  Úatı eyle gerek gizle edÀyı 
BAäAR 
 53 Göricek her nihÀn u ÀşikÀrı 
  Bilür görür úamu eşyÀyı BÀrì 
 
 54 Úara ùaşda úaranu olsa gice 
  Görür Óaúú anda gezdügin úarınca 
 
 55 Ùuyar hem ayaàınuñ ùavışını 
  Úımıldısa bilür Óaú cünbişini 
 
 56 Velì işitmesi hem görmesi bil 
  Bizim gibi úulaà u gözle degil 
 
 57 Münezzehdür úulaà u gözden ol õÀt 
  Aña göre muóÀl oldı bu óÀlÀt 
İRÁDET 
 58 Mürìd[d]ür ne dilerse yaradır Óaú 
  Vücÿda gelür ol olur muóaúúaú 
 
 59 Dilemedügi şey gelmez vücÿda 
  Degül bir nesne vÀcib ol Vedÿda 
 
 60 Bir işd’aña kimse güç eyleyemez  
  Ol ider kimse aña lÀ diyemez  
                                               
3
 Semè: A Semiè  
50
 Semìèdir: A Semièdir; ÚÀdir: A ÚÀdìr 
60
 işd’aña: A işde aña 
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3b 61 Anuñ dilemesiyl’oldu bu mevcÿd 
  Olur mıydı dilemeyeydi Maèbÿd 
 
 62 ÒudÀdur òÀlıúı her òayr u şerriñ 
  Hem oldur mÿcidi her nefè u żarrıñ 
 
 63 Diledi müéminüñ ìmÀnını Óaú 
  Bu úavli fehm idüp añla muóaúúaú 
 
 64 Muúarrer bu muùiè olmazdı müémin 
  İrÀde itmese Rabb-i müheymin 
 
 65 Ne kim var fısú u fÀsıú küfr ü kÀfir 
  Dilemişdür dilemeseydi ÚÀdir 
 
 66 Ne fÀsıú fısú ile mevãÿf olurdı 
 Ne kÀfir küfr ile meèlÿf olurdı 
 
 67 Úanadın sivrisiñek oynadımaz 
  ÒudÀ anı dilemese idemez 
 
 68 Ne iş ki işlenür her gÀh u her Àn  
  İrÀde itmesiyle işler insÀn 
 
 69 Dilese cümleyi müémin iderdi 
  Úamuyı istese kÀfir iderdi 
 
70 Bu Òalúuñ müé[min] itdi baèżısını 
  Daòı hem kÀfir itdi baèżısını 
 
 71 Niçün úılmadı müémin cümleyi Óaú 
  SuéÀl iderse bunı kim muóaúúaú 
 
 72 CevÀb oldur ÒudÀ diledüginden 
  SuéÀl olunmaz ol işledüginden 
 
 73 Ol ider lìkin cümleye suéÀli 
  Bu minvÀl üzre añla bil bu óÀli 
 
 74 ÒudÀnuñ óikmetine èaúl irişmez 
  Diledügünde sır çoú kimse bilmez 
                                               
68 gÀh u: A gÀhi 
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 75 Niçe fÀéideler var anda ãaúlı 
  Yetişmez Àdem oàlanınuñ èaúlı 
 
 76 Yaratmaúdan úamu küffÀrı ey yÀr 
  Daòı küfrün dilemesinde SettÀr 
 
 77  Çeyanı èaúrebi òınzìrı mÀrı 
  Yaratdı bunca mÿõiyÀtı BÀrì   
 
4a 78 Bular òalú olmasında ey bürÀder 
  Niçe óikmet niçe nefè ü muúarrer 
 
 79 Bileyin óikmetin dimek òatÀdur 
  Bize hem olan ìmÀn iètinÀdur 
 
 80 Úadìmìdür irÀdet daòı ey cÀn 
  Degüldür ãoñra olma eyle iõèÀn 
ÚUDRET 
 81 Yaratdı úÀdir AllÀh kÀéinÀtı 
  O òalú itdi bu cümle mümkinÀtı  
 
82 Dilerse ger ider mevtÀyı ióyÀ 
  Dilerse hem ider õì-rÿóı ióyÀ 
 
 83 Yürür söyler úamu aócÀr u eşcÀr 
  Dilerse óażret-i ÒallÀú u CebbÀr 
 
 84 Yeri gögi dilerse yoà ider Óaú 
  Girü ìcÀda úÀdir oldur ancaú 
 
 85 Yaradur nice yüz biñ böyle gökler 
  O òalú eyler nice biñ öyle yerler 
 
 86 Yoúuşa úarşu eyler mÀyı icrÀ  
  Aúarken sìm ider dilerse MevlÀ 
 
 87 Kimin bir sÀèat içre ey bürÀder 
  İrÀde itse şarúdan àarba İlter 
                                               
77
 mÿõiyÀtı: A sÿziyÀtı 
81
 itdi: A etdi 
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 88 Daòı şol úula ki fermÀnı olsa 
  Yedinci úat göge vara vü gele 
 
 89 Bu cümle yiri gögi ider altun 
  İrÀde eylese ÒallÀú-ı bì-çÿn  
 
 90 Úadìmìdür ebeddür úudret-i Óaú 
  Teferruú eylemez õÀtdan muóaúúaú  
KELÁM 
 91 Mütekellim durur söyler o SettÀr 
  BilÀ-óarfin ve lÀ-ãavtindür ey yÀr 
 
 92 Bizim gibi dil ile söylemez Óaú 
  Münezzehdür bulardan õÀt-ı muùlaú 
 
4b 93 Kimisine bilÀ-vÀãıùa söyler 
  Kelìmine nitekim ey bürÀder 
 
 94 Daòı MièrÀc gicesi MuãùafÀya  
  BilÀ-keyf söyleyüpdür müctebÀya 
 
 95 Kimine enbiyÀdan itdi ièlÀm 
  KelÀmın vÀãıùayla daòı ilhÀm 
 
 96 Òaber anlara CebrÀéìlle geldi  
  Nebìnüñ ekåerine böyle oldı 
 
 97 Daòı AllÀh kelÀmıdır bu ÚuréÀn 
  Degildür óÀdiå ü maòlÿú ey cÀn 
 
 98 æübÿtiyye ãıfatlar kim añıldı 
  Úamusı õÀtı ile úÀéim oldı 
 
 99 ZevÀl irmez taàayyürden berìdür 
  Münezzehdü[r] muúaddesdür èarìdür 
                                               
89
 ÒallÀú-ı bì-çÿn: A ÒallÀú u niçün 
94
 MuãùafÀya: A MuãùafÀyaya 
96




 100 Daòı tekvìn cümle òÀlıú oldur 
  Úamu eşyÀyı òÀlıú rÀzıú oldur 
 
 101 ÒüdÀdan àayrı yoúdur yaradıcı 
  Odur yoà eyleyici var idici 
 
 102 Úamunuñ úavl ü fièlin yaradan ol 
  Úamunuñ cinsini var eyleyen ol 
 
 103 Elüñ cünbÀnı hem dildeki güftÀr 
  Göz açılup úapalması ne kim var 
 
 104 Siñeklerüñ havÀda uçduàını  
  äadÀsını ayaà oynatduàını 
 
 105 Gerek insÀnuñ aèmÀlidür ey yÀr 
  Gerek óayvÀnuñ efèÀlini her bÀr 
 
 106  Úamu göklerde olan cümle maòlÿú 
  Daòı yerde olan mevcÿd mesbÿú 
 
 107 Úamunuñ ãıóóat ü ãayr’olduàını  
  Úamunuñ vuãlat u ayrulıàını 
 
 108 Buları òalk iden ÒallÀú oldur 
  Hemeye rızú viren RezzÀú oldur 
 
5a 109 Oda yaúmaú úara üşütmegi hem5 
  CenÀb-ı Óaú yaradur bìş ü ne kem 
 
 110 Òalìle gülşen oldı nitekim nÀr  
  CihÀn ateş ùoluyken oldı gülzÀr 
 
 111 Velìkin oda yaúmaú virdi BÀrì 
  Úara üşütmek oldı resm-i cÀrì 
                                               
104 Siñeklerüñ: A Sineklerüñ 
107
 ãıóóat ü ãayru: A ãıóóat-i ãayru 
5
 Bu beytin yan tarafında mısralarının sonları okunamayan bir beyit yer almaktadır: İrÀde itse ger úayu…/ 
Virir meger tebÀyıè… 
110
 Òalìle: A Halìle; ùoluyken: A ùolu iken 
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 112 Yimek yidükde úarın ùoúluàını 
  Ùoyurdı ãanma yimek çoúluàını 
 
 113 Úamuyı òalú iden hep bì-zevÀl ol 
  Óaúìúatde müéeååir lÀ-yezÀl ol 
MELÁéİKE6 
 114 ŞahÀdet iderin pinhÀn u peydÀ 
  Melekler òalú idüpdür Óaú teèÀlÀ 
 
 115 Óaúúuñ emriyle èÀmillerdür anlar 
  èAmellerinde kÀmillerdür anlar  
 
116 Daòı insÀn gibi itmezler èiãyÀn 
  Ùutarlar ne ise fermÀn-ı YezdÀn  
 
 117 MelÀéikde dişi vü erkek olmaz 
  Daòı bularda yimek içmek olmaz 
 
 118 Bularıñ içlerinde var durur hem 
  Muúarrebler peyÀmberler mükerrem 
 
 119 Daòı her biriniñ bir òiõmeti var 
  Úamusı emr-i RaómÀn ile der-kÀr 
 
 120 Kimi yerde anuñ kimi semÀda 
  Úamusı òiõmetiñ bir bir edÀda 
 
 121 Kimi úÀéim kimi eyler [rü]kÿè hem 
  Kimi secde ider Óaúúa dem-À-dem 
 
 122 Kimi tesbìó ider hem õü’l-celÀli 
  Kimi tevóìd ider ol lÀ-yezÀl[i] 
 
 123 Müvekkeldür kimi insÀnı bekler 
  Kimi yazar ne olsa òayr u ger şer 
                                               
6
 Bu kelimenin sonunda bulunması gereken “kapalı te” harfi yazıda ihmal edilmiştir. 
115
 èAmillerinde: A èÁmillerinde 
116
 fermÀn-ı YezdÀn: A fermÀn u YezdÀn 
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FÌ BEYÁNİ TAFäÌLİ CEBRÁéÌL èALEYHİ’S-SELÁM  
5b 124 ÒudÀ virmiş bularıñ baèżısına  
  O deñlü cüååe úuvvet kimisine 
 
 125 İner bir sÀèat içre tÀ zemìne 
  ÒudÀ emr eylese Rÿóu’l-emìne 
 
 126 Birinüñ bir yük ile bir cibÀli 
  Bozar hem daàıdur lÀéubÀlì 
FÌ BEYÁNİ TAFäÌLİ èAZRÁéÌL èALEYHİ’S-SELÁM 
 
 127 Daòı èAzrÀéili idüp mufażżal 
  Anı cÀn almaàa úıldı müvekkel 
 
 128 Heme evúÀt-ı ÀcÀli bilen ol 
  Úamu õì-rÿóuñ ervÀóın alan ol 
FÌ BEYÁNİ TAFäÌLİ İSRÁFÌL èALEYHİ’S-SELÁM 
 
 129 Yaratdı äÿr içün İsrÀfili Óaú 
  Anı äÿr urmaàa itdi muvaffaú 
 
 130 Daòı boynuz gibi bir nesnedür äÿr 
  Óaúìúati anuñ olmışdurur nÿr 
 
 131 Úoymışdur delügine aàzını hem 
  İzin virdükde nefòa Rabb-i aèlem 
 
 132 Üfüricek çıúa ÀvÀzı yir yir 
  İşidüp evvel ölen cÀnlulardur 
 
 133 ÚıyÀmet úopa úala óÀlì èÀlem 
  Úalur bÀúì o õÀtı óayy u aókem 
 
 134 Yata úırú yıl bu minvÀl üzre dünyÀ 
  Yine Óaúú ide İsrÀfìli ióyÀ 
                                               
124
 bularıñ: A bunlarıñ 
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 135 İkinci defèa äÿra dem urısar  
  Õevi’l-ervÀó úamusı diriliser 
   FÌ KÜTÜBİ’LLÁHİ TEèÁLÁ 
 136 ŞahÀdet iderin cÀn u dil ile 
  SemÀdan yiryüzine Cebreéille 
 
 137 Kütüb irsÀl idüp Óaúú enbiyÀya 
  Şerìèat göndürüp Óaúú aãfiyÀya 
 
6a 138 Muúarrer bil bunı ey müémin-i Óaú 
  KitÀb inmez nebìye iner ancaú 
 
 139 Daòı inmez nebìden àayra Cibrìl 
  Bunı böyle bil it ìmÀnı tekmìl 
 
 140 İnüp az az Resÿlu'llÀha ÚuréÀn 
  Yigirmi üç yıl içre buldı pÀyÀn 
 
 141 İdüp MÿsÀya Óaú TevrÀtı tenzìl 
  Daòı èİsÀya menzil oldı İncìl 
 
 142 Zebÿrı eyledi DÀvÿda ièùÀ 
  Daòı àayrıyı àayra virdi MevlÀ 
 
 143 KitÀbuñ cümlesi yüz dört gelüpdür 
  Heme óaúú u úamusı ãadr olupdur 
 
 144 Velìkin óażret-i ÚuréÀn-ı ekrem 
  Úamudan ãoñra geldi ol muèaôôam 
 
 145 Olupdur óükmi bÀúì tÀ úıyÀmet 
  Aña uyan bulur èizz ile devlet  
 
 146 Berìdür nesò ü tebdìl olmaz aña 
  Maãÿndur hiç taàayyür gelmez aña 
 
 147 Bularıñ baèżı hükmün bozdı ÚuréÀn 
  Bu resme cÀrì oldı hükm-i YezdÀn 
 
 148 Bu gÿne iètiúÀt it bunlar ile 
  èAmel cÀéiz degil lìk anlar ile 
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FÌ BEYÁNİ RÜSÜLİ'LLÁHİ7 TEèÁLÁ 
 149 Biri daòı şahÀdet iderin ben 
  Buña daòı inandum cÀn u dilden 
 
 150 Beşerden göndürüp AllÀhu àaffÀr 
  Ki yiryüzinde peyàamberleri var 
 
 151 Eñ evvel Ádemi var itdi MevlÀ 
  Úurı gilden yaratdı Óaú teèÀlÀ 
 
 152 Úamu insÀnuñ aãlı oldı Ádem 
  Daòı hem úıldı Óaúú anı mükerrem 
 
 153 Pes andan emr idüp ol Rabb-i eróam 
  Melekler secde ide Ádeme hem 
 
6b 154 Bular hep emr-i Óaúúa idüp iúbÀl 
  Úamusı secde ider aña fi’l-óÀl 
 
 155 Sücÿd itmedi lìkin aña İblìs 
  Bu yolda itdi niçe niçe telbìs 
 
 156 O secde itmeyicek Rabb-i bì-çÿn 
  İdüp şeyùÀna laènet úıldı melèÿn 
 
 157 ÚıyÀmete dek itdi aña mühlet 
  Çoú evlÀd virdi daòı Rabb-i óikmet 
 
 158 Úamu evlÀd u ensÀb ile İblìs 
  İdüp insÀn içün tezvìr ü telbìs 
 
 159 Úamu insiñ úulÿbuna girerler 
  Ùamarlarında úan gibi yürürler 
 
 160 Güç ile kimseyi kÀfir idemez  
  Daòı zor ile èiãyÀn itdüremez 
                                               
7
  “Allah’ın peygamberleri” anlamına gelen “rüsülü’llÀh” tamlaması, metinde yanlış bir şekilde “er-
rüsülü’llÀh” şeklinde yazılmıştır, bu durum Arapça tamlama kurallarına aykırıdır. Çünkü rüsül  kelimesi 
izafetle marifelik kazanmıştır. Başına elif-lÀm takısı getirilerek ikinci bir defa marife yapılması mümkün 
değildir.  
160
 kimseyi: A kimseéi 
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 161 NihÀyet óaåå idüp insi zünÿbe 
  İder her biri vesvese úulÿbe 
 
 162 Budur müémin olana lÀzım olan 
  Bile kendüsine şeyùÀnı düşman 
 
 163 Úaça uymaya vesvÀs-ı laèìne 
  Sıàına her dem AllÀh-ı muèìne 
FÌ BEYÁNİ ÓAØRETİ MUÓAMMED èALEYİ'ä-äALÁTÜ VE’S-SELÁM 
 164 Çün Ádem enbiyÀnuñ evvelidür 
  Óabìbu’llÀh bularıñ Àòiridür 
 
 165 İkisi ortasında çoú peyÀmber  
  Gelüpdür emr-i Óaúú ile muúarrer 
 
 166 Úamusı óaúú u ãıdú oldı ãayılmaz 
  ÓisÀbın Óaú bilür bir kimse bilmez 
TAFëÌLÜ MUÓAMMED èALEYİ'ä-äALÁTÜ VE’S-SELÁM 
 167 Muóammed cümlesinüñ efêalidür 
  Óabìbu’llÀh bularıñ ekmelidür 
 
 168 Òayırlıdur ümemden ümmeti hem 
  Odur peyàamberimüz şÀn u ekrem 
 
7a 169 Gelenler enbiyÀdan bundan evvel 
  Olupdur her biri bir úavme mürsel 
 
 170 Kiminüñ var idi münzel kitÀbı 
  KitÀbsız eyledi kimi òiùÀbı 
 
 171 Velì ãulùÀnımuz sulùÀn-ı kevneyn 
  O maòãÿã oldı mebèÿåü’å-åaúaleyn 
 
 172 Ebed bÀúìdür anuñ şerè ü dìni 
  Aña ümmet olanuñ Óaú muèìni 
                                               
165 peyÀmber: A peyàamber 
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FÌ BEYÁNİ MUèCİZÁTİ’N-NEBİYYİ èALEYİ’S-SELÁM 
 173 Resÿl-i bÀ-ãafÀnuñ muècizÀtı 
  Ùuùupdur cümleten bu kÀéinÀtı 
 
 174 Aúıtdı Àb-ı óayvÀnı benÀnı   
  İçenler buldı èömr-i cÀvüdÀnı 
 
 175 İdince mÀha barmaúla işÀret 
  İki şÀú eyledi anı o sÀèat 
 
 176 Aña óayvÀn u aàaç söylediler 
  ÒudÀnuñ óaú resÿlisin didiler 
FÌ BEYÁNİ MİèRÁCİ MUÓAMMED èALEYİ'ä-äALÁTÜ VE’S-SELÁM 
 177 O faòrü’l-enbiyÀya emr oldı 
  Ki bir şeb Mekkeden tÀ Úudse geldi 
 
 178 èUrÿc itdi o gice ÀsumÀna 
  Naôar ãaldı caóìme vü cinÀna 
 
 179 Resÿlu’llÀh görüp söyleşdi Óaúúı 
  Úabÿl ü gÿş idüp bu úavl-i ãıdúı 
 
 180 Velìkin MuãùafÀdan àayrı insÀn 
  Degül dünyÀda Óaúúı görmek imkÀn 
 
 181 Görürler lìki cennetden cihetsiz  
  Úamu müémin mekÀnsız niteliksiz 
 
 182 Yine ãubó olmadan ol şeb Muóammed 
  Nüzÿl itdi girü Mekkeye Aómed 
 
183 Resÿlüñ muècizÀtı çoúdur ey yÀr 
  Bu õikr olanlara beñzer neler var 
                                               
174
 Àb-ı óayvÀnı: A Àb u óayvÀnı 
181
 cihetsiz: A cehetsiz 
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7b  FÌ BEYÁNİ’L-ÚURéÁNİ’L-èAÔÌM 
 184 Biri daòı anuñ ÚuréÀn-ı zì-şÀn  
  Büyük muècizesidür hem o bürhÀn 
 
 185 Naôìrin getüremez birisinüñ 
  CihÀn òalúı eñ aúãer sÿresinüñ 
 
 186 Şebìh olabilür m’añla tamÀmı  
  KelÀm-ı ÒÀlıúa maòlÿú kelÀmı 
FÌ EZVÁCİ’N-NEBİYYİ èALEYİ'ä-äALÁTÜ VE’S-SELÁM 
 187 Daòı èavratlar almışdur o sulùÀn 
  NikÀó ile Resÿl-i Rabb-i MennÀn 
 
 188 Òadìce vü èÁyişe àayrılardan  
  Cemìèan Óaúú ola rÀżì bulardan 
 
 189 Olupdur erkek oàlu MuãùafÀnuñ 
  Biri ÚÀsım biri İbrÀhim anuñ 
 
 190 Biri ùayyibdür anuñ biri ùÀhir 
  Bulardan daòı rÀżì ola ÚÀdir 
 
 191 Daòı var úızları sulùÀn-ı dìnüñ 
  Olupdur FÀùıma nÀmı birinüñ 
 
 192 Birisi Ümmü Gülåümdür müretteb 
  Ruúiyyedür birisi biri Zeyneb 
 
 193 Òadìceden olupdur cümle evlÀd 
  RıżÀ-i Óaúla bular ola dil-şÀd  
 
 194 Velì İbrÀhim oldı MÀriyeden 
  Bu nÀm ile müsemmÀ cÀriyeden 
                                               
184
 ÚuréÀn-ı zì-şÀn: A ÚuréÀn u zì-şÀn 
186
 m’añla: A mi añla 
188
 Òadìce: A Óadìce 
193
 Óaúla: A Óaúıla 
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 195 VefÀt itdi úamu evlÀd’öñince 
  Úızı FÀùıma úaldı ãoñra anca 
 
 196 Resÿl anı èAlìye virmiş idi 
  Óasan Óüseyin andan olmış idi 
 
 197 Úamu úızlarınuñ ol efêalidür 
  Resÿlu’llÀh úatında sevgilidür 
FÌ BEYÁNİ VAÚTİ MECİYYİ’L-VAÓYİ èALEYHİ’ä-äALÁTÜ VE’S-SELÁM 
8a 198 Resÿlu’llÀh varıcaú úırú yaşına 
  Nübüvvet tÀcı úonmışdur başına 
 
 199 TamÀmet itdi teblìà-i risÀlet 
  Hem altmış üç yaşında úıldı rıólet  
 
 200 Ùoàupdur Mekkede şÀh-ı nübüvvet 
  Medìneye oradan itdi hicret 
 
 201 Muóammed faòr-i èÀlem MuãùafÀdur 
  Resÿlu’llÀh o òatmü’l-enbiyÀdur 
FÌ BEYÁNİ KERÁMÁTİ[’L-]EVLİYÁé RAëİYA’LLÁHÜ ANHÜ[M]8 
 202 ŞahÀdet iderin bu söze bi’õ-õÀt 
  Veliyyu’llÀh içün vardur kerÀmÀt 
 
 203 Yetişmez rütbede velì nebìye 
  Nebì rütbesi virilmez velìye  
FÌ BEYÁNİ EBß BEKRİ[’ä-]äIDDÌÚ9 
 204 Velìler efêali äıddìú-i ekber 
  Úızı èÁyişeyi aldı peyÀmber  
                                               
8
 Evliyanın başındaki harf-i tarif metinde imlâ edilmemiş, anhü kelimesinin de çoğul zamir kullanılarak 
anhüm olması gerekmektedir. 
9
 Bekir kelimesi metinde yanlışlıkla y ilave edilerek bükeyr şeklinde yazılmıştır. Onun unvanı olan äıddìk 
kelimesinin başındaki elif-lam takısı yanlışlıkla terk edilmiştir.  
204
 peyÀmber: A peyàamber 
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 205 Resÿlüñ úaynatasıdur o sulùÀn   
  Resÿl itdükde èazm-i sÿy-ı YezdÀn 
 
 206 Resÿlüñ yirine oldı òalìfe 
 Úulaú ùut óaú olan úavl-i laùìfe 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ ÓAØRETİ èUMERİ'L-FÁRßÚ 
 207 èÖmerdür Ebÿ Bekrden ãoñra efêal  
  Anuñ ardıncadur FÀrÿú-ı aèdel 
 
208 Òalìfe oldı óaúdur bu òilÀfet 
  ZamÀnında idüp èadl ü èadÀlet 
 
 209 Resÿlüñ úaynatası olmış idi  
  Úızı Óafôayı Resÿl almış idi 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ ÓAØRETİ èUSMÁN RAëİYA’LLÁHÜ ANH 
 210 Bulardan ãoñra daòı efêal olan 
  Bil ey cÀn óażret-i èOåmÀn-ı èAffÀn  
 
8b 211 èÖmer ardınca olmışdur òalìfe 
  Resÿlu’llÀh hem ol õÀt-ı şerìfe 
 
 212 İki úızlarını tezvìc idüpdür 
  Biri öldükde birin de virüpdür 
 
 213 Bunuñ óaúúında da óaúdur òilÀfet 
  Anı taãdìú iden buldı saèÀdet 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ ÓAØRETİ èALİYYİ'L-MURTAëÁ      
KERRAMA’LLÁHÜ VECHEH 
 
 214 Anuñ ardınca efêal ey bürÀder 
  èAlìdür hem òalìfe oldı server 
                                               
205
 úaynatasıdur: A úayın atasıdur 
207
 Ebÿ Bekrden: A Ebÿ Bekirden; FÀrÿú-ı aèdel: A FÀrÿú-ı aèdel  
209
 úaynatası: A úayın atası 
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 215 ÇÀr yÀridür ki bular imÀmuñ 
  Bulardur aèdel’aãóÀb-ı kirÀmuñ  
 
 216 Buları sevmeyendür ehl-i bidèat 
  Severüz cümlesin umup şefÀèat 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ èAÕÁBİ'L-ÚABR 
 217 ŞahÀdet iderin bì-şek muúarrer 
  èAõÀb-ı úabr óaúdur ey bürÀder 
 
 218 Varıcaú úabr içine Àdem ey yÀr 
  Gelür Münkir Nekìr iki melek var  
 
 219 SuéÀl ider ki evvel Rabbisinden 
  Nebìden ãoñra dìn ü úıblesinden 
 
 220 CevÀb virüp diye müémin olanlar 
  Bizüm tañrımuz AllÀhdur diyeler 
 
 221 Daòı peyàamberimüz MuãùafÀdur 
  Óabìbu’llÀh o òatmü’l-enbiyÀdur 
 
 222 Diyeler dìnimüzdür dìn-i İslÀm 
  Bize Úaèbeyi úıble úıldı èAllÀm 
 
 223 Muùièler bu cevÀbı söyleyeler 
  Úabirden çoú tenaèumlar yiyeler 
 
 224 äoñ ucu úÀfir ü fÀsıú olanlar 
  Ki fısú u küfrile meélÿf olanlar 
 
225 Úamusı úÀdir olmayup cevÀba 
  äataşalar úabir içind’èaõÀba  
                                               
215
 aèdel’aãóÀb: A aèdeli aãóÀb 
218
 Münkir Nekìr: A Münkìr ü Nekìr 
225
 içind’èaõÀba: A içinde èaõÀba 
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9a  FAäLÜN FÌ BEYÁNİ èALÁMÁTİ'L-ÚIYÁMET 
 226 ŞahÀdet iderin bes MuãùafÀnuñ 
  Òaber virdügi óaúdur cümle anuñ 
 
 227 Ne didise o sulùÀn-ı saèÀdet  
  Olacaúdur èalÀmÀt-i úıyÀmet 
 
 228 O cümleden birisidür ki DeccÀl 
  Çıúıcaú eyleye dünyÀyı iølÀl 
 
 229 İnüp úatl eyleye DeccÀli èÌsÀ 
  Muóammed şerèini hem ide icrÀ 
 
 230 Òurÿc idüp gele Mehdì-i èÀlem 
  Buluşa óaøret-i èÌsÀ ile hem 
 
 231 Hem evlÀd-ı Resÿlden ola Mehdì 
  Ola kim küştegÀn-ı şerèa hÀdì  
 
 232 Daòı Yeécÿc ü hem Meécÿc çıúısar 
  Daòı èaks üzre gün àarbdan ùoàısar 
 
 233 Bulardan àayrı daòı her ne kim var 
  Ôuhÿr itse gerek elbette ey yÀr 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ AÓVÁLİ'L-ÚIYÁMET 
 234 ŞahÀdet iderin ki cümle õì-rÿó 
  Nuòustìn äÿr ile hep ola bì-rÿó 
 
235 ÚıyÀmet baèdehÿ úopsa gerekdür 
  HavÀda ùaà u ùaş uçsa gerekdür 
 
 236 Diyüp dökiliser cümle vü gökler 
  Bozılur böyle úalmaz baór u yirler 
                                               
227
 sulùÀn-ı saèÀdet: A sulùÀn u saèÀdet; èalÀmÀt-i úıyÀmet: A èalÀmÀt ü úıyÀmet 
231
 küştegÀn-ı: A keştügÀnı 
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FAäLÜN FÌ BEYÁNİ ÓAŞRİ'L-ECSÁD 
 237 Bu minvÀl üzre yata ıããız èÀlem 
  Niçe şeró oldısa bundan muúaddem 
 
 238 Yeñiden yirleri òalú ide ÒÀlıú 
  Pes andan òalú ola cümle òalÀéiú 
 
 239 Úabirden úalúa insÀn cümle çıplaú 
  Úamusı başı úaba yalın ayaú 
 
9b 240 Geye óulleyi cennetde nebìler 
  èUlemÀ vü suleóÀ hem velìler 
 
 241 BurÀúa bindürüp taèôìm iderler 
  Úamusı sÀye-i èarşa giderler 
 
 242 Úala bÀúìsi ãusuz aç u èüryÀn 
  ÒalÀéiú maóşer içre zÀr u gerdÀn 
 
 243 Bularıñ başı üstine geliser 
  Güneş bir mil úadar yaúın olısar 
 
 244 äıúışup derleyeler ãuçlarınca 
  Kimi boàaza dek kimi boyunca 
 
245 Kimi ùopuàa kimi ÚëÓ×ÅÚšÓ dek 
 Kimi uyluàa kimi dizine dek  
 
 246 GünÀha göre derde àarú olalar 
  Úamu itdüklerin anda bulalar 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ İèÙÁéİ’L-KÜTÜB 
 247 Melekler kim yazarlardı kitÀbı 
  Ki bunda itdügi şerr ü åevÀbı  
 
 248 Muùiè müémine ãaàından virilür 
  Velìkin kÀfire ãoldan virilür 
                                               
245
 dizine: A dezine 
247
 itdügi: A etdügi 
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 249 Ôuhÿrından virilür kimisine 
  Bu gÿne virilür her birisine 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’ S-SUéÁLİ Fİ’L-ÚIYÁMET 
 250 ÚıyÀmet güni cümle òalúa MevlÀ 
  SuéÀl itse gerekdür Óaú teèÀlÀ 
 
 251 Eger dünyÀda ôulm itdise ôÀlim 
  Anı daèvÀ ile ehl-i teôÀlüm  
 
252 Verilür var ise maôlÿma òayrı 
  Yoà ise yüklenir ôÀlime şerri 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’L-MÌZÁN 
 253 Buña elbette lÀzım oldı ìmÀn 
  Úurulur èadl içün maóşerde mìzÀn 
 
10a 254 Çekilür vezn olınur òayr u şerler 
  Ya cennÀta yÀòÿd nÀra giderler 
 
 255 Şu kim şerrinden ola òayrı aàır 
  O şekk [ü] şübhesiz cinÀna girer 
 
 256 O kim òayrından ola aàır şerri 
  Anuñ nÀr-ı caóìm olur maúarrı  
 
 257 Meger anuñ başında ola devlet 
  İre iõn-i Óaú il’aña şefÀèat  
 
 258 Eger ÚuréÀna uyup ùutmış ise 
  Eger ìmÀn ile hem gitmiş ise 
 
 259 İre ya enbiyÀdan evliyÀdan 
  Ya èÀlimlerden ü ya etúıyÀdan 
                                               
251
 teôÀlü: A m teôÀlim 
256
 nÀr-ı caóìm: A nÀr u caóìm; maúarrı: A muúarrı 
257
 il’aña: A ile aña 
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 260 Eger ìmÀnsız öldü ise óÀşÀ 
  Aña hergiz şefÀèat olmaz aãlÀ 
 
 261 Úalur nÀr-ı caóìm üzre müéebbed  
  Olur dürlü èaõÀb ile muòalled 
 
 262 Biri de gerçi ìmÀn ile gitmiş 
  Velìkin şerri òayra àÀlib itmiş 
 
 263 Egerçi olmış ol ehl-i şerìèat 
  Velìkin itmese kimse şefÀèat 
 
 264 GünÀhınca o kes yansa gerekdür 
  Pes andan cennete girse gerekdür 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’ä-äIRÁÙ 
 265 Cehennem üzre vardur cism-i memdÿd 
  Anıñla eól-i maóşer oldı mevèÿd 
 
 266 Úılıçdan keskin ola úıldan ince 
  Daòı dolıcaú aúãÀya varınca 
 
 267 TamÀm üç kerre biñ yıllıú yol oldı 
  SaèÀdet ehline ÀsÀn yol oldı 
 
 268 O köprüden bi’l-cümle ehl-i maóşer 
  CinÀn u nÀrıñ ehli aña uàrar 
 
 269 Kimi emekleyerek gide anda 
  GünÀhını yüklenmiş arúasında 
 
10b 270 Kimisi yıldırım gibi geçiser 
  Kimi anuñ sekipdir ata beñzer 
 
 271 äırÀùı böyle geçe her birisi 
  Cehenneme düşer geçmez kimisi 
                                               
261
 nÀr-ı caóìm: A nÀr u caóìm 
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FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’L-ÓAVØ 
 272 ÚıyÀmetde muúarrer olısardur 
  Ki her peyàamberiñ bir óavøı vardur 
 
 273 Bulardan ümmetile cümle mürsel  
  İçerler cennete girmezden evvel 
 
 274 Muóammed MuãùafÀnuñ cümlesinden 
  Büyükdür óavøı anuñ hepisinden 
   
 275 ÒudÀ virdi o deñlü óavøa vüsèat 
  Bir aylıú yol olupdur aña àÀyet 
 
 276 KenÀrında anuñ bardaúları var 
  KevÀkibden daòı bì-óadd ü bisyÀr  
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’L-CENNET 
 277 İnandum daòı óaú cennet cehennem 
  Yaradılmış durur óÀlÀ bular hem 
 
 278 Giricek úalur anda ehl-i cennet 
  Müéebbed olalar ehl-i saèÀdet 
 
 279 Muòalled úalınur hiç çıúmaú olmaz 
  Hem ölmek úarımaú úocamaú olmaz 
 
 280 CinÀn ehlinüñ eskimez úabÀsı 
  Ki cennetde olanuñ yoú fenÀsı 
 
 281 CinÀn ehlinde bevl ü àÀéiù olmaz 
  Daòı kimseye anda uyòu gelmez 
 
 282 Úamu nisvÀn u óÿrìsi cinÀnuñ 
  NifÀs u óayøı yoú anda olanuñ 
 
 283 Perìlerdür bularda yoú bed-aòlÀú 
  Yaratdı óüsn-i òulú üstine ÒallÀú 
                                               
273
 ümmetile: A ümmeti ile 
276
 bisyÀr: A pisyÀr 
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 284 ÙaèÀm yimek gele óÀùırlarına 
  Gele fi’l-óÀl o óÀøır öñlerine  
 
11a 285 ÙaèÀm bişürmek olmaz zaómeti yoú 
  Yiyen ne deñlü yirse olmaya ùoú 
 
286 Yapusınuñ türÀbı misk ü èanber  
 Daòı bir kerpici gümiş biri zer 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ CEHENNEMİ’L-èAYÁN 
 287 Caóìme gire küffÀr u bed-Àyìn 
  Ola hem-demleri anda şeyÀùìn 
 
 288 Úalur anlar cehennemde müéebbed 
  Olurlar òÀéib ü òÀsir muòalled 
 
 289 Deve boynı gibi mÀr-ı èacÀyib  
  Semerlü úatıra beñzer èaúÀyib 
 
 290 äoúısardur buları mÀr u èaúreb 
  Bu yüzden olalar gÀhì muèaõõeb 
 
 291 GÀhì úaynar ãu içine úoyalar 
  Nice vech ile taèõìb eyleyeler 
 
 292 Yanup kömür olduúça cümle ebdÀn 
  Yeñiden de[r]iler òalú ide Yez[d]Àn 
 
 293 Ölüm olmaz nihÀyet yoú èaõÀba 
  Bularıñ cekdügi gelmez óesÀba 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’L-ÚAëÁ’İ VE’L-ÚADER10 
 294 ŞahÀdet iderin ki nefè ü øardan  
  Ne kim vÀúiè olursa òayr u şerden 
                                                                                                                                          
283
 óüsn-i òulú: A óüsn ü òulú 
286 yapusınuñ: A yabusınuñ 
289
 mÀr-ı èacÀyib: A mÀr u èacÀyib 
10
 faãlün fì beyÀn-i úaêÀ vü úader 
294
 nefè ü øÀrdan: A nefè-i øÀrdan; òayr u şerden: A òayr-ı şerden 
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 295 Ôuhÿru óikmet-i  óaúúıla bulur 
  Dilemesiyle taúdìriyle olur 
 
 296 Yazılup levó-i maófÿôa muúarrer 
  Her olup ol[a]caú oldı muúarrer 
 
 297 ÚaøÀsına muòÀlif bir şey olmaz 
  Úalem ceff oldı bir noúùa bozulmaz 
 
 298 Úamu ìmÀn-ı müémin òayr u ùÀèat 
  Bilüp óaúúıladur hep Rabb-i óÀcÀt 
 
 299 Daòı taúdìr-i levóa yazmasıyla 
  RıøÀsıyla dileyüp yazmasıyla 
 
11b 300 Úamu fısúı vü küfri şerleri hem 
  Ne işlerse bunuñ emåÀli Àdem 
 
 301 Dileyüp òalúı ile bilmesiyle  
  Daòı taúdìr-i levóa yazmasıyla 
 
 302 Velìkin küfr ü fısú u şerri sevmez  
  Bular emåÀli şeyée rÀøì olmaz 
 
 303 Úamunuñ òayrını rÀøì bilür Óaú 
  Sever òalú eyleyüp diler muóaúúaú 
 
 304 SuéÀl itseñ eger ki bunı ey şÀh 
  Niçün diler yaradur şerri AllÀh 
 
 305 CevÀb oldur kim anı Óaú teèÀlÀ 
  Diler hem yaradur şerleri MevlÀ 
 
 306 Óakem AllÀh şeyÀùìni yaratdı 
  Úopunca tÀ úıyÀmet diri itdi 
 
 307 Hem aña vesveseçün virdi úudret  
  Daòı iàvÀya òalúı itdi ruòãat 
 
 308 Yaratdı küfr ü fısúı Rabb-i aèlem 
  Daòı fÀsıúları kÀfirleri hem 
                                               
302
 velìkin: A velìken 
307
 vesveseçün: A vesvese içün 
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 309 Bularda niçe óikmet var bilinmez 
  Òafì àÀyet òafÀsı dille dinmez  
 
 310 Bu sırrı bilmege olmasa mülÀzım 
  Bunı bilmek degildür bize lÀzım 
 
 311 SuéÀl olunmaz AllÀha işinden 
  SuéÀl ider o òalúı cünbişinde[n]  
 
 312 İnandum Óaúúa vü meleklerine 
  KitÀbına vü peyàamberlerine 
 
 313 ÚıyÀmet günine hem òayr u şerre 
  Úamuya yetişen her nefè ü øarra 
 
 314 Úamu taúdìriyle dilemesiyle 
  Yaratmasıyla levóa yazmasıyla 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’L-ÌMÁNİ VE[’L-]İSLÁM 
 315 Nedür ìmÀn u islÀm dirseñ ey yÀr 
  Göñül ile inanmaú dille iúrÀr  
 
12a 316 O eşyÀya inanmaúdur ki dindi 
  Yuúardan beri bir bir õikr dinildi  
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’D-DÌNİ VE’L-MİLLET 
 317 Ne kim Óaúdan getürdi bize óaøret 
  Odur ey ùÀlib óaú dìn ü millet 
 
 318 Diyeyin dìn [ü] millet neydügin hem 
  İkisi birdür anuñ diñle muókem 
 
 319 Resÿl anı getürmişdür èibÀda 
  Taèalluú ola ãarf-ı iètiúÀda   
                                               
309
 dille: A dil ile 
311
 cünbişinden: A cinbüşinde 
315
 dille: A dil ile 
316
 yuúardan: A yuúarudan 
319
 taèalluú: A taèalluúı 
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 320 Anuñ içün gelendür dìn-i millet 
  èAmel içün gelen oldı şerìèat 
FÌ BEYÁNİ KİFÁYETİ’L-İCMÁLİ VE èADEMİ LÜZßMİ’T-TAFäÌLİ FÌ ÌMÁNİ’L-
MUÚALLÌDİ VE èADEMİ’L-ÚUDRETİ èALE’T-TAèBÌRİ FÌ TAÓÚÌÚİ’L-ÌMÁN 
 
 321 Òarac yoú dìnde ey ehl-i saèÀdet 
  İder ìmÀn-ı icmÀlì kifÀyet  
 
 322 Olur icmÀli tafãìlìye nÀéib 
  Degüldür kimseye tafãìli vÀcib 
 
 323 äaóìó oldı hem ìmÀn-ı muúallid 
  Eger taóúìú içün itmezse de óad 
 
 324 Kişi ìmÀna vÀcib şeyi bilse 
  İnanup iètiúÀdı hem pÀk olsa 
 
 325 VelÀkin olmasa taèbìre úÀdir 
  Yine müémindür aña ehl-i ôÀhir 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ èADEMİ ÒURßCİ’L- MÜéMİNİ èANİ’L-ÌMÁNİ 
Bİ’RTİÚÁBİ’L-KEBÌRE 
 
 326 äadırdan zÀéil olmaz nÿr-ı ìmÀn  
  Kebìre itmek ile müémin olan 
 
 327 Kebìre nidügin işit maúÀli 
  ZinÀ vü úatl-i nefs itmek miåÀli 
 
 328 Eger anı óelÀldür dimez ise 
  Daòı ol fièle ıãrÀr itmez ise 
12b  FAäLÜN FÌ BEYÁNİ ÓÜKMİ’L-FÁSIÚI áAYRİéT-TÁéİB 
 329 Büyük cürm eyleyüp tevbesiz olan 
  CenÀb-ı Óaú úatına öyle gelen 
                                               
326
 ãadırdan: A ãadardan 
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 330 Meşiyyetinde olur ol ÒudÀnuñ 
  Dilerse ãuçların èafv ider anuñ 
 
 331 èAõÀb ider dilerse aña MevlÀ 
  Pes andan cennete úor Óaú teèÀlÀ 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’T-TEKLÌFİ èAMMÁ LÁ-YUÙÁK 
 332 Úuluñ ùÀúat getürmedügi fièle 
  ÒudÀ itmez anı teklìf o úula  
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ èADEMİ’L-İSTİæNÁé 
 333 Saña müémin misin dinilse ey yÀr 
  Muóaúúaú müéminem di aña zinhÀr 
 
 334 äaúın ögren òaùÀ ile ãavÀbı 
  Dime ben müéminem in-şÀée Rabbì 
 
 335 Yine sÀéil suéÀl itse kim Àòir 
  Ya ìmÀnla mı gidersin òaber vir 
 
 336 Diyesin bilmezin Óaú bilür anı 
  Ki àÀéib ol bilür àaybı nihÀnı  
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ MAáFİRETİ ŞİRKİ’L-èİBÁD11 
 337 Yaradur küfr ü şirkden key óaõer úıl 
  Olur küfrile şirkiñ ãoñı müşkil 
 
 338 ÒudÀ èafv eylemez şirkile küfri 
  KebÀéir bulardur eñ aøarrı  
 
 339 Muóaúúaú yoú bu ikisine àufrÀn 
  Òaber virdi saña gör naãã-ı ÚuréÀn  
                                               
336
 àÀéib: A àÀyib 
11
  Maàfireti Şirki’l-èİbÀd: A Maàfireti’ş-Şirki’l-èİbÀd 
338
 aøarrı: A aøırrı 
339
 naãã-ı ÚuréÀn: A naãã u ÚuréÀn 
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 340 Bulardan bÀúìsini Óaú teèÀlÀ 
  Dilerse èafv u àafr eyler o MevlÀ 
  FAäLÜN FÌ BEYÁNİ èADEMİ CEVÁZİ’L-ÓÜKMİ èALE’L-áÁéİB12 
13a 341 Dime Zeydi ki ìmÀn ile gitdi 
  Ki cennet içre vardı menzil itdi 
 
 342 Daòı èAmr içün ìmÀn ile gider  
  Dime cennetde şöyle böyle ider 
 
 343 Bular hep àÀéibe óükm eylemekdür 
  Bu sözlerden óaõer itmek gerekdür 
 
 344 Bilinmez kimse bilmez bu muúadder 
  ÒudÀ bildürdiginden àayrı şeyler 
 
 345 Resÿller didüginden àayrısına 
  äaúın zinhÀr inanma birisine 
 
 346 Ebÿ Bekir èÖmer èOåmÀn u Óaydar  
  Daòı altı kişi oldı mübeşşer 
 
 347 Bular kim müştelendi fÀéiz oldı 
  Ki cennetlük dimeklik cÀéiz oldı 
 
 348 Dime kim küfr ile gitdi ya gider 
  Cehennemlükdür ol yÀòÿd giriser 
 
 349 Bu àÀéibdür bu sözlerde òaùÀ var 
  Girü geçen gibi çoú çoú øarar var 
 
 350 Velì şeyùÀn Ebÿ Cehil diyeydük 
  Cehennemlük diyü óükm eyleyeydük 
 
 351 Bu cÀéiz oldı zìrÀ bunı ey cÀn 
  Òaber virdi Resÿle naãã-ı ÚuréÀn  
                                               
12
  àÀyib 
342
 gider : A gitdi 
351
 naãã-ı ÚuréÀn: A naãã u ÚuréÀn 
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  FAäLÜN FÌ BEYÁNİ CEVÁZİ’L-MESÓİ èALE’L-ÓUFFEYN  
 352 Edük üzre mesió cÀéiz olupdur 
  Hem iètiúÀdı sünnetden gelüpdür 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ CEVÁZİ äALÁTİ’L-MEYYİT13 
 353 NamÀzı müémin olursa úılınsun 
  CenÀzenüñ gerekse fÀsıú olsun 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ CEVÁZİ’ä-äALÁTİ ÒALFE’L-FÁSIÚ 
 354 İmÀmuñ müémin ise muútedì ol 
  Úayırmaz fısúı anuñ mühtedì ol 
 
13b 355 Ola bir müéminüñ ìmÀnı ôÀhir 
  Uyulur ger olursa berr ü fÀcir 
 
 356 Velì ãÀlió kişi ardında úılmaú 
  æevÀbı çoú olur anuñ muóaúúaú 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ ÓURMETİ’L-BAáY 
 357 Úılıç çekmek mülÿke cÀéiz olmaz 
  Çeken kişi merÀma fÀéiz olmaz  
 
 358 Gerekse èad[l] ü dÀda úÀéil olsun 
  Gerekse ôulm ü cevre mÀéil olsun 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ NEFèİ’D-DUèÁé 
 359 DuèÀ itmekde vardur çoú fevÀéid  
  Olur aóyÀya emvÀta èavÀéid 
                                               
13
 Faãlün Fì BeyÀni CevÀzi äalÀti’l-Meyyit: A Faãlün Fì BeyÀni CevÀzi’ã-äalÀti’l-Meyyit 
357
 merÀma: A mürÀma 
359
 fevÀéid: A fevaéid 
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FAäLÜN FÌ BEYÁNİ İNTİFÁèİ’L-EMVÁTİ Bİ-DUèÁéİ’L-AÓYÁéİ VE 
äADEÚÁTİHİM VE ÙÁèÁTİHİM İN VEHEBß æEVÁBEN LEHÜM 
 
 360 èAmel idüp iderseñ òayra niyyet 
  DuèÀ yÀòÿd taãadduú ya tilÀvet 
 
 361 Bulardan daòı àayrı her ne kim var 
  æevÀbın meyyit içün itseñ ìåÀr 
 
 362 Varur rÿóına anuñ vÀãıl olur 
  æevÀbına o meyyit nÀéil olur 
 
 363 O òayr işden bulur çoú çoú fevÀéid  
  Ki rÿóı şÀd olup olur èavÀéid 
 
 364 EvÀéilden bu araya gelince  
  Daòı bundan çoú aúãÀya varınca 
 
 365 Vaãiyyet eylerem cümle enÀma 
  Naãìóat eylerem her òÀã u èÀma 
 
 366 O kim dir ehl-i sünnetden olam ben 
  Resÿlu’llÀhuñ iårine gidem ben 
 
 367 Dinen eşyÀya itsün iètimÀdı 
  Dürüst olsun bulara iètiúÀdı 
 
14a 368 Olup ol ehl-i sünnetden muúarrer 
  O kes óaú müémin olur ey bürÀder 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ MEÕHEBİ’L-İèTİÚÁDİ VE’L-èAMEL14 
 369 Derÿnì iètiúÀd itmek bu hemdür 
  Kişiye meõhebüñ bilmek ehemdür 
 
 370 Diseler iètiúÀdda meõhebüñ kim 
  Diliyle diyüp ola úalbi cÀzim 
                                               
363
 fevÀéid: A ferÀéid; èavÀéid: A èavaéid 
364
 evÀéilden: A eveyilden 
14




 371 Diye kim ehl-i sünnet meõhebidür 
  Bu meõheb ùÀlibinüñ maùlÿbıdur  
 
 372 Resÿlu’llÀhuñ aãóÀbıdur anlar 
  Ki fÀéiz oldı bunlara uyanlar 
 
 373 Bularıñ niçe ise iètiúÀdı 
  Daòı her neye ise iètimÀdı 
 
 374 Benüm de iètiúÀdda meõhebüm ol 
  Derÿn-ı cÀn u dille maùlabım ol  
 
 375 äaóÀbe iètiúÀdı n’ola dirseñ  
  Dinen şeylerdür añlayabilürseñ 
 
 376 Di óükm it ehl-i sünnet meõhebi óaú 
  Ki bundan àayrısı bÀùıl muóaúúaú 
 
 377 Ya dinse meõhebüñ kimdir èamelde 
  CevÀbı bu ola úalbinde dilde 
 
 378 İmÀm-ı meõhebüm Ebÿ Óanìfe  
  èAmelde uydum ol õÀt-ı şerìfe 
 
 379 Dime NuèmÀnuñ oldı meõhebi óaú 
  Ki bÀùıl àayrı meõhebler muóaúúaú 
 
 380 äavÀbdur meõheb-i NuèmÀn güzeldür 
  ÒaùÀ olması daòı muòtemeldür 
 
 381 ÒaùÀ ayrı meõÀhib gerçi ey yÀr 
  äavÀb olmaúlıú iótimÀli de var 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’L-MUÚADDİME 
 382 Bunuñ taóúìúi bu kim Óaú teèÀlÀ 
  èİbÀda emr u nehy eyledi MevlÀ 
                                               
371
 maùlÿbıdur: A maùlubıdur 
374
 derÿn-ı cÀn u dille: A derÿn u cÀn u dil ile 
375
 n’ola: A ne ola 
378
 imÀm-ı meõhebüm: A imÀm u meõhebüm 
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14b 383 Kimi ÚuréÀn ile oldı müberhen 
  Kimin úıldı Resÿl ile mübeyyen 
 
 384 Niçe eşyÀyı farø itdi èibÀda 
  Niçesin vÀcib itdi bu arada 
 
 385 Niçe eşyÀda úodı óall ü óürmet 
  Niçesinde daòı vardur kerÀhet 
 
 386 Niçe eşyÀyı farø itdi èibÀda 
  Niçesin vÀcib itdi bu arada  
 
 387 Resÿlu’llÀh o sulùÀn-ı şefÀèat  
  Ki úodı ol daòı ümmete sünnet 
 
 388 Didi hem baèøısını müsteóabdur 
  Daòı buyurdı baèøısın edebdür  
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’L-FARØ 
 389 Farìøa neydügin bilmek dilerseñ 
  Anı bilmege cehd ü cehd idersen 
 
 390 Buyurmış ola anı Óaú teèÀlÀ 
  Delìl-i úÀùıè ile bellü ola 
 
 391 MiåÀli naãã-ı ÚuréÀn oldı anuñ  
  Ki efêal muècizesi MuãùafÀnuñ 
 
 392 Farìøa münkiri kÀfir olur ol 
  èAõÀb-ı nÀra bulur tÀrìkì yol   
 
 393 Birisi daòı anuñ müémin olmaú 
  Vuøÿé itmek cünüblükden arınmaú 
 
 394 EdÀ itmek gibi beş vaút namÀzı 
  äıyÀm ile daòı itmek niyÀzı 
                                               
386
 384. beytin tekrarı 
387
 sulùÀn-ı şefÀèat: A sulùÀn u şefÀèat 
388
 baèøısın: A baèøısını 
391
 naãã-ı ÚuréÀn: A naãã u ÚuréÀn 
392
 tÀrìkì: A tÀrikì  
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 395 áanì ise zekÀt virmek muóaúúaú 
  Daòı èömründe bir kez óacca varmaú 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’L-VÁCİB 
 396 Nedür vÀcib dir[i]señ ey bürÀder 
  Buyurmış ola anı Rabb-i ekber 
 
 397 VelÀkin şübhelü ola delìli 
  O kim vÀcib anuñla ola belli 
 
15a 398 İden lÀyıú olur bì-óad åevÀba 
  äataşur itmeyen anı èaõÀba 
 
 399 Bunuñ münkirine kÀfir dinilmez 
  Bunı terk eyleyenden èafv olunmaz 
 
 400 äalˇÀt-ı vitir uêóiyye miåÀli 
  Hem oldı fıùra virmek añla óÀli 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’L-MÜBÁÓ 
 401 MübÀó oldur kim işlerse mübÀóı 
  Anuñ ne ecri ola ne günÀhı 
 
 402 MiåÀli yürümek ùurmaú oturmaú 
  Ne var ise bunuñ emåÀli muùlaú 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’L-ÓARÁM 
 403 ÓarÀm oldur ÒudÀ nehy itmiş ola 
  İden dÿzaò èaõÀbın bulmış ola 
 
 404 ZinÀ itmek livÀùa itme gibi 
  Süñük suérını yeyüp içme gibi 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’L-MEKRßH 
 405 Nedür mekrÿh eger bilmek dilerseñ 
  Daòı aókÀmın ögrenmek dilersen 
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 406 Anı iden èaõÀba lÀyıú olmaz 
  Bunı hem itdügiçün nÀra girmez 
 
 407 èİúÀb olmaàa nefsi sÀéiú olur 
  ŞefÀèat olmamaàa lÀyıú olur 
 
 408 At eti fÀre suérı yeme gibi 
  Kedi artuàı yiyüp içme gibi 
 
 409 Daòı yabanda gezen ùavuàuñ hem 
  Ki mekrÿh oldı suérı bìş ü ger kem 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’S-SÜNNET 
    
 410 Daòı sünnet aña dirler Muóammed 
  Anı ekåer zamÀnda itdi Aómed 
 
15b 411 Bunı terk idenüñ yoúdur èaõÀbı 
  VelÀkin tÀriki çeker èitÀbı 
 
 412 èİtÀba tÀrik-i sünnet eóaúdur 
  ŞefÀèat olmamaàa müsteóaúdur 
 
 413 MiåÀli sünnetiñ ey merd-i çÀlÀk 
  Ùutunmaúdur vuøÿé vaútinde misvÀk 
 
 414 EzÀn u hem iúÀmet itme gibi 
  CemÀèatle namÀzı úılma gibi 
 
 415 Daòı oàlanlarını sünnet itmek 
  Daòı evlenicek yimek bişürmek 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’L-MÜSTEÓAB 
 416 O şeyédür müsteóab kim ey bürÀder 
  Anı bir ya iki itdi peyÀmber  
 
 417 Ya dimiş ola bunı işleyenler 
  ÚıyÀmet güni meécÿr ola anlar 
                                               
416
 peyÀmber: A peygamber 
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418 Bunı terk eyleyen olmaz muèaõõeb 
  Hem olmaz işlemeyenler muèÀteb 
 
 419 ŞefÀèatden daòı olmaya maórÿm 
  Bunı farú eyle birbiriyle maèlÿm 
 
 420 VelÀkin müsteóabbı işleyenler 
  Bulurlar nice nice ecri bunlar 
 
 421 NevÀfilden èibÀdet itme gibi 
  Taãadduú itme oruç ùutma gibi 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’L-İÓTİYÁCİ İLE’L-İCTİHÁDİ VE SEBEBİ 
İÒTİLÁFİ’L-MEÕÁHİB15 
 
 422 Mufaããal şeró ideyim saña ey yÀr 
  MeõÀhib iòtilÀfına sebep var 
 
 423 MeõÀhib ki oldı muòtÀrı eéimme 
  Úamusı ehl-i sünnet şübhe itme 
 
 424 KitÀbu’llÀhda mevcÿd oldı cümle 
  EóÀdìå-i Resÿlde daòı böyle  
 
 425 VelÀkin baèøı oldı ÀşikÀrì 
  Anı añlar bilür aèlÀ vü ednÀ   
 
16a 426 Daòı hem baèøısı àÀyet òafìdür 
  Anı her kişi bilmez muòtefìdür  
 
 427 Anı èÀúıllar èÀlimler bulurlar 
  Ki şerè emrinde kÀmiller bilürler 
 
 428 Buyurdı Óaú ki èÀlimler olanlar 
  Ki zaómetler çeküp raómet bulanlar 
 
 429 KitÀbında olan gizlülerinden 
  Daòı peyàamberinüñ sözlerinden 
                                               
15
 Sebebi İòtilÀfi’l-MeõÀhib: A Sebebi’l-İòtilÀfi’l-MeõÀhib 
424
 eóÀdìå-i resÿlde: A eóÀdìå ü resÿlde 
425
  Bu beytin kafiyesi tutmuyor. 
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 430 Bu esrÀrı bulalar añlayalar 
  Ki sÀéirler bulardan diñleyeler 
 
 431 Bulara Óaúdan ire nice iósÀn 
  Ecirler vire her birine RaómÀn 
 
 432 Eger yañlış da añladıysa anlar 
  Yine maèõÿr olurlar müctehidler 
 
 433 ÒudÀ èafv eyler anlardan òaùÀyı 
  İder her birine niçe èaùÀyı 
 
 434 Daòı buyurdı Óaú sÀéir èibÀda 
  Eger úudret yoà ise ictihÀda 
 
 435 İdeler iútidÀ bundan birine 
  èAmel edüp uyalar sözlerine 
 
 436 İmÀmı ger òaùÀ da itdi ise 
  Bu maèõÿr ola aña uydı ise 
 
 437 Resÿlu’llÀh ol sulùÀn-ı şefÀèat  
  İdicek dünyÀdan èuúbÀya rıólet 
 
 438 Ehem gördiler aãóÀbı cihÀdı 
  áaøÀ idüp úodılar ictihÀdı  
 
 439 KitÀbu’llÀhdan iåbÀùı bunlar  
  CihÀd emrin görüp çalışmadılar 
 
 440 äaóÀbenüñ çoàu èÀlimler idi 
  Úamusı müctehid kÀmiller idi  
 
 441 CihÀda eyleyüp ibrÀm u iúdÀm 
  Óadìåden olmadı istiòrÀc aókÀm  
 
 442 Úalìl idi óavÀdiå içlerinde 
  VaúÀyiè az idi hem ol zamÀnda 
                                               
437
 sulùÀn-ı şefÀèat: A sulùÀn u şefÀèat 
438
 àaøÀ: A àaøa 
439
 iåbÀtı: A isbÀùı 
440
 müctehìd: A müctehid 
441
 istiòrÀc aókÀm: A istiòrÀc u aókÀm 
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16b 443 Eger aókÀma muótÀc olsalardı 
  Úamusı ictihÀd eylerler idi 
 
 444 èAmel eylerler idi vaút-i óÀcet 
  MesÀéil yazmaàa yoúdı øarÿret 
 
 445 Pes andan ehl-i İslÀm ki çoàaldı 
  ÓavÀdiå cehle àÀyet şÀyiè oldı 
    
 446 Bu lÀzım geldi ki èÀlim olanlar 
  KitÀbı hem óadìåi añlayanlar 
 
 447 Çalışup ictihÀd idüp beàÀyet 
  İdeler àayrı eşyÀdan ferÀàat 
 
 448 Úılalar emr-i dìn çün idüp iúdÀm 
  KitÀbu’llÀhdan istinbÀù-ı aókÀm  
 
 449 Her èÀlim èaúlı irişdügi miúdÀr 
  Çıúarup añladuàın yazdı bisyÀr  
 
 450 Çalışup bir bir itdiler beyÀnı 
  Şerìèat gün gibi boldı èayÀnı 
 
 451 Ki her birine bir ùÀéife uydı 
  Bu Àna dek gelince böyle oldı 
 
 452 İmÀm-ı Aèøama uydı kimi hem 
  Kimisi ŞÀfièìyi ùutdı muókem 
 
 453 Kimisi MÀlikì idindi meõheb 
  Kimine İbn-i Óanbel oldı maùlab 
 
 454 Kiminüñ meõhebi DÀvud-ı Ùayydı  
  Kimisi meõheb-i SüfyÀna uydı 
 
 455 Daòı àayrılara tÀbiè olup hep 
  Ùutundı her biri birini meõheb 
 
 456 Bu Àna degin iderler èÀmiller 
  Bu gÿne meõheb edindi idenler 
                                               
448
 istinbÀù-ı aókÀm: A istinbÀù u aókÀm 
449
 bisyÀr: A pisyÀr 
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 457  Úamunuñ iètiúÀdı ehl-i sünnet 
  Muóaããal mütteóid-i dìn ü millet  
 
 458 NihÀyet kimisi baèżı maóalde 
  ÒilÀf ider kimisine èamelde 
 
 459 ÒudÀ iõniyledür bu iòtilÀfÀt 
  Yine emr-i Óaú iledür bu óÀlÀt 
 
17a 460 Øarar virmez bu àaybì raómet oldı 
  Uyan müéminlere pür nièmet oldı 
 
 461 Uyulsa bunlaruñ her úanàısına 
  İki cÀéiz var ancaú birisine 
 
 462 Uyan bulur cinÀn içre maúÀmı  
  ÒaùÀ da itse uyduàı imÀmı 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ TAFëÌLİ MEÕHEBİ EBÌ ÓANÌFE 
RAÓMETU’LLÁHİ [èALEYHİ] èALÁ ĠAYRİHÌ 
 
 463 İşit kim bu diyÀrıñ òalúı ekåer 
  İmÀm-ı Aèôama uydı ser-À-ser 
 
 464 Bu úavm içre o meõheb şÀyiè oldı 
  Bu meõhebe úamusı tÀbiè oldı 
 
 465 Odur hep cümleden aèlem u aúdem16 
  E’immeden o gelmişdür muúaddem 
 
 466 Resÿlüñ hicretinden ãoñra ey cÀn 
  Ki seksen yıl geçicek ùoàdı NuèmÀn 
 
 467 Yüz ellinci yıl itdi èazm-i èuúbÀ  
  èAleyhi raómetu’llÀhi teèÀlÀ 
 
 468 TilÀmìõinden anuñ baèøı ey yÀr 
  Ebÿ Yÿsuf Muóammed hem Züfer var 
                                               
457
 mütteóid-i dìn: A mütteóid ü dìn 
462
 cinÀn: A  cenÀn 
16
 “e” sesi elifle imlâ edilmiş. 
467
 èaõm-i èuúbÀ : A èaõm ü èuúbÀ 
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 469 Bularıñ her birisi müctehiddür 
  Ki iòrÀc-ı mesÀéilde müciddür 
 
 470 İderler Bÿ Óanìf ile òilÀfı  
  Ki baèżı meséelede iòtilÀfı 
 
 471 Úamusı yine başúa èadd olunmaz 
  Bular bir müstaúil meõheb ãayılmaz 
 
 472 èAmel itmek bular úavliyle cÀéiz 
  İden baèżı maóalde oldı fÀéiz 
 
 473 İmÀm Aèøam vefÀt eyleyicek yıl 
  İmÀm-ı ŞÀfièì ùoàmışdur ol yıl 
 
 474 Eéimme yuúarıda õikr olundı 
  SirÀcü’l-ümmeden hep soñra geldi 
 
 475 Bunı iõèÀn idüp ey óaúúa ùÀlib 
  Muóaúúaú bil ki budur ôann-ı àÀlib 
 
17b 476 Budur maènÀsı bunı söylemenüñ 
  Ki NuèmÀn meõhebindeyim dimenüñ 
 
 477 èİbÀdetde gerek sÀéir èamelde 
  İmÀm idindim anı her maóalde 
 
 478 Çıúarduàın óadìå ile kitÀbdan 
  Ne didiyse úabÿl ittüm òiùÀbdan 
 
 479 RÀh-ı şerèe gidüp anuñ iziyle 
  Hem èamel iòtiyÀr idem söziyle 
 FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’L-VEäÁYÁ Fİ’L-AÒLÁÚIéÕ-ÕEMÌME 
 480 Vaãiyyet müémine cÀn ile benden 
  Ki úalbi pÀk ide ol sÿé-i ôandan 
 
 481 Eger görseñ birinde kim èalÀmet 
  O bed fièl üzre diy’itme melÀmet  
                                               
470
 iderler bu Óanìf ile òilÀfı: A iderler bu Óanìfiyle ile òilÀfı 
481
 diy’itme: A diyü itme; kem: A kim 
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 482 äalÀóa óaml idegör mümkin ise 
  Yaramazlıàla añma müémin ise  
 
 483 RiyÀdan ki óaõer it ey bürÀder 
  RiyÀ kim dünyÀ nefèin celbe dirler 
 
 484 äaúın ücretle ÚuréÀn oúumadan 
  Daòı ücretle tesbìó ü duèÀdan 
 
 485 Óasedden ki eli könülemekden 
  ZevÀl-i nièmetini istemekden  
 
 486 Eger ol nièmetüñ úadrin bilürse 
  O nièmetden nefèi óÀãıl úalursa 
 
 487 Gerek mÀl ü menÀl olsun o nièmet  
  Gerek èilim gerek ãıóóat riyÀset 
 
 488 Eger bilmezse úadrin nièmetinüñ 
  ZevÀlin istemek cÀéizdür anuñ 
 
 489 Óased degül aña àayret didiler 
  Olur istense ol nièmet didiler 
 
 490 Daòı bir şaòãuñ olsa mÀlı bisyÀr 
  Anı òarc-ı maèÀãì itse her bÀr  
 
 491 YÀòÿd kesb eylese mÀl u faøìlet  
  Anuñla itse taóãìl-i riyÀset 
 
18a 492 Ki şer aèmÀle Àlet oldıàıyçün 
  ÒilÀf-ı şerè yola gitdügi içün  
 
 493 Bu cÀéizdür o şaòãuñ èilm ü mÀlın 
  ÒudÀdan isteseñ dÀéim zevÀlin 
                                               
482
 yaramazlıàla: A yaramazlıàıla 
485
 zevÀl-i nièmetini: A zevÀl ü nièmetini 
487
 mÀl ü menÀl: A mÀl-i menÀl 
490
 òarc-ı maèÀãì: A cerc-i maèÀãì 
491
  mÀl u faøìlet: A mÀlı faãìlet; taóãìl-i riyÀset: A taóãìl ü riyÀset 
492
 gitdügi içün: A gitdügiyçün 
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 494 Daòı bir kimse dimez nièmet olsa 
  O cÀnibden birisi anı görse 
 
 495 Diseydi bende de olsa bu nièmet 
  Ki andan hiç zevÀlin istememek  
 
 496 Buña àıbùa didi erbÀb-ı tevfìú 
  Bunı cÀéiz buyurdı ehl-i taóúìú 
FÌ BEYÁNİ[’L]-KİBR 
 497 Daòı úaçmaú mühim oldı kibirden  
  Kibir kendüyi ey görmekdür ilden 
 
 498 Bu şeyùÀn vaãfıdur seçmek gerekdür 
  Ene òayrun didi geçmek gerekdür 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ[’L]-èUCB 
 499 èAcebden daòı àÀyet iótirÀz it 
  Bilüp tevfìúini Óaúúa niyÀz it 
 
 500 èUcubdur kişi aèmÀlini görmek 
  èİbÀdet itdügin kendü bilinmek 
 
 501 Dime kim bu iósÀn-ı ÒudÀdur  
  Baña tevfìú-i Óaúdur bu hedÀdur 
 
 502 Ki maôhar olmasam feyø-i ÒudÀya 
  MuvÀfıú mı olurdum ihtidÀya 
FÌ BEYÁNİ[’L]-ÓIÚD 
 503 Daòı óıúd eylemekden key óaõer úıl 
  Óıúıd kìn ùutmaúdur andan güõer úıl 
  
 504 Eger dünyÀ ise bÀèiå bu kìne 
  Sebep buysa anuñ incinmesine 
                                               
495
 zevÀlin: zÀvÀlin 
497
 mühim: A mehem 
501
 iósÀn-ı ÒudÀdur: A iósÀn u ÒudÀdur 
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 505 Velì ôulmi içün incitdi ise 
  Ya fısú u maèãıyetden olur ise 
 
18b 506 Güzeldür sövmeseñ kìn ùutsañ ey yÀr 
  Ki bunda buàøu fi’llÀhdan eåer var  
 
 507 Biri de óubb-ı dünyÀdan óaõerdür 
  Ki dünyÀ sevmeniñ ãoñı øarardur 
 
 508 Bunuñ maènÀsı hem böyle dimekdür 
  CihÀnda õevú itmek istemekdür 
 
 509 Bu dünyÀyı seven meõmÿm kişidür  
  Anı sevmek òaùiéÀtıñ başıdur  
 
 510 Bu dünyÀda olan miónetde olur  
  Úamu õevú u ãafÀ cennetde olur 
FÌ BEYÁNİ ÓUBBİ[’R]-RİYÁSET 
 511 Biri daòı anıñ óubb-i riyÀset  
  Bulur nevmìd olan anda selÀmet 
 
 512 RiyÀset bellü şaòã olmaàa dirler 
  Taèayyün kesb idüp ola muvaúúar 
 
 513 ÚaøÀ tedrìs ü vaèô oldı miåÀli 
  İde òalúa bularla imtiåÀli 
 
 514 RiyÀset óaúúına faòrü’n-nebiyyìn 
  Buyurdı mihr-i èÀlem server-i dìn 
 
 515 Úoyuna ãalıtan úurddan øarardur 
  Kişinüñ dìnine øarrı beterdür 
                                               
506
 Metinde “b” harfinin harekesi ve “à” harfinin noktası çıkmamış. 
510
 miónetde: A miònetde 
511
 óubb-i riyÀset: A óubb u riyÀset 
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FÌ BEYÁNİ ÙßLİ[’L-]EMEL  
 516 Daòı úaçmaú gerek ùÿl-i emelden  
  Uzun èömr istemekdür cÀn u dilden 
 
 517 èİbÀdet itmek içün ister ise 
  Uzun èömri anuñ içün dilerse 
 
 518 Ki cÀéiz istemek èömr-i ùavìli 
  MurÀdı kesb ise ecr-i cezìli 
 
 519 HevÀ-yı nefse uymaúdan daòı hem 
  BeàÀyet iótirÀz ide dem-À-dem 
 
 520 Yiyecek geyecekden ister ise 
  Ne isterse derÿnı ne severse 
 
19a 521 BinÀ yapmaúdan èavratdan ne kim var 
  Ki taóãìline saèy itmeye zinhÀr 
 
 522 Faúìrden úorúmadan àÀyet óaõer it 
  Bu sÿé-i òulúa mülóaúdur güõer it  
 
 523 Daòı taúdìre rÀøı olmamaúdan 
  Ki fermÀnını Óaúúuñ ùutmamaúdan 
 
 524 İl alúışından olmaú şÀd u òurrem  
  áaøÀb itmek hevÀ-yı nefs içün hem 
 
 525 Biri daòı anuñ itmek èinÀdı 
  Óaú olduàına şÀhidken fuéÀdı 
 
 526 Bilürken óaú idügün eyleyüp èÀr 
  Úabÿl itmeyüp ide redd ü inkÀr 
 
 527 Daòı buòl ü ùamaè óırã eylemeden 
  Daòı el àaybetini söylemekden  
 
 528 áınÀsıçün àanì ululamadan 
  Faúìri faúrı içün òorlamadan 
                                               
516
 ùÿl-i emelden: A ùÿl u emelden 
522
 sÿé-i òulúa: A sÿé-i òalúa; güõer: A geõer 
524
 òurrem: A òarrem 
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 529 Daòı itmek emÀnete òıyÀnet 
  Eli aldamadan úaça beàÀyet 
 
 530 Emìn olmaya hevl-i Àòiretden 
  HemÀn òavf ide sÿé-i èÀúıbetden 
 
 531 Muãırr olup muóaããal ide müémin 
  Ki göñli istedüginüñ òilÀfın 
 
 532 Edilleden ne vÀrid oldı ise 
  Ki õem óaúúında ne buyruldı ise  
 
 533 Teéemmül itmeden olmaya zÀéil 
  Úavì bürhÀnı ola bu delÀéil 
FÌ BEYÁNİ[’L-]AÒLÁÚİ[’L-]ÓAMÌDE 
 534 O kim pÀú ide úalbin sÿé-i ôandan 
  Bezeye anı óüsn-i òulúla andan  
 
 535 Budur gÿş eyle aòlÀú-ı óamìde  
  Anuñla zeyn olan oldı güzìde 
 
 536  Ki ãabr itmekdür ol derd ü belÀya 
  MeãÀéibe vü emrÀø u èanÀya 
 
19b 537 Cezaè eylemeyüp tefvìø ideler 
  CenÀb-ı Óaúúa her bir emri anlar 
 
 538 MurÀd istedügi vaútin ÒudÀdan  
  NiyÀz idüp cenÀb-ı kibriyÀdan 
 
 539 Diye òayr ise eyle yÀ Rabb17 
  DuèÀyı böyle AllÀh her müéeddeb 
                                               
532
 buyruldı: A buyuruldı 
534
 òulúla: A òulúıla 
535
 aòlÀú-ı óamìde: A aòlÀú u óamìde 
538
 ÒudÀdan: A Òudadan; cenÀb-ı kibriyÀdan: A cenÀb u kibriyÀdan 
17
 Bu beytin imlâsında kelime eksikliği söz konusu.  
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 540 MünÀcÀtı óükümle istemeye  
  Bunı vir baña şunı vir dimeye 
 
 541 Bilüp şükr ide Óaúúuñ nièmetine 
  İde úulluàı maòãÿã óaøretine 
 
 542 Olupdur şükrüñ aãlı èacze iúrÀr 
  Degül mümkin ne deñlü olsa bisyÀr  
 
 543 Daòı Óaúdan utanup úorúmaàıla 
  Hemìşe raómetini ummaàıla 
 
 544 RıøÀ vire úaøÀ-yı õü’l-celÀle  
  Ki teslìm ola emr-i bì-zevÀle 
 
 545 Daòı dünyÀ-yı dÿndan ide nefret  
  Úıla az èıyşa dünyÀda úanÀèat 
 
 546 Daòı cömerd olup ide seòÀyı 
  Ki muètÀd ide kendüye èaùÀyı 
 
 547 Hemìşe õikr ü fikr ü minnet ide  
  Ki yaènì her ne dem ki ùÀèat ide 
 
 548 ÒudÀ tevfìúi idügin bilüp ol 
  Óaõer idüp èucub getürmeye ol 
 
 549 Daòı itdükçe AllÀh’a èibÀdet 
  Muúaddem ide iòlÀã ile niyyet 
 
 550 O şey kim úavle gele fièle gele 
  Mücerred Óaúúa taúrìb içün ola 
 
 551 äaúın dünyÀ vü nefsÀnì àaraødan 
  Úarışdurma aña fÀnì èaraødan 
                                               
540
 óükümle: A óükümüyle 
542
 bisyÀr: A pisyÀr 
544
 úaøÀ-yı õü’l-celÀle: A úaøÀ vü õü’l-celÀle 
545
 dÿndan: A dìnden 
547
 õikr ü fikr ü minnet: A õikri fikri minnet ide  
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 552 Tevekkül eyle Óaúúa òÀlıú oldur 
  Naãìbiñ iste andan rÀzıú oldur 
 
 553 Úuluna mÀlıña àayra inanma 
  äıàınup úÀøìye mìre ùayanma 
 
20a 554 TevÀøuè eylemekden zÀéil olma  
  Úamudan alçacuú ol àÀfil olma 
 
 555 Naãìóatdür birisi óüsn-i òulúuñ 
  Eyü olduàın istemek bu òalúuñ 
 
 556 Hem it óÿş óüsn-i øann óüsn-i òulúı  
  Úuãÿrun èafv idüp incitme òalúı 
 
 557 İlüñ èaybına baúmaúdan óaõer úıl 
  Hemìşe kendü èaybuña naôar úıl 
 
 558 İşitdükde úabÿl it óaú sözi hem 
  ÒaùÀña iètirÀf eyle dem-À-dem  
 
 559 Dün ü gün tevbe iyle ãuçlaruña 
  PeşìmÀn ol úamu itdükleriñe  
 
 560 ÒudÀdan úorúup èazm it itmemege 
  Rücÿè eyle o yola gitmemege 
 
 561 Eger il óaúúı var ise úatuñda 
  ÓelÀlleş úoma anı õimmetiñde 
 
 562 Eger óaú AllÀh[a]ysa ol úaøÀ it  
  Eger kefÀret isterse edÀ it 
VEäÁYÁ Fİ’Ù-ÙAÚVÁ 
 563 Vaãìyyet iderem pinhÀn u peydÀ  
  Úamuya lÀzım u hem oldı taúvÀ 
                                               
554
 tevÀøuè: A tevÀøiè 
556
 óüsn-i øann: A cesn ü øann 
562
 AllÀhaysa: A AllÀh ise 
563
 pinhÀn: A bünhÀn 
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 564 Buña pek yapışa müémin olanlar 
  İrer maúãÿduna taúvÀ idenler 
 
 565 Ki taúvÀ oldı cümle aãl-ı eşyÀ 
  Pes ansız sÀéir aèmÀl olmaz aãlÀ 
 
 566 Úatı ãaúınmaàa taúvÀ didiler 
  MurÀd edüp anı her kim ki diler 
 
 567 Úulaà göz ferc el ayaú dil úarından 
   Úamusın ãaúlaya menhì olandan 
FÌ BEYÁNİ ÁFETİ’L-ÜÕN 
 568 äaúına diñlemeye sÀz ile söz 
  Daòı mizmÀr u úÀnÿn zÿrna úopuz  
 
20b 569 Daòı ùanbÿrunı çeng ü çeàÀna 
  Úulaà ùutma hem ifk ü kiõb ü belÀ 
 
 570 İşitmeye daòı fuóş ile àaybet 
  Teàannìden úaça her dem beàÀyet 
 
 571 Gerek ÚuréÀn gerek eõkÀr-ı eşèÀr 
  Teàannìsiz laóinsiz ola zinhÀr 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ ÁFETİ’L-èAYN 
 572 ÓarÀma baúmadan ãaúla gözüñi  
  Cehennemden ãaúın kendü özüñi 
 
 573 Göbek altı diz altına varınca 
  ÓarÀmdur baúması ora gelince 
 
 574 ÓarÀm oldı keõÀlik maóreminüñ 
  Göbeginden dize dek her birinüñ 
 
 575 Bu minvÀl üzredür óükm-i muúarrer 
  Ki àayruñ cÀrìyesi de bürÀder 
                                               
568
 úÀnÿn zÿrna: A úÀnÿn nÿn-ı øÿrna 
572 gözüñi: A gözüni 
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 576 Ere göre degüldür õikr olan óÀl 
  Baúan èavrat ise de böyle aóvÀl 
 
 577 Baúan erse nisÀya artuàı var  
  Bu baùn u ôahre daòı baúmaz ey yÀr 
 
 578 Kim idügin diyeyim diñle maórem 
  Ki ùut yÀdıñda bu taòúìúi her dem 
 
 579 Kişiñün kendi úızı úızı úızı 
  Daòı hem úız úarındaşı vü úızı 
 
 580 Daòı kendü ebesi vü anası 
  Daòı òÀla vü deyze úaynanası 
 
 581 Ögey úızı rıøÀèen anası hem 
  RıøÀèen úız úarındaşı da maórem 
 
 582 Eger manôÿre nÀ-maórem dişiyse  
  Aña nÀôır olan erkek kişiyse 
 
 583 Yüzine ayaàın’el ayasına  
  Baàa baàmaya èuøvuñ àayrısına 
 
 584 Gerek şehvetle gerek àayrı dürlü 
  Gerek genc olsun ol gerekse yaşlu 
 
21a 585 Gerek alçaú gerekse yüce olsun 
  Gerek yigit gerekse úoca olsun 
 
 586 Eger èavrat da baúsa şehvet ile 
  ÓarÀm olur anuñ baúması bile 
 
 587 Bir er şehvetle baúsa zevcesine 
  Ya milkinde olan memlÿkesine 
 
 588 ÓelÀldür ol niçe dilerse görsün  
  Diledigi yirine nÀôır olsun 
                                               
577 erse: A er ise 
582
 dişiyse: A dişi ise ; kişiyse: A erkek di kişi 
583
 ayaàın’el : A ayaàına el 
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 589 Daòı óıfô ide gözi baúduàından 
  İliñ evine úapu yarıàından 
 
 590 MüsilmÀna óaúÀretle naøardan 
  Óaõer ide emìn ola øarardan 
FAäLÜN FÌ  ÁFETİ’L-YED 
 591 Eliñ óıfô it óarÀm şeyée yabışma 
  Daòı kimseye urma óadden aşma 
 
 592 Daòı kimsenüñ alma mÀl u rızúın 
  äaúın àaãb itme yime kimse óaúúın 
 
 593 Necisü’l-èayn olan şeyée yanaşma 
  Øarÿretsiz ãaúın necse bulaşma 
 
 594 Kim ol òamr ile meysir cinsi gibi  
  Bu erse daòı insÀn necsi gibi 
FAäLÜN FÌ ÁFETİ’L-BAÙN 
 595 Hemìşe baùnıñı ãaúla óarÀmdan 
  Daòı şübhelüden mekrÿh olandan 
 
 596 Kile vü dirhem oúúa şarùı ile 
  Ki bir şeyé ãatun alsañ ùarùı ile 
 
 597 Yeñiden keyl idüp vezn itmeyince 
  Muóaããal yime ölçüp çekmeyince 
 
 598 Eger götürüce ãatun alursañ 
  ÓelÀldür yi anı nice bilürseñ 
FAäLÜN FÌ ÁFETİ’L-FERC 
21b 599 äaúına fercini her dem òaùÀdan 
  Óaõer ide livÀùa vü zinÀdan 
                                               
594
 cinsi: A censi 
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 600 Daòı èavratına cÀriyesine 
  NifÀs u  óayø óÀlinden birine 
 
 601 O óÀletde úaça vaùy u cimÀèdan  
  Óaõer ide bularla ictimÀèdan 
 
 602 Daòı fercin degirmeye óarÀma 
  Budur lÀzım olan her òÀã u èÀma 
FAäLÜN FÌ ÁFETİ’R-RİCL 
 603 ÓarÀma yürümeden ayaàın hem 
  äaúınup anı àÀyetle dem-À-dem 
 
 604 İõinsiz baãma milk-i àayre ey yÀr  
  Óaúìri depme nÀ-óaú yere zinhÀr 
 
 605 Daòı baãma ilüñ úalìçesini 
  Şike[s]t itme çenÀà-ı ãırçasını 
FAäLÜN FÍ ÁFETİ’L-LİSÁN 
 606 Yalan söylemeden úaç ey bürÀder 
  Óaõer it àaybet itme øarr muúarrer 
 
 607 Ki àaybet àayrıyı õemm eylemekdür 
  Kişi ardınca èaybın söylemekdür 
 
 608 Eger didügi èayb anda var ise 
  Daòı sögmek ùarìúıyla der ise 
 
 609 Yoà ise didügi èayb anda ey yÀr 
  O bühtÀndur eşedd-i óurmeti var  
 
 610 Mezelenme ili fikr it vebÀli 
  Daòı ögünme úılsa arøa óÀli  
                                               
601
 vaùy u cimÀèdan: A vaùy-i cimÀèdan 
604
 milk-i àayre: A milk ü àayre 
609
 bühtÀndur: A bühÀtÀndur 
610
 óÀli: A òÀli 
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 611 Tekellüm eyleme fÀóiş cevÀbı 
  ÚıyÀmetde çeker diliñ èiúÀbı 
 
 612 O gizli sırrı iôhÀr eylemekdür 
  èAyıblı şeyéi adıyla dimekdür 
 
 613 Daòı úaç eyleme fuóşı tekellüm 
  Kimesne itmesün senden taøallüm 
 
22a 614 Daòı èahde rièÀyet eyle ey yÀr 
  äaúın hem vaède òulf eyleme zinhÀr  
FAäLÜN FÍ ÁFETİ’L-KÜFR 
 615 äaúın lafô-ı küfürden key óaõer úıl 
  Olur küfrüñ ãoñı àÀyetde müşkil 
 
 616 O kim söyleye küfr olan cevÀbı 
  Gider aèmÀlinüñ cümle åevÀbı 
 
 617 Boş olur èavratı gider nikÀóı 
  Eger vaùy eylese eyler sefÀóı 
 
 618 ÓelÀl olur anı úatl itmek ey yÀr 
  Olur boàazladuàı daòı murdÀr 
 
 619 O óÀlde itdügi ãavm u namÀzı 
  Úamu aèmÀlinüñ yoúdur cevÀzı 
 
 620 ŞahÀdet de getürse nice nice 
  Müfìd olmaz o sözden dönmeyince 
 
 621 VelÀkin ey bürÀder itse inkÀr 
  O inkÀrı daòı tevbe dimiş var 
 
 622 Rücÿèidüp iderse tevbe ol Àn 
  Yeñiden olmuş olur ol müsilmÀn 
 
 623 Bozupdur óaccını didügi güftÀr 
  Eger úÀdirse bir de ide tekrÀr 
                                               
614
 òulf: A òalf 
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 624 Rücÿèidüp iderse tevbe ol Àn 
  Yeñiden olmuş olur müsilmÀn18 
 
 625 Ki zìrÀ söyledikde küfri deróÀl 
  Úamusı óabù olunup gitdi aèmÀl 
 
 626 Rücÿè u tevbe ile óÀãıl olmaz 
  Ol aèmÀlüñ biri yirine gelmez 
FAäLÜN Fİ’L-İÓTİRÁZİ èANİ’-L KÜFR 
 627 Budur her müémine lÀyıú münÀsib 
  Daòı her müémineye oldı vÀcib 
 
 628 äabÀó aóşam oúuya bu duèÀyı 
  äıàına Óaúúa hem uma èaùÀyı 
 
22b AllÀhümme innì en-eèÿõü bike min en-üşrike bike şeyéen ve ene aèlemü ve 
estaàfiruke limÀ lÀ-aèlemü inneke ente èallÀmü’l-àuyÿb 
 
 629 Ki zìrÀ mervìdür óaøret buyurdı 
  Buña her kim müdÀvim olsa didi 
 
 630 LisÀnını küfürden ãaúlar AllÀh 
  Küfür söyletmez aña bekler AllÀh 
 
 631 Ki her gün üç kezin iş bu duèÀyı 
  Oúuyup eylese Óaúdan recÀyı  
 
AllÀhümme innÀ neèÿõü bike en-nüşrike bike şeyéen naèlemuhÿ ve nestaàfiruke limÀ lÀ-
naèlemuhÿ 
 
 632 Daòı her gün idüp ìmÀnı tecdìd 
  Derÿnında ide İslÀmı teéyìd  
 
 633 Diye ãıdú ile kim ey Óayy ü ÚÀdir 
  Eger benden küfür oldısa ãÀdır 
 
 634 CehÀletle òaùÀ yolına gitdüm 
  Úamusından rücÿè u tevbe itdüm 
                                               
18
 Bu beyit 622’nin tekrarıdır. 
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635 RaóìmÀ dilden itdüm èÀşıúÀne 
  Ki dìn-i İslÀma girdim ãÀdıúÀne 
 
 636 Óabìbüñ óaøret-i faòrü’n-nebiyyìn 
  O ãulùÀnü’r-rüsül ol hÀdì-i dìn 
 
 637 Ne kim getürdi senüñ cÀnibiñden  
  İnandum óaúdur ol ben aña cÀndan 
 
 638 CenÀb-ı Óaúdan aña gelense hem 
  İnandum Óaú murÀdı üzre muókem 
 
 639 Daòı hem cümle peyàamberlerine 
  Hem anlardan gelenüñ her birine 
 
 640 Úamusınuñ murÀdınca inandum 
  Daòı hem òˇÀb-ı àafletden uyandım 
 
 641 MüdÀvim ola buña müémin olan 
  Bu minvÀl üzre tecdìd ola ìmÀn 
 
 642 Begim lafô-ı küfür çoú yoú nihÀyet  
  MaèÀza’llÀh úaç anlardan beàÀyet 
 
 643 Anı taèrìfe idüp beõl-i maúdÿr 
  BeyÀn idelim ol ki oldı meşhÿr 
23a  FAäLÜN FÌ ELFÁÔİ’L-KÜFR 
 644 Biri ey Teñri benden raómetiñ sen 
  Dirìà ùutma diseydi böyle diyen 
 
 645 Bu sözle kÀfir olur ol dimişler 
  MeşÀyiò böyle taóúìú eylemişler 
 
 646 Birisi dise Óaúúuñ óükmi şöyle 
  Biri de redd idüp diseydi böyle 
 
 647 Ki ben óükmüni Óaúúuñ ne bileyin 
  Küfürdür saña tafãìlin úılayın 
                                               
637 getürdi: A götürdi 
642
 çoú: A çoúdur 
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 648 MiåÀli bu sözüñ taòfìfe gelür 
  Anuñçün böyle diyen kÀfir olur 
 
 649 Bu yüzden aça ger söze dehÀnı  
  Biri de böyle dise nÀgihÀnì 
 
 650 Úamu peyàamber olana inandum 
  Velì Ádem niçedür şübhelendüm 
 
 651 PeyÀmber mi degül mi bilmezem ben  
  Diseydi kÀfir olur böyle diyen 
 
 652 Daòı bir kimse bÀlià èÀúıl olsa 
  Mühim itmese bunı cÀhil olsa 
 
 653 Muóammed cümleden ãoñ geldügini 
  Ki ol òatmü’n-nebiyyìn olduàını 
 
 654 Bu emri böyle kim bilmese ey cÀn 
  Didiler ol kişi olmaz müsilmÀn 
 
 655 Biri de cÀhilüñ ger böyle dise 
  PeyÀmberler didigi gerçek ise  
 
 656 İşimüz bitdi úurtulduú øarardan 
  ÒalÀã olduú úamu òavf u òaùardan 
 
 657 Didiler böyle diyen kÀfir olur 
  Meger teévìline ol úÀdir olur 
 
 658 Bunuñ aãlı bunı geç añladısa 
  Daòı ger şek ùarìúıla dedise 
 
 659 Bu söz kim úÀéilinden ãÀdır olur 
  Bunı didigi gibi kÀfir olur 
 
 660 MurÀdı leyk taóúìú itmek ise 
  PeyÀmber úavli óaúdır dimek ise  
                                               
649
 dehÀnı: A dihÀnı 
651
  peyÀmber: A peyàamber 
655
 peyÀmberler: A peyàamber 
660 peyÀmberler: A peyàamber 
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 661 Bu taúdìrce bu sözden nesne gelmez 
  Bu teévìl ile dirse kÀfir olmaz 
 
 662 Birine dinse sünnet yolına git 
  Ki kes ùırnaúlaruñ başıñ ùırÀş it 
 
 663 Resÿlu’llÀhdan oldı bize sünnet 
  Ki lÀzım buyruàını ùuta ümmet 
 
 664 O kes dise elbette işlemezin  
  Baña didikleriñi eylemezin 
 
 665 Bu sözi söyledükde úÀéil ol an 
  Bunı niyyet idüp úalbinde ey cÀn 
 
 666 O sünnet oldıàın inkÀr iderse 
  Ya istiòfÀf ùarìki ile dirse 
 
 667 Küfür olanı taèdìd eylemişler 
  Bunuñ úÀéili kÀfirdür dimişler 
 
 668 Egerçi andan bu söz ãÀdr olursa  
  Velì teévìline úÀdir olursa 
 
 669 Der ise gerçi didüm işlemezin 
  Velì senüñ sözüñle eylemezin 
 
 670 İderin belki anı anuñ içün 
  Resÿlüñ sünnetinden oldıàıçün 
 
 671 Bu sözden ôÀhir olan budur ey yÀr 
  Küfür olmaz bu taúdìrce bu güftÀr 
 
 672 Ki taóúìú eyleyüp ekåer muóaúúiú 
  Bunı böyle didi baèøı müdeúúiú 
 
 673 Ne var ise sünenden daòı cümle 
  Budur aókÀmı hep maènÀsı böyle 
 
 674 ÒuãÿãÀ kim o sünnet ola maèrÿf 
  TevÀtürle åübÿtı ola mevãÿf  
                                               
664
 işlemezin : A işlemezen 
668
 ãÀdr: A ãÀdır 
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 675 O misvÀk ùutmadur ki didi rÀvì 
  E’immeden bu resme oldı mervì 
 
 676 TamÀm bu şehrüñ idüp úavmi inkÀr 
  Eger misvÀkı terk itseler ey yÀr 
 
24a 677 Úamunuñ gerdenin urmaú gerekdür 
  Daòı kÀfir gibi úırmaú gerekdür 
 
 678 Diseler bir kişiye úıl namÀzı 
  Taøarruèla Óaúúa eyle niyÀzı 
 
 679 O kişi de dise ki úılmazın ben 
  Didiler kÀfir olur bil anı sen 
 
 680 ÒarÀc nÀmında yirden şeyé alınsa 
  Anı bir kimse şÀhıñ milki ãansa 
 
 681 Bunuñ üstüne olsa iètiúÀdı 
  Bu minvÀl üzre baàlansa fuéÀdı 
 
 682 Küfürdür didi bunı ehl-i taóúìú 
  Yaramazdur buyurdı erbÀb-ı tedúìú 
 
 683 Yine bir aómaú u nÀdÀn u cÀhil 
  Ki tÀ olsa eger bu úavle úÀéil 
 
 684 Eger Óaú cenneti baña virirse 
  Ben istemem eger sensiz olursa 
 
 685 Ve yÀòÿd cennete gir emr olunam 
  Gerek Zeyd ü gerek èAmrıla girmem 
 
 686 YÀòÿd Zeyde dise senden ötüri 
  Eger cennet virirse baña Teñri 
 
 687 Gerekmez dilemezven girmezin ben 
  Eger girmeme olursañ sebep sen 
 
 688 YÀòÿd bir kimse dise Óaú teèÀlÀ 
  Eger cennet iderse baña ièùÀ 
 
 689 Didiler böyle sözler söyleyenler 
  Úamu kÀfir olur böyle diyenler 
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 690 Daòı böyle ãanup bir kimse ey cÀn 
  Gerek eksilür artar dise ìmÀn 
 
 691 Küfürdür didiler gerçi bu güftÀr 
  Velì muùlaú degül bunda naôar var 
 
 692 Küfürdür ger bu yüzden añladıysa 
  Ki müéminün bihe göre didiyse 
 
 693 Ne ola müéminün bih dirseñ ey yÀr 
  SuéÀl iderseñ anı baña tekrÀr 
 
24b 694 O şeylerdir ki tafãìl üzre dindi 
  Yuúardan berü bir bir õikr olundı 
 
 695 İnanmaúdur ol altı şeyée her gÀh 
  Dimekdür evvelÀ Àmentü bi’llÀh 
 
 696 Bu altıyı dise eksilür artar 
  O vaútin kÀfir olur ey bürÀder 
 
 697 Eger aèmÀle göre dirse olmaz 
  Diyenüñ dìnine bir nesne gelmez 
 
 698 Dimiş var müctehidlerden ki ìmÀn 
  Gehì artar geh irer aña noúãÀn 
 
 699 İkidür dise úıbleyi bir kes 
  Biri Kaèbe biri beytü’l-muúaddes  
 
 700 Ki yaènì şimdi ikidür der ise 
  Muãırr olup bu sözi söyler ise 
 
 701 Küfürdür dedi bunı ehl-i taóúìú 
  Òaber virdi bize erbÀb-ı tedúìú 
 
 702 Muúaddem úıble Úuds idi bozuldı 
  Velìkin ãoñra Kaèbe úıble oldı  
 
 703 Bu minvÀl üzre teévìl itse ey yÀr 
  Eãaóói bu küfür olmaz bu güftÀr 
                                               
699
 beytü’l-muúaddes: A beyti’l-muúaddes 
702
 velìkin: A velìken 
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 704 Bir èÀlim kişiye hem bir edebsiz 
  Ya buàø itse ya şetm itse sebebsiz 
 
 705 Küfür úorúusı vardur bunda zinhÀr 
  Er iseñ ictinÀb eyle yüri var 
 
 706 FesÀd itmek dise bir şaòã-ı bed-òÿ 
  Ki dÀnişmend kişi olmaúdan eyü 
 
 707 Küfürdür didiler böyle maúÀli 
  Muúadderdür åevÀbınuñ zevÀli 
 
 708 Daòı kÀfiriñ işün eyü bilse 
  Aña óüsn-i iètiúÀd’üzre olsa  
 
 709 Yemek yerken dise bir söz dimemek 
  Mecÿsìden òoş işdür söylememek 
 
 710 Yeòÿd bir kimse idüp bunı taósìn 
  Óayıø görse nifÀs itse zen ol óìn 
 
25a 711 Döşekde yatmamaú dise er èavrat 
  Mecÿsìden güzel işdür bu èÀdet 
 
 712 Bu sözler kim o kesden ãÀdır olur 
  Didigi gibi fi’l-óÀl kÀfir olur 
 
 713 Biri şekk idüp ìmÀnında her gÀh 
  Dise kim müéminem ben in-şÀéallÀh 
 
 714 Bu söz kim úÀéilinden ola ãÀdır 
  Olur teévìlini bilmezse kÀfir 
 
 715 Birinüñ oàlı ölüp itse zÀrì 
  Dise tesliye içün aña biri 
 
 716 äaúın àam yime bu derd ü belÀya 
  Senüñ oàluñ gerek oldı ÒudÀya 
 
 717 Bu sözde çoú òaùÀlar ôÀhir olur 
  Bunı kim dirse bì-şekk kÀfir olur 
                                               
708
 iètiúÀd’üzre: A iètiúÀdı üzre 
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 718 Beline zen siyÀh bir ip úuşansa 
  Bu ip ne diyü istifsÀr olunsa 
 
 719 CevÀbında dise zünnÀr durur bu 
  Küfürdür bunı bilüp itme úayàu 
 
 720 ÓarÀm olur ere gider nikÀóı 
  CimÀè itse eri ider sefÀóı 
 
 721 ÓarÀm eùèimeden bir kimse yese 
  Aña başlasa bi’smi’llÀhi dise 
 
 722 Òaùar var gerçi bu işde muóaúúaú 
  Velì tafãìli var ãanma ki muùlaú 
 
 723 ÙaèÀmuñ óurmetin bilüp dediyse 
  Òamır19 gibi óarÀm li-èaynih ise 
 
 724 æevÀbı hep hebÀya gitmiş olur 
  Ki ismu’llÀhı taòfìf itmiş olur 
 
 725 Bu sözi böyle diyen kÀfir olur 
  İki èÀlemde òÀéib òÀsir olur 
 
 726 Bu manãÿã olmasın naúl itdi rÀvì 
  E’immeden bu gÿne oldı mervì 
 
 727 Yenen eùèime ger maàãÿbe olsa 
  Yenicek aña bismi’llÀh dinilse 
 
25b 728 Øarar yoú dìne bundan nesne gelmez 
  ÓarÀm li-àayrihì de kÀfir olmaz 
 
 729 Biri Zeyde dise cÀnıñı MevlÀ 
  Senüñ küfr ile alsun Óaú teèÀlÀ 
 
 730 Bunuñ küfründe itdiler òilÀfı  
  E’imme eylediler iòtilÀfı 
 
 731 Kişinüñ kendi küfrine rıøÀsı 
  Bu küfr oldı bunuñ ôÀhir òaùÀsı  
                                               
19
  òamr kelimesi vezin gereği òamır şeklinde imla edilmiştir. 
731
 küfür: A küfr 
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 732 Velìkin küfre àayra rÀøı olmaú 
  Didiler baèøılar küfr oldı muùlaú 
 
 733 Didi baèøısı ıùlÀú üzre degil 
  Bu sözi söyledigi óìnde úÀéil 
 
 734 Begenüp küfri virdise rıøÀ ger 
  Küfürdür didiler bunı muúarrer 
 
 735 Eger kim ôulm ü fısúdan ötüri 
  Şedìd itsün èaõÀbı diyü Teñri 
 
 736 Bunuñ içün olursa ger rıøÀsı 
  Küfür olmaz bunuñ yoúdur òaùÀsı 
 
 737 Bu úavl oldı ãavÀb olmaàa maúrÿn 
  Eãaóó olması anuñ oldı maônÿn 
 
 738 Delìl var buna Yÿsuf sÿresinde 
  Oúu gör anı MÿsÀ úıããasında 
 
 739 Dise bir itdügini eylemedüm 
  ÒudÀ bilür ben anı işlemedüm 
 
 740 İdüpdür èÀlim olanlar òilÀfı 
   Bu söz òaúúında niçe iòtilÀfı 
 
 741 Didiler èÀúıbet úavlüñ ãaóìói 
  Diyen kÀfir olur budur eãaóóı 
 
 742 Sebep budur meéÀli buña gelür  
  Ki Óaúúa cehl itmiş iåbÀt olur 
 
 743 Bir er èavrat alup gizli diseler 
  Bizim şÀhidimüz Teñri peyÀmber  
 
 744 Er èavrat ikisi de kÀfir olur 
  CehÀletleri dìnde ôÀhir olur 
 
26a 745 Resÿlu’llÀha bühtÀn eylemekdür 
  Ki peyàamber àaybı bilür dimekdür 
                                               
742 meéÀli: A mÀli; cehl: A cehil; iåbÀt: A iåpÀt 
743
 peyÀmber: A Peyàamber 
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 746 PeyÀmber óayy iken bilmezdi àaybı  
  VefÀtı óÀlinde bu itme reybi 
 
 747 Dise bir kimse ben àaybı bilürin 
  Uàurlanan yetikleri bulurın   
 
 748 İşidüp biri de bunı inansa 
  Anı taãdìú idüp hem eyle ãansa 
 
 749 İnanan hem diyen kÀfir olurlar 
  Cehenneme girüp òÀsir olurlar 
 
 750 Ya dise øÀyiè olan şeyéi cinler 
  Òaber virür baña àÀéibde anlar 
 
 751 Muóaúúaú añla bil sen ey bürÀder 
  Bunı diyen de kÀfirdür muúarrer 
 
 752 Ki cinler daòı bilmez àaybı zìrÀ 
  Faúaù àaybı bilen AllÀh teèÀlÀ 
 
 753 Teveccüh eylese bir kese eymÀn 
  Yemìn virende dise aña ey cÀn 
 
 754 Senüñ AllÀha anduñ dilemezin  
  Bu yüzden óalf iderseñ istemezin 
 
 755 İdersen gel yemìn eyle ùalÀúa 
  Dilerin óalf idesin yÀ iètÀúa  
 
 756 Daòı senüñ yüzüñ dise biri ger 
  Ki cÀn alıcı dìdÀrına beñzer 
 
26b 757 MeşÀyiò itdi bunlarda òilÀfÀt 
  Çoàı küfr olmaàı itdi mürÀèÀt 
 
 758 Bu iki sözde taòfìf vardur ey cÀn 
  Úatı ulu melekdür cÀnı alan 
                                               
746 peyÀmber: A Peyàamber  
754
 anduñ: A andun 
755 iètÀúa: A èitÀúa 
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 759 Diseler bir kişiye úıl namÀzı 
  TekÀsül itme it Óaúúa niyÀzı 
 
 760 O daòı bunları redd eyleseydi 
  NamÀz úılmaú úatı işdür diseydi 
 
 761 Ya diseydi ben eylemem nìyÀzı 
  Òoş işdür úılmamaú baña namÀzı 
 
 762 MeşÀyiò ittifÀú idüp cemìèan  
  Didiler kÀfir olur ol serìèan 
 
 763 Daòı bir kimse dise böyle óÀşÀ 
  Ki gökde şÀhidimdür Óaú teèÀlÀ 
 
 764 Küfürdür didiler zìrÀ muóaúúaú 
  Münezzehdür mekÀnda olmadan Óaú 
 
 765 Diseler sünnet olan işi gel it 
  Bu sünnetdür Resÿlüñ yolına git 
 
 766 CevÀbında dise kim işlemezin 
  Eger sünnet ise de eylemezin 
 
 767 Bunuñ úÀéilini kÀfir didiler 
  Rücÿè itmezse ger òÀsir didiler 
 
 768 Resÿl içün birisi hem diseydi 
  Yemek yedükde parmaàın yalardı 
 
 769 İşidüp bu cevÀbı çün bir aómaú 
  Ayıtsa ki bunı èarablık ancaú  
 
 770 Küfürdür didi bunı ehl-i taóúìú 
  BeyÀn itdi nice20 erbÀb-ı tedúìú 
 
 771 Bu sözi şirk dimişdür ehl-i taúvÀ 
  Óareket òalú idende Óaú teèÀlÀ 
                                               
769
 èarablık: A arablık 
20
 “Niceysem” olarak imlâ edilen bu yapıyı vezin gereği kısalttık. Böylece “nice” kelimesinin sayı ve hâl 
bildirme durumunda da bir belirsizlik oluştu. Sondaki -m ekinin ise iyelik ya da şahıs değil Eski Türkçede 
yaygın olarak kullanılan “me” pekiştirme edatının ekleşmesi olduğu belli.   
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 772 Dise NaãrÀnì kÀfir zümresinden 
  Òayırludur Yahÿdì zümresinden 
 
 773 Didiler bu söze kim úÀéil olur 
  Gider ìmÀnı andan zÀéil olur 
 
 774 Diye NaãrÀnìye göre nihÀyet 
  Yahÿdì fırúası şerdür beàÀyet 
 
 775 Biri ger küfri tercìó eyleseydi 
  Küfür yegdür òıyÀnetden diseydi 
 
 776 Ebu’l-úÀsım èaleyhi’r-raóme didi 
  Bu söz küfr olmaàı taóúìú buyurdı 
 
 777 Geçinüp yine bir cÀhil kirÀmdan 
  Taãadduú itse bir şeyéi óarÀmdan 
 
27a 778 O virdüginden umsa  ol åevÀbı 
  Ki bilmese òaùÀyıla ãavÀbı 
 
 779 Alan da bilse anuñ óürmetini 
  RecÀ itse virene raómetini 
 
 780 Viren daòı duèÀya dise Àmìn 
  İkisi daòı kÀfir olur ol óìn 
 
 781 Dise bir cÀhil ü nÀdÀn u bed-kÀr 
  èİlim meclislerinde ne işim var 
 
 782 Yeòÿd èÀlim didigi üzre gitmek 
  Dise kim úÀdir olur böyle itmek 
 
 783 Ya raàbet itmeyüp fetvÀ21 bıraúsa 
  Nedür bu diyü taòfìf idüp itse 
 
 784 MeşÀyiò anı kÀfirdür dimişler 
  Küfürdür diyü taóúìk eylemişler 
 
 785 Biri böyle diyüp ôann eyleseydi 
  Şeh-i devrÀna èÀdildür deseydi 





 786 Bunı daòı küfür sözdür didiler 
  Maóallinde beyÀnıñ eylediler 
 
 787 Birini daèvet-i şerè eyleseydi 
  Senüñle şerèa gidelim deseydi 
 
 788 Dise ben varmazın çav gelmeyince  
  Senüñle bile muóøar olmayınca 
 
 789 CevÀbında yÀòÿd èunf eyleseydi 
  Ki şerèi neyleyeyin ben diseydi 
 
 790 Bu küfri ol kişi kim úÀéil olur 
  Úamu aèmÀli gider bÀùıl olur 
 
 791 Velìkin úÀêıya olunsa daèvet 
  Dise muóøır getür ben varmam elbet 
 
 792 ÒaùÀ yoúdur bu sözle kÀfir olmaz 
  Yuúaru meséeleyle bu bir olmaz 
 
 793 Birinden bir küfür söz ãÀdır olsa 
  Birisi de işidüp anı gülse 
 
 794 İkisi daòı kÀfir olmış ola 
  Meger ol kes øarÿrì gülmiş ola 
 
27b 795 Eger bir cÀhil ü nÀdÀn u ebter 
  Dise yoúdur ÒudÀdan òÀlì bir yer 
 
 796 Dediler kÀfir olur böyle diyen 
  Küfürdür ey bürÀder böyle dinen 
 
 797 Birisi dise kim bu sırrı bilür 
  Ki ervÀó-ı meşÀyiò óÀżır olur 
 
 798 Ya şerèi dilemezin dise bir er 
  Bu sözler hep küfürdür ey bürÀder 
                                               
788
 çav: A çaf 
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 799 Yemese buàdayı Ádem peyÀmber  
  Şaúì olmaz idik dise muúarrer 
 
 800 Bu söz küfr olmasın taóúìú iderler 
  MeşÀyiò görince tedúìú iderler 
 
 801 Velì buàdayı Ádem yimeseydi 
  Bu dünyÀda biz olmazdıú diseydi 
 
 802 İdüpdür èÀlim olanlar òilÀfı 
  Bu söz küfr olmasında iòtilÀfı 
 
 803 Biri dise ki bez ùoúudı Ádem 
  İşidüp bu sözi de birisi hem 
 
 804 Dise kim öyle culÀh oàluyuz biz  
  Didiler kÀfir olur reyb ü şeksiz 
 
 805 Birisi bir küçük õenb işleseydi 
  Biri de tevbe it aña diseydi 
 
 806 Diseydi n’eyledim tevbe idecek     
  O kes kÀfir olur bì-reyb ü bì-şek  
 
 807 Birbiriyle iki kişi çekişse  
  Birisi gel gidelim èilme dise 
 
 808 O daòı dise èilmi neyleyim ben 
  Didiler kÀfir olur böyle diyen 
 
 809 Bu oldı vech-i küfr olmaàa zìrÀ 
  Bu sözle èilmi taòfìf itdi óÀşÀ 
 
 810 Eger bir óurmet-i úaùèì olanı 
  ÓelÀldür yemek içmek dise anı 
 
 811 MiåÀli òamr u Àdem úatli gibi 
  Daòı òınzìr laómı şaómı gibi 
                                               
799 
 peyÀmber: A peyàamber; idik: A idiú 
804 
 culÀh: A cullÀh; reyb ü şeksiz: A reybe şeksiz 
806 n’eyledim: A ne eyledim; bì-reyb ü bì-şek: A bì-reybi bì-şekk 
807 
 birbiriyle: A biri biriyle 
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28a 812 ÓarÀm dise óelÀl-i úaùèìye yÀ 
  Diyen kÀfir olur bu úavli óÀşÀ 
 
 813 Úamu dìnde olan şeyéi muóarrem 
  MuòÀlif olsa óilli óikmete hem 
 
 814 MiåÀli cümleden farøÀ zinÀnuñ 
  ÓelÀl olmasın ümìd itse anuñ 
 
 815 Küfürdür didiler bu bed-emeldür 
  Úamu edyÀnda zìrÀ kem-èameldür 
 
 816 Temennì itse òamruñ óillin ammÀ 
  O kimse kÀfir olmaz dindi óÀşÀ 
 
 817 Laùìfe eyleyüp cürm-i èaôìmi 
  Eger oúursa ÚuréÀn-ı kerìmi 
 
 818 Birinüñ ismi Yÿsuf olsa idi 
  Biri de Yÿsufa aèriø diseydi 
 
 819 KelÀmu'llÀhı lÀàıla oúumaú 
  Küfürdür didiler bu iş muóaúúaú  
  VEäÁYÁ Lİ-SÁLİKİ ÙARÌÚİ’L-ÁÒAR 
 820 Naãìóat iderin her dem enÀma 
  Vaãiyyet eylerin ben òÀã u èÀma 
 
 821 Ùutalar her ne emr itdise MevlÀ 
  İdeler her ne didi Óaú teèÀlÀ 
 
 822 NamÀzı var ise úalmış úaøÀya 
  Úıla bugüni yarına úomaya 
 
 823 ZekÀtı varsa úalmış vire anı 
  Ùuta ãavmı geçürmeye zamÀnı 
                                               
819 muóaúúaú: A muóaúúiú  
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 824 Eger óac lÀzım ise anı ide 
  Ki fevtinden ãaúına óacca gide 
 
 825 Daòı üstüñe farø-ı èayn olandan 
  Taèallüm ide óÀl èilmin bilenden  
 
 826 Bilenleri suéÀl idüp bulalar 
  èİlim meclisine óÀøır olalar 
 
 827 Kimiñ gerekse fetvÀsıyla ey yÀr 
  èAmel lÀzım degil anıñla zinhÀr 
 
28b 828 Eger mevåÿú ise èilm ü èamelde 
  Daòı fetvÀsı varsa her maóalde 
 
 829 èAmel itmek anuñla cÀéiz oldı 
  İden kişi merÀma fÀéiz oldı 
 
 830 SemÀè meclislerine varmayalar 
  Bu gÿne bezme óÀøır olmayalar 
 
 831 Teàannìyle oúunsa daòı ÚuréÀn 
  Daòı õikr ü eõÀn vesÀéir ey cÀn 
 
 832 İşitmeden óaõer it çÀr u nÀ-çÀr 
  Teàannìsini eyle redd ü inkÀr 
 
 833 Eger õikr olsa ismu'llÀhü’l-aèlÀ 
  Añılsa ism-i pÀú-i Óaú teèÀlÀ 
 
 834 Edeble èazze sulùÀnu diyeler 
  Ya subóÀne diyü taèôìm ideler 
 
 835 Daòı diye tebÀrek yÀ teèÀlÀ 
  Bularla vaãf oluna ism-i MevlÀ 
 
 836 Eger õikr olsa ismi MuãùafÀnuñ 
  EsÀmìsi añılsa enbiyÀnuñ 
 
 837 äalºÀt eyleyeler taèôìm ideler 
  KitÀbet itseler tekrìm ideler 
                                               
825 
 èilmin: A èilmiñ 
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 838 İşÀret itmeyeler iktifÀyı  
  äalÀt ile añalar enbiyÀyı 
 
 839 Eger èÀlimleri õikr eyleyeler 
  èAleyhi raómetu’llÀhi diyeler 
 
 840 BürÀder eyle üstÀdıña taèôìm 
  Öñünce yürime úıl aña tekrìm 
 
 841 Yürimek ger delÀletçün olursa 
  Øarar virmez öñünce yürilürse 
 
 842 KelÀma başlama hem andan evvel 
  Üşenme òiõmetin úıl cÀn ile gel 
 
 843 Daòı perk itme üstÀda kelÀmı 
 Ki nerm idüp kelÀma vir niôÀmı 
 
29a 844 Dögüp úaúısa maózÿn olma ey yÀr 
 Naãìóat bilüp incinme yüri var 
 
 845 RıøÀsın gözle üstÀõıñ daòı hem 
 RièÀyet eyle etbÀèına her dem 
 
 846 Şeh-i İslÀma èadl ü devlet ile 
 Daòı aèdÀsı üzre nuãret ile 
 
 847 DuèÀ-yı òayr ile tevfìr ideler 
 æenÀ vü õikr ile tevúìr ideler 
 
848 Ki ôÀlim diyü idüp iètinÀyı 
 äaúınup itmeyeler bed-duèÀyı 
 
 849 Eb u ümm óaúların itmek rièÀyet 
 Bu iş her kişiy’ehemdür beàÀyet  
 
 850 Bularıñ yüzine perk söylemeye 
 áaøab úılmaya óiddet eylemeye 
                                               
838 
 işÀret: A işÀretle 
849 kişiy’ehemdür: A kişiye ehemdür 
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851 Baba ana ne emr itse ùuta hem 
 Eger şerèi sözine ide her dem 
 
 852 Daòı ãabr ide úarşu söylemeye  
 Ne deñlü ursa hem üf dimeye 
 
 853 Hemìşe aúrabÀya eyle iósÀn 
 Óaõer it úaùè-ı raóm itmekden ey cÀn 
 
 854 RièÀyet eyleye koñşusı varsa  
 Vire hem úoúulu yemek pişürse 
 
 855 Getüre úoñşuluú óaúúıñ yerine 
 Buluna her düşen óÀcetlerine 
 
 856 Úıla hem sÀéir iòvÀna muòabbet 
 ÒaùÀyı èafv idüp ide mürüvvet 
 
 857 Muóaããal emr-i maèrÿfı göresin 
 Daòı nehyi èani’l-münker idesin 
 
 858 MüdÀhin olmadan úıl iótirÀzı 
  MüdÀrÀt ile kesb it imtiyÀzı 
 
 859 Muóaúúaú bir øarar olur ise peydÀ  
  MedÀr oldı anı defèe müdÀrÀ 
 
 860 Óaõer ide dili çoú söyleyenden  
 BeàÀyet ãaúına çoú çoú gülenden 
 
29b 861 MuèÀmeleyle aúça virme zinhÀr 
  Muèìn olma daòı virmege ey yÀr 
 
 862 Buña hem şÀhid olmaúdan óaõer it 
  äaúın hem kÀtib olmaúdan güõer it 
 
 863 Gerek beyè u şirÀ itmekde her bÀr 
  Gerek sÀéir umÿruñ her ne kim var 
                                               
854
 varsa: A var ise 
860
 dile: A dili 
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864 Budur evlÀ saña ÿlÀ vü uòrÀ 
  Úamuda eyle şerè-i pÀki icrÀ  
 
 865 Daòı ücretle teéõìn ü imÀmet 
  äaúın itme budur saña vaãiyyet 
 
 866 Hem ücretle eyleme taèlìm-i ÚuréÀn  
  Daòı aúçayla èilm ögretme ey cÀn 
 
 867 Ne dìvÀn-ı mülÿke var maúarr it 
  Ne bÀb-ı mìr ü úÀêídan güõer it  
 
 868 Øarÿretsiz bulara varmayalar 
  äaúınup devr-i ebvÀb itmeyeler 
FAäLÜN Fİ’S-SÜNENİ VE’L-BİDAè  
 869 Müéekked sünnet olupdur cemÀèat 
  MüdÀvim ola aña ehl-i sünnet 
 
 870 Sünen daòı ne var ise müéekked 
  RièÀyet úıla idüp cidd-i bì-óad  
 
 871 Daòı bidèatden idüp iótirÀzı 
  FeøÀéilden úıla úuşluú namÀzı 
 
 872 Sekizdür ekåeri iki eúalli 
  MüdÀvim olanuñ yüce maóalli 
 
 873 Úılup aóşamı ide beõl-i himmet 
  Úıla AllÀh içün hem altı rekèat  
 
 874 SelÀmı her iki rekèatde vire 
  Bunı oúuya ãoñra yedi kere 
AllÀhümme ecirnÀ mine’n-nÀr 
                                               
866
 taèlìm-i ÚuréÀn: A taèlìmü ÚuréÀn 
867
 bÀb-ı mìr: A bÀb u mìr 
870
 cidd-i bì-óad: A cidd ü bì-óad 
873
 rekèat: A rikèat 
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 875 Daòı yatsu namÀzınuñ peşinde 
  Úıla dört rekèatı farø ãoñrasında  
 
30a 876 Ola hem ãavm-ı DÀvuda meşàÿl 
  Günüñ birin yeyüp birin ùuta ol 
 
 877 Bular olmazsa buna dÀéim ola 
  Ki pencşenbih ü düşenbih ãÀéim ola  
 
 878 Bulardan olmaz ise nÿr-ı feyøi 
  Ùuta niyyet idüp eyyÀm-ı bìøi 
 
 879 Ayuñ on üçi on dördüncisidür 
  Dediler daòı on beşincisidür 
 
 880 Daòı bunı vaôìfe eyleyeler 
  Ki her şeb sÿre-i Mülk oúuyalar 
 
 881 Úıla terk itmeye dÀéim teheccüd 
  İde AllÀh rıøÀsıyçün taèabbüd 
 
 882 Teheccüdüñ eúalli oldı iki 
  Anuñ ekåeri olupdur on iki 
 
 883 äalÀt-ı ãubóı her úıldıúça yine  
  Eèÿõü diye üç kez vird edine 
 
 884 Oúuya sÿre-i Óaşr Àòirini 
  Bunuñ terk itmeye hergiz birini 
 
 885 äabÀó aóşam bunı vird idüp ol 
  Ola dÀéim müsebbeèÀta meşàÿl 
 
                                               
875 rekèatı: A rikèati  
883
 ãalÀt-ı ãubóı: A ãalÀt u ãubóı 
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 MüsebbeèÀt-ı22 èaşere FÀtióa 2 Áyete’l-kürsì 3 úul yÀ eyyühe’l-kÀfirÿn 4 İòlÀã 5-
6 muèavviõeteyn 7 subóÀna’llÀhi ve’l-óamdüli’llÀhi ve lÀ-ilÀhe illa’llÀhü va’llÀhü ekber 
ve lÀ-óavle ve lÀ-úuvvete illÀ bi’llÀhi’l-èalliyyi’l-èaôìm 8 AllÀhümme ãalli èalÀ-
Muóammedin ve èalÀ Àli Muóammedin ve ãaóbihì ve sellim 9 AllÀhümmeéàfirlì ve li-
vÀlideyye ve li-cemìèi’l-müéminìne ve’l-müéminÀti ve’l-müslimìne ve’l-müslimÀti 
eléaóyÀéi minhüm ve’l-emvÀti bi-raómetike yÀ eróameér-rÀóimìn 10 AllÀhümme’fèal 
binÀ èÀcilen ve èÀcilen fi’d-dìni veéd-dünyÀ ve’l-éÀòirÀti mÀ ente lehÿ ehlün ve lÀ-tefèal 
binÀ ve bihim yÀ mevlÀnÀ mÀ naónü lehÿ ehlün inneke àafÿrun (30b) óalìmün cevÀbün 
kerìmün raéÿfün raóìmün 
 
886 TamÀm itdükde bunlaruñ başında  
  Oúuya bunı on kez ãoñrasında23 
 
LÀ-ilahe illÀ’llÀhü vaódehÿ lÀ-şerìke lehÿ lehü’l-mülkü ve lehü’l-óamdü yuóyì 
ve yümìtü ve hüve’l-óayyü’l-leõì lÀ yemÿtü bi-yedihi’l-òayri ve hüve èalÀ-külli şeyéin 
úadìr 
 
 887 Ola her kişi misvÀka müdÀvim 
  ÒuãÿãÀ kim namÀza olsa úÀéim 
 
 888 Vuøÿé itse ùuùuna anı her dem 
  Daòı bìdÀr olıcaú uyúudan hem 
 
 889 Ya ÚuréÀn oúumaàa başlasaydı 
  Ya tefsìr u óadìs naúl eyleseydi 
 
 890 Úamu da ide istièmÀl-i misvÀk 
  Anuñla ide aàzın dişlerin pÀk 
 
 891 DuèÀ itseñ bürÀder añ ÒüdÀyı 
  æenÀé-ı Óaú ile eyle ibtidÀyı 
 
 892 äalˇÀt it hem Resÿl-i bÀ-ãafÀya 
  Daòı aãóÀb ü Àl-i MuãùafÀya 
 
 893 Daòı añ müéminìn ü müéminÀtı 
  Unutma müslimìn ü müslimÀtı 
 
 894 Hem eyle vÀlideyni òayr ile yÀd 
  Bulardan ãoñra añ var ise üstÀd 
                                               
22
  MüsebbièÀt 
886
 kez: A kiz 
23
 Bu beytin mısraları ayrı ayrı satırlarda verilmiştir. 
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 895 Daòı úardaşlaruñ yÀd it duèÀda 
  Ki it her birin ismiyle irÀde 
 
 896 Taøarruèlarla it Óaúúa åenÀyı 
  Hem iòfÀ ile úıl erseñ duèÀyı 
 
 897 Taøarruèlar teõellüller idüp hem 
  Úamu ãuçuña iúrÀr it dem-À-dem 
 
 898 Aúıdup úanlı yaşı gözlerüñ hem  
  NiyÀzıñda bu ola sözleriñ hem 
 
 899 Ki Óaúdan iste èafv ü istiúÀmet 
  RıøÀé ü èÀfiyet tevfìú u raómet 
 
31a 900 Daòı Óaúúa ãıàınup rÀàıb ol hem 
  Ki óüsn-i òÀtimeye ùÀlib ol hem 
 
 901 Daòı şükr eyle Óaúúıñ nièmetine 
  Ki tÀ maôhar olasın raómetine 
 
 902 Úılup evlÀd u ezvÀcıña tefhìm 
  İdeler èilm ile ÀdÀbı taèlìm 
 
 903 Daòı øabù ideler ezvÀcı muókem 
  Ki göstermeyeler nÀ-maóreme hem 
 
 904 Daòı óammÀma dügün yerlerine 
  Daòı tehniyeye il evlerine 
 
 905 Óaõer idüp buları itmeyeler 
  NisÀnuñ her sözini ùutmayalar 
 
 906 ÒuãÿãÀ kim bir emr ola muèaôôam 
  İçinde niçe maènÀ ola müdàam 
 
 907 Her işde zen sözine uymayalar 
  KelÀm-ı zenle èÀmil olmayalar 
 
 908 Velì tedbìri menzilde güdeler 
  Zene gÀhì muvÀfaúat ideler 
                                               
898
 hem: A him  
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 909 Olup óüsn-i muèÀşeretle müdÀm  
  Ki baèøı ãuçların èafv ideler tÀm 
 
 910 MüåÀb ola eger èafv itmiş olsa 
  Eger ol ãuç maèÀãìden degilse 
 
 911 Úına yaúmaya oàlancıúlarına 
  Ne ellerine ne ayaúlarına 
 
 912 Yedi yaşında başlada namÀza 
  Hem anı úındura yab yab niyÀza 
 
913 Varıcaú on yaşına itmez ise 
  Cebirle úaldura söz ùutmaz ise  
 
 914 Daòı ãıbyÀnına geydirmeye hem 
  Óarìrden taúye vü úaftÀn dem-À-dem 
 
 915 Kişi şÀkirdin oàlı gibi bile 
  Anıñ da terbiyetin öyle úıla  
 
 916 Ger isterse duèÀsı ola maúbÿl 
  Ola óamd ile istiàfÀra meşàÿl 
 
31b 917 Diye cürmi içün estaàfiru’llÀh 
  Diye tevfìú-i Óaúúe’l-óamdüli’llÀh  
 
 918 İdüp óamd ile istiàfÀrı ikåÀr 
  Oúuya bu duèÀyı ide tekrÀr 
 
El-óamdüli’llÀhi èale’t-tevfìú ve estaàfuru’llÀhe min külli taúåìr 
 Fİ’L-VEäÁYA’L-MÜTEèALLİÚATİ Bİ’L-MUÓTAØIRI VE’L-MEYYİTİ 
 919 Daòı yÀrÀn u iòvÀna vaãiyyet 
  Maraøım ger bula cismimde şiddet 
                                               
909
 óüsn-i muèÀşeretle: A óüsn ü muèÀşeretle 
913
 cebirle: A cebr ile 
915
 Anıñ: A angın 
917
 tevfìú-i Óaúúe’l-óamdüli’llÀh: A tevfìú-i Óaúúa el-óamdüli’llÀh 
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 920 Baña tevóìdi taúrìr itmek içün 
  Baña ÚuréÀnı teõkìr itmek içün 
 
 921 Beni göre gelen yÀrÀn u iòvÀn 
  Oúuya sÿre-i İòlÀãı ol Àn 
 
 922 Oúuya bu duèÀyı ide telúìn 
  Diyüp taèlìm içün baña hem ol óìn 
AllÀhümme eèinnì èalÀ münkerÀti’l-mevti ve sekerÀti’l- mevt 
 
 923 Daòı õikr ide Óaúúıñ raómetini 
  CinÀn içre virecek nièmetini 
 
 924 RecÀ içün olan ÀyÀt u aòbÀr 
  Oúınup ol maóalde ola tekrÀr 
 
 925 Daòı telúìn idüp eyleye himmet 
  Yanımda kendü getüre şahÀdet 
 
 926 Baña di diyü ibrÀm eylemeye 
  Sürüp üstüme iúdÀm eylemeye 
LÀ ilÀhe illa’llÀhü Muóammedün resÿlu’llÀhi ve eşhedü en lÀ ilÀhe ila’llÀhü ve 
eşhedü enne Muóammeden èabdühÿ ve resÿlühÿ 
 
 927 LisÀnımla eger tevóìd idersem 
  CenÀb-ı BÀrìye temcìd idersem 
 
 928 Pes andan lafô-ı Àòer söylemezsem 
  Bu didügim yeter àayrı dimezsem 
 
 929 DehÀnımdan çıúarsa àayrı güftÀr 
  Baña tevóìdi telúìn ide tekrÀr 
 
32a 930 Hem ide tevbe itmekligi taèlìm 
  Hem ide baş tırÀş itmegi tefhìm 
 
 931 Úasıàı úoltuàı yolmaàı muókem 
Bıyıú úırúmaàı ùırnaú kesmegi hem 
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932 Diye it bunları yirde idilmez 
  Ölenden ãoñra bunlar cÀéiz olmaz 
 
 933 Daòı mümkin ise àusl itdüreler 
  Eger degilse Àbdest alduralar 
 
 934 Teyemmüm vireler olmazsa bunlar 
  Yönümi úıbleye döndüre anlar 
 
 935 Daòı ãaà cÀnibime yaturalar 
  Daòı yÀsìn úırÀéat itdüreler 
 
 936 Baña kim mevt óÀøır ola ol Àn 
  Úomayalar yanımda èavrat oàlan 
 
 937 CezÀè itmeyeler itdürmeyeler 
  Yanımda ãÀlió Àdemler úoyalar 
 
 938 Ki tevbe ideler dilden benümçün 
  ŞeyÀùìnden faúìrüñ emni içün 
 
 939 Beden kim ayru düşe ùatlu cÀndan 
  Ki rÿóum úabø ola yaènì bedenden 
 
 940 Bu kez eùrÀfıma tütsi vireler 
  Üç beş yÀ yedi devir itdüreler 
FAäLÜN FÌ İSÚÁTİ’ä-äALÁT 
 941 O kim baña veliyy-i aúreb ola 
  ÓelÀl kesb idici bir kimse bula 
 
 942 Ala üç yüz úarø aúçasından  
  Bulunmazsa yanımda ala andan 
 
 943 Bula muótÀc u ãÀlió iki Àdem 
  Bular ehl-i ùamaèdan olmaya hem 
 
 944 Eger aóbÀbdan olursa da aèlÀ 
  TelÀmìõimden olsa daòı evlÀ 
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 945 Götüre bunları bir yere tenhÀ 
  Üçünden àayrı kimse olmay’aãlÀ  
 
32b 946 ÓisÀb ide ol aúça ne iderse 
  Ki úaç günlük namÀzıma düşerse 
 
 947 èAli oàlı Muóammediñ o miúdÀr 
  Ki ısúÀù-ı ãalvÀtı içün ey yÀr 
 
948 Anuñçün diye virdüm saña şunı 
  Úabÿl itdüm diye ol daòı anı 
 
 949 Úabÿl itdükde aña añduralar 
  Ki milki olduàını bildüreler 
 
 950 Úabÿl idende ùìb-i òÀùırla 
  Bu kez ol şaòã daòı Àòer ile 
 
 951 Veliyy-i aúrebim niçe didiyse 
  Aña ne vechile devr eylediyse 
 
 952 Faúìr-i Àòere devr ide öyle 
  Ne didi itdi ise ide böyle 
 
 953 Bu èÀciz ki o yıl dünyÀya geldi 
  Ùoúuz yüz hem yigirmi ùoúuz oldı 
 
 954 Ki mevtim tÀriòi ne vaút olursa 
  On iki ùaró olıcaú ne úalursa 
 
 955 ÓisÀb idüp o günden devr ide hem 
  äalˇÀt-ı vitri ide aña munøam  
 
 956 Vire her vaút namÀz içün tamÀmet 
  Ki her bir nıãf-ı ãÀè buàdaya úıymet  
 
 957 Dir iseñ nıãf-ı ãÀè ne deñlü ola 
  TamÀm beş yüz yigirmi dirhem ola 
                                               
945
 olmay’aãlÀ: A olmaya aãlÀ 
955
 munøam: A munôam 
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FAäLÜN Fİ’ä-äALÁTİ VE’Z-ZEKÁTİ VE’ä-äAVMİ VE’L-FIÙRİ VE’L-UëÓİYYE  
 958 Çün ısúÀù-ı ãalvÀtuñ devri ey yÀr 
  TamÀm olduúda bir úaç devri tekrÀr 
 
 959 äıyÀmım fidyesiçün ide himmet 
  Daòı úalmış zekÀtımçün tamÀmet 
 
960 Bir iki devr ide hem anuñ içün 
  Daòı úurbÀn u fıùra neõrim içün 
 
 961 Úıla her birisinde devr elzem  
  Bir iki daòı óaúú-ı èabd içün hem 
 
33a 962 Pes andan aúça kim her kimde úala 
  Kerem idüp velìye hìbe úıla  
 
 963 Eline alıcaú ol armaàanı 
  Úabÿl itdüm diye ol daòı anı 
 
 964 Veliyy-i aúrebim daòı çıúara 
  Yüz aúçasın ol iki şaòãa vire 
 
 965 Bulara ellişer bölüp gideler 
  æevÀbın rÿóuma ièùÀ ideler 
 
 966 Velì bula pes andan iki kimse 
  Úabir úazıcılar her kimler ise 
 
 967 Diye kim müslimìnüñ medfeninde 
  Úazıñ bir ãÀlióiñ úabri yanında 
 
 968 Daòı diye size úırú aúça virem  
  Anı aãıl mÀlımdan vireler hem 
 
 969 Uzunluàı ola kendim boyunca 
  Deriñligi ola hem yarusınca 
 
 970 FerÀà itdiklerinden ãoñra bundan 
  Úazalar yine úıble cÀnibinden 
 
 971 Ki gevdem ãıàacaú bir laód úazalar 
  TamÀm bir laàma beñzer yir düzeler  
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 972 Pes andan ãoñra bunı ide taèyìn 
  Úılalar orta bezden baña tekfìn 
 
973 Velìkin anı itlÀf itmeyeler 
  Ki mesnÿn ola isrÀf itmeyeler 
 
 974 Kefen daòı aãıl mÀlımdan ola 
  Dikilüp çünki ol encÀm bula 
 
 975 Buòÿrı çevresinde gezdireler 
  Üç beş yÀ yedi devr itdüreler 
FAäLÜN FÌ áASLİ’L-MEYYİT 
 976 Bulardan ãoñra àasle başlayalar 
  Aña lÀzım olanı işleyeler 
 
 977 Yunacaú taòta evvel vaøè oluna 
  Pes andan meyyitim üstünde yuna 
 
33b 978 Yine eùrÀfına tütsü vireler 
  Girü geçen gibi devr itdüreler 
 
 979 Daòı bir müttaúì kimesne yuya 
  Anuñ yanınca bir ãÀlió ãu úoya 
 
 980 Yuyalar sünnet üzre anda tenhÀ 
  Bulardan àayrı kims’olmaya aãlÀ  
 
 981 Baña evvel vuøÿé vire yuyanlar  
  RièÀyet ideler teålìåe anlar 
 
 982 Ki nÀ-meşrÿè yir’itlÀf itmeyeler  
  äuyı çoú döküp isrÀf itmeyeler 
 
 983 Biraz ãu úaynadup òaùmì úoyalar 
  äaçım ãaúalım ol ãuyla yuyalar 
 
 984 Eñ Àòir ãu ki üstüme dökeler 
  O ãuyuñ içine kÀfÿr ekeler 
                                               
980
 kims’olmya: A kimse olmaya 
981
 vuøÿé: A vuøÿ 
982
 yir’itlÀf: A yire itlÀf 
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 985 TamÀm olup àusül encÀma ire 
  Velì ol aúçadan úırú aúça vire 
 
 986 Bu õikr olunduàı üzre yuyalar 
  TamÀm olduúda kefene úoyalar 
FAäLÜN Fİ äALÁTİ’L-MEYYİT24 
 987 Pes andan dost olanlar ola èÀzim 
  Úılalar yaènì cemè olup namÀzım 
 
 988 TamÀm saèy eyleyüp diúúat úılalar 
  Ki yüz kişi úadar óÀøır olalar 
 
 989 Eúalli úırúa vara óÀøır olan 
  Hem üç ãaàda daòı olmaya noúãÀn 
 
 990 Çoú olursa øarar yoú daòı aèlÀ 
  Yedi Àdem de olsa üç ãaf ola 
 
 991 Müéezzinler öñümce gitmeyeler 
  Gidüp hem cehr ile õikr itmeyeler 
FAäLÜN FÌ ÁDÁBİ DEFNİ’L-MEYYİT 
 992 İleticek beni úabrime iòvÀn 
  Bulardan bir iki ãÀlió müsilmÀn 
 
34a 993 CenÀzem içerü vaøè eyleyeler 
  Úoyup laód içine böyle diyeler 
Bİsmi’llÀhi ve bi’llÀhi ve èalÀ-milleti resÿli’llÀhi 
 
 994 Yönüm úıbleye úarşu döndereler 
  Pes andan laódi kerpiçle öreler 
 
 995 Daòı hem laódüñ aàzını örerken 
  Bunı oúuya hem anı yaparken 
AllÀhümme ecirnÀ mine’ş-şeyùÀni ve min aõÀbi’l-úabr 
                                               
24
 Faãlün Fi äalÀt’il-Meyyit: A Faãlün Fi’ã-äalÀt’il-Meyyit 
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 996 Eger kerpiç bulunmazsa dimişler 
  Ùayaya laódüñ aàzına úamışlar 
 
 997 Ne aàaç ne keremid ne óÀãìri 
  Bulardan hiç daòı olmaya biri 
 
 998 TamÀm vaøè ideler ùopraàa úuru 
  Pes andan ùolduralar ol çuúuru 
 
 999 Düzüp örgüç gibi ùopraàı müşden 
  Velì olmaya artıú bir úarışdan 
 
 1000 Definden fÀrià ola çünki yÀrÀn  
  Ola bir desti ãu üstüme rìzÀn 
 
 1001 Dökeler ol ãuyı leykin yarınca 
  Baş ucundan ta ayaàa varınca 
FAäLÜN Fİ’D-DUèÁéİ BAèDE’D-DEFN 
 1002 Definden ãoñra iòvÀndan bir Àdem  
  Diye úabrim yanında bunı ol dem 
 
AllÀhümme cÀfi’l-arøa èan-cenbeyhÀ ve ãaèid rÿóahÀ ve leúúıhÀ minke rıøvÀnen 
 
 1003 Pes andan bunı hem bir kimse yine 
  Başından oúuya tÀ Àòirine 
 
 İnnÀ li’llÀhi ve innÀ ileyhi rÀcièÿn Allahümme nezele bike ve ente òayru mezÿlin 
cÀfi’l-arêa èan-cenbeyhi ve’ftaó ebvÀbeés-semÀéi li-rÿóihì ve’úbelhü minke bi-úabÿlin 
óasenin ve åebbit èinde’l-mesÀéili manùıúahÿ  
 
34b 1004 Bulardan ãoñra biri daòı yine 
  Bunı tÀ Àòir olunca oúuya 
 
AllÀhümme hÀõÀ èabdüke ve ente aèlemü bihì minnÀ ve lÀ naèlemü minhü illÀ 
òayran ve úad eclestühÿ li-teséelehÿ AllÀhümme feåebbithü bi’l-úavli’å-åÀbiti fi’l-Àòirati 
kemÀ åebbettehÿ fi’l-óayÀti’d-dünyÀ AllÀhümme’róamhü ve elóiúhü bi-nebiyyihì 
Muóammedin èaleyhi’ã-ãalvÀtü veés-selÀmu ve lÀ tuøillenÀ baèdehÿ ve lÀ taórimnÀ 
ecrahÿ 
                                               
1000
 definden: A defenden 
1002
 definden: A defenden 
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1005 Daòı óÀøır olanlar ol maóalde 
  Diyeler birbirine hem o óÀlde 
 
 1006 Dilek èafv ide ãuçun Óaú teèÀlÀ 
  Daòı istek ki åÀbit ide MevlÀ 
FAäLÜN Fİ’L-ÚIRÁéATİ èALE’L-ÚABR 
 1007 Oúuyalar bulardan ãoñra ÚuréÀn 
  Ki yaènì sÿre-i Mülk ile ey cÀn 
 
 1008 Oúuna sÿre-i İòlÀã heft-bÀr 
  Daòı bile muèavveõeteyn’ey yÀr  
 
 1009 İdeler FÀtióayla anı itmÀm 
  Bu minvÀl üzre bula çünki encÀm 
 
 1010 Yine İòlÀã ola on kerre tekrÀr 
  Daòı hem Áyete’l-kürsìyi ey yÀr 
 
 1011 Ola hem sÿre-i YÀsin tilÀvet 
  Baúara sÿresi daòı tamÀmet 
 
 1012 æevÀbın dille hìbem eyleyeler  
  Şu müémin úardaşa virdik diyeler 
 
 1013 ÚırÀéatdan duèÀdan ãoñra elzem 
  Daòı ol bÀúì úalan aúçadan hem 
 
 1014 TamÀm altmış faúìre altmışını 
  Vire keffÀret-i ãavm içün anı 
 
 1015 Ol aúçadan yüz aúça daòı vire 
  Yemìn keffÀretiçün yüz faúìre  
 
35a 1016 Bu õikr olanlara himmet ideler 
  TamÀm her birine niyyet ideler 
                                               
1008
 muèavveõeteyn’ey: A muèavveõeteyni ey 
1012
 dille: A dil ile 
1015
 keffÀretiçün: A keffÀreti içün 
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FAäLÜN Fİ’T-TELÚÌNİ èALE’L-ÚABR 
 1017 TamÀm olduúda bunlar gide iòvÀn 
  Yanımda úala bir ãÀlió müsilmÀn 
 
 1018 Hem èaúlın cemè idüp ùura ayaàın 
  Yüzüm úarşusını ide ùuraàın 
 
 1019 Diye kim yÀ Muóammed ibn-i Meryem 
  Bunı üç kez deyicek oúuya hem 
 
 Üõküru’lèahde’l-leõì òaracte èaleyhi mine’d-dünyÀ şahÀdete en lÀ ilÀhe illa’llÀhü 
vaódehÿ lÀ şerìke lehü ve enne Muóammeden resÿlu’llÀhi ve enne’l-cennete óaúúun 
ve’n-nÀra óaúúun ve enne’l-baèåe óaúúun ve enne’s-sÀèate Àtiyetün lÀ raybe fìhÀ ve 
enna’llÀhe yebèaåü men fi’l-úubÿri ve enneke raøìte bi’llÀhi rabben ve bi’l-islÀmi dìnen 
ve bi-Muóammedin ãalla’llÀhü teÀlÀ èaleyhi ve selleme nebiyyen ve bi’l-ÚuréÀni 
imÀmen ve bi’l-kaèbeti úıbleten ve bi’l-müéminìne iòvÀnen rabbiya’llÀhü lÀ ilÀhe illÀ 
hüve ve hüve rabbü’l-èarşi’l-èaôìm 
 
 1020 Bunı Àòir olunca diyüp ol yÀr 
  Pes andan ide üç kez bunı tekrÀr 
 
YÀ Muóammed úul lÀ ilÀhe illa’llÀhü 
 
1021 Daòı eyleye üç kez bunı telúìn 
  Teéennìyle tefekkür ide tebyìn25 
 
YÀ Muóammed úul rabbiya’llÀhü ve dìni’l-islÀmü ve nebiyyi Muóammedün 26èaleyhi’ã-
ãalvÀtü veés-selÀm 
 
1022 Buları dinilen üzre oúuya 
TamÀm eyleyicek hem böyle diye27 
 
 Rabbi lÀ-teõernì ferden ve ente òayru’l-vÀrisìn 
FAäLÜN FÌ MEKRßHÁTİ’L-ÚABR 
35b 1023 MezÀrım üzre yapu yapmayalar 
  Daòı üstüme çÀdır ùutmayalar 
                                               
25
 Beyit mısraları farklı yerlerde verilmiş 
26
 Muóammedün: A Muóammedin 
27
 Beyit mısraları farklı yerlerde verilmiş 
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 1024 Ki bellü olmaàa ayaàı başı 
  Dikeler bir büyük uzunca ùaşı 
 
 1025 Budur bÀèiå bu oldı buna àÀye 
  Müõekkir olmaà içündür duèÀya 
 
 1026 Daòı úabrim yıúılacaú olursa 
  Anı taèmìr ide lÀzım gelürse 
 
 1027 MezÀrım üstüne döke türÀbı 
  İdeler medfenim evvelki gibi 
 
1028 Düzüp örgüç gibi ùopraàı başdan 
  Yine olmaya yüksek bir úarışdan 
 
 1029 Düzeler úabriñ üstün leyki ey yÀr 
  İçerden yapmayalar anı zinhÀr 
FAäLÜN FÌ MEKRßHÁTİ’L-MUäÌBETİ VE[’L-]MENDßBÁT  
 1030 Daòı evlÀd u ezvÀcıma ey yÀr 
  Vaãiyyet iderem aña ne kim var 
 
 1031 Baña ãaàu ãaàup ãaàdırmayalar 
  ZiyÀde medó idüp aàdırmayalar 
 
 1032 Ya mevtimde ya yedinci günümde 
  Ya yılımda ya úırúıncı günümde 
 
 1033 ÙaèÀm idüp øiyÀfet itmeyeler 
  Ki bidèat yollarına gitmeyeler  
 
 1034 Taãadduú idüben iósÀn ideler 
  Anuñla rÿóumı şÀdÀn ideler 
 
 1035 Úabÿl ide anı luùf ile MevlÀ 
  Keremler idicidür Óaú teèÀlÀ 
 
 1036 Eger ièùÀya yoàsa aúça óÀøır 
  Vireler her neye olursa úÀdir 
                                               
1033
 bidèat: A midèat 
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 1037 äoàan daòı olursa dimeye yoú 
  Vire AllÀh içün ger az eger çoú 
 
36a 1038 DuèÀda añalar unutmayalar 
  Kerem idüp unudup gitmeyeler 
 
 1039 Daòı eytÀm içün idüp vaãiyyet 
  Budur anlara maòãÿãen naãìóat 
 
 1040 Ki úÀøì vü müderris olmayalar 
  BÀb-ı úÀøì vü mìre varmayalar 
 
 1041 Tevekkül ideler AllÀha dÀéim 
  Olalar èilm taóãìlinde úÀéim 
 
 1042 İdeler neşr-i èilme beõl-i úudret 
  Úılalar daòı taúvÀ ile ülfet 
 
 1043 ÓelÀlden sevú olandan úaçmayalar 
  Cihet ü manãıba fem açmayalar  
 
 1044 Úamuya vird ola dÀéim bu Àyet 
  Tevekkülde göreler nice èizzet 
 
Ve men yetteúı’llÀhe yecèal lehÿ maòracen ve yerzuúhü min óayåü lÀ yaótesibü 
ve men yetevekkel èala’llÀhi fehüve óasbühÿ 
 
FAäLÜN FÌ ZEYLİ VEäÁYÁ BÁBİ’L-İSTİNCÁé 
 1045 ÚaøÀé-i óÀcet itse bir kişi ger 
  Gerek èavrat gerekse olsun ol er 
 
 1046 Budur sünnet olan lÀzım bilinmek 
  Kesekle ùaş ile bezle silinmek 
 
 1047 Tek olması velìkin müsteóabdur 
  Daòı ãolıyla yayúamaú edebdür 
 
 1048 Meger úıllarına dübrüñ necÀset 
  Bulaşsa eylemez silmek kifÀyet 
                                               
1043
 cihet: A cehet 
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 1049 Daòı ãaà elile yunmaú silinmek 
  Bu mekrÿh oldı lÀzımdur bilinmek 
 
 1050 Anı ãol eliyle itmek gerekdür 
  Edeb yolun ùutup gitmek gerekdür 
 
 1051 Kemikle yÀ ùavar tersiyle ey yÀr 
  Ya Àdem ekl idecek her ne kim var 
 
 1052 Ùavar yiyecegi eşyÀ ile hem  
  KerÀhetdür silinme pìş ü ger kem 
 
 1053 Dönüp hem úıbleye úarşu oturmaú 
  Güneşe yÀòÿd aya ùoàru ùurmaú 
 
36b 1054 Buları eylemeklik oldı mekrÿh 
  Bilen itmez meger kim ola maètÿh 
FAäLÜN FÌ FERÁéİŻİ’L-VUØßé 
 1055 Ábdestüñ farøı dör[d]dür ey bürÀder 
  İşit eyle bunı úalbinde ezber 
 
 1056 Yüzi bir kerre yumaúdur yolıla 
  İki úolları hem dirsekler ile 
 
 1057 Daòı ol farø olanlaruñ birisi 
  Bir kez mesó eylemekdür rubè-ı reési 
 
 1058 O farøuñ birisi daòı ayaúdur 
  Ùopuúlarıyla bile yayúamaúdur 
FAäLÜN FÌ SÜNENİ’L-VUØßé 
 1059 Ábdeste ibtidÀ itdükde ey yÀr 
  Budur sünnetleri unutma zinhÀr 
 
 1060 Eñ evvel tÀ bileklere varınca 
  Eli üç kerre yumaúdur yolunca 
                                               
1052
 ùavar: A ùavavÀr; kem: A àam 
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 1061 Vuøÿéa başladuúda böyle diye 
  Ki yaènì ibtidÀ bunı oúuya 
 
Bismi’llÀhi’l-èaôìm ve’l-óamdü li’llÀhi èalÀ-dìni’l-islÀm 
 
 1062 Daòı misvÀkı istièmÀl itmek 
  Fem ü enfe üç kerre ãu virmek 
 
 1063 Ulaşdura daòı aèøÀyı yurken 
  Arasın kesmeye Àbdest alurken 
 
 1064 ÒilÀlleye daòı parmaúlarını 
  Üç kerre yuya yunan yerlerini 
 
 1065 Vuøÿéa niyyet ile başlaya hem 
  Daòı bedé idüp ãaàdan işleye hem 
 
 1066 Daòı tertìbe eyleye rièÀyet 
  Başın úaplayu mesó ide tamÀmet 
 
37a 1067 Başı mesó itse başlaya alından 
  El ayaú yumaàa parmaúlarından 
FAäLÜN FÌ MEKRßHÁTİ’L-VUØßé 
 1068 Budur mekrÿhları Àbdestiñ ey yÀr 
  Vuøÿé itdükde birin itme zinhÀr 
 
 1069 Biri ãaà eliyle ùutup sümkürmek 
  Daòı pek pek ãuyı yüzine urmaú 
 
 1070 Daòı günde ıãınmış ãudan almaú 
  Yunan èuøvı üçerden àayrı yumaú 
FAäLÜN FÌ NEVÁÚIŻI’L-VUØßé 
 1071 Bu eşyÀ hep bozar Àbdesti elbet 
  Öñ ü artdan çıúan rìó ü necÀset 
 
 1072 Velì öñden çıúan yille bozulmaz 
  Muóaúúaú bil vuøÿéı nÀúıø olmaz 
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1073 Bedenden òÀric olan ya iriñ dem 
  YÀòÿd ãaru ãu çıúup aúsalar hem 
 
 1074 Şu mevøièa ki àasli vÀcib ola 
  áusülde yaènì ol mevøiè yunula 
 
 1075 Daòı hem aàzı ùolusınca úuãmaú 
  Eger balàam degilse ol muóaúúaú 
 
 1076 Daòı yatup ya ùayanup uyusa 
  Şu vech üzre ki ol ùayaú alınsa 
 
 1077 Düşecekleyin olursa ol ùayanan 
  Bu mertebesidür Àbdesti bozan 
 
 1078 Daòı mecnÿn olup ya saròoş olmaú 
  Ya kendi kendüden uàunu úalmaú 
 
 1079 Daòı gülmek namÀz içinde pek pek 
  Daòı çıplaú zeni Ààÿşa çekmek 
 
 1080 Furÿøı àuslüñ üç oldı bilmek28 
  Birer kez aàza burnuna ãu virmek 
 
 1081 Daòı yunmaú durur hem sÀéir aèøÀ 
  Bulardur farøı àuslüñ anca cÀnÀ 
37b  FAäLÜN FÌ SÜNENİ’L-áUSL 
 1082 BürÀder var àusülde altı sünnet 
  Vuøÿé itmek birisi biri niyet  
 
 1083 Biri daòı bedenden necsi yumaú 
  Úamu aèøÀya hem üç kez ãu úoymaú 
 
 1084 Daòı úomaú ãuyı ãaàa muúaddem 
  äol omuza úomaúdur ãoñradan hem 
 
 1085 Daòı başına sÀéir èuøvuna hep 
  Dökünmekdür ãuyı cümle müretteb 
                                               
28
 Bu mısranın vezni bozuk. 
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FAäLÜN FÌ MßCİBİ’L-áUSL 
 1086 Bulardur mÿcibi àuslüñ muóaúúaú 
  Birisidür menì şehvetle çıúmaú 
 
 1087 Òurÿcı daòı ger uyurken olsun 
  Uyanıúla gerek ùururken olsun 
 
 1088 Õeker daòı òitÀnına varınca   
  Zeniñ fercine girmek ura anca 
 
 1089 DilÀ lÀzım degildür bunda inzÀl 
  İkisi daòı yunur itme işkÀl 
 
 1090 Daòı bulmaú nevmden úalúduàında29 
  Menì meõì döşekde ya ùonunda 
 
 1091 Õeker başında uyanup ãu bulsa 
  Óareket yoàiken uyumış olsa 
 
 1092 Daòı zen kişi óayøından kesilmek 
  NifÀsı hem daòı pÀyÀna gelmek 
FAäLÜN FÌ ŞERÁéİÙİ’ä-äALÁT 
 1093 NamÀz úılmaú murÀd itseydüñ ey yÀr 
  Eñ evvel bu şurÿùı eyle her bÀr 
 
 1094 Birisi setr-i èavret eylemek hem 
  Eriñ èavret yerini bil muúaddem 
 
 1095 Göbek altı diz altına varınca 
  Budur cÀriyenüñ óükmünde anca 
 
38a 1096 Emenüñ leyki ôahrı baùnı èavret 
  Budur artıúlıàı erden ziyÀdet  
 
 1097 Bu óad bÀlÀda õikr oldı mufaããal 
  Nedür maórem bilindi bundan evvel 
                                               
29
 Bu mısranın vezni bozuk. 
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 1098 Gerek aèøÀ-yı óürre cümle ãaúlı 
  Degil yüzi eli ayası ricli 
 
 1099 Bulardan àayrı hem cümlesi èavret 
  äaçı ÀvÀzı olursa tamÀmet 
 
 1100 èAcÀéiz daòı setr eyler buları  
  Gerek tenhÀ vü ôulmet olsa yiri 
 
 1101 Şurÿùuñ biri daòı oldı niyyet 
  Şurÿèdan evvel ola niyyet elbet 
 
 1102 Şu vaútiñ farøına di farø ise ger 
  Eger sünnetse sünnet di bürÀder 
 
 1103 Yiter nÀfilede ùursuñ niyÀza 
  Di ancaú niyyet eyledim namÀza 
 
 1104 Bu lÀzım iútidÀda òÀã u èÀma 
  Diye her biri uydum şu imÀma 
 
 1105 Velì niyyet dimeklik úaãdı dildür 
  LisÀnıyla dimek lÀzım degildür 
 
 1106 Tefevvüh eylese daòı øarar yoú 
  Daòı raènÀ vü zìbÀ fÀéide çoú 
 
 1107 Biri de virmemek niyyetde fayãal 
  Aña aúreb gerek tekbìr-i evvel 
 
 1108 Birisi daòı istiúbÀl-i úıble 
  Biri vaútinde úılmaú oldı añla 
 
 1109 Biri pÀk eylemek cismini muókem 
  Daòı åevbini tanôìf eyleye hem 
 
 1110 El ayaú cebhesi degdigi yerler 
  Necisden pÀk olunmaú lÀzım anlar 
 
 1111 Biri daòı vuøÿé itmekdür ey cÀn 
  Eger ãu bulmaàa var ise imkÀn 
                                               
1100
 èacÀéiz: A èacÀyiz 
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 1112 Eger ãu bulmasa ya olsa òaste 
  Ya úorúsa ãudan olmadan şikeste 
 
38b 1113 Bu taúdìrce teyemmüm eylemek hem 
  Bu tafãìl üzre bil bunı dem-À-dem 
 
 1114 Biri daòı dimekdür ey bürÀder 
  NamÀzıñ evvelinde AllÀhu ekber 
FAäLÜN FÌ ERKÁNİ’ä-äALÁT 
 1115 Daòı bunlardur erkÀnı namÀzıñ 
  Bularsız bÀùıl olur ol niyÀzıñ 
 
 1116 ÚıyÀm durur biri var ise úudret 
  Biri ÚuréÀn oúumaúdır bir Àyet 
 
 1117 Daòı rekèatda itmek bir rükÿèı 
  Maóalliyle gerek anıñ vuúÿèı 
 
 1118 Daòı hem iki secde eylemekdür 
  Ki her bir rekèat içinde dimekdür 
 
 1119 Birisi her namÀz ãoñunda ùura 
  Teşehhüd oúunacaú vaút otura 
FAäLÜN FÌ VÁCİBÁTİ’ä-äALÁT 
1120 Budur ey yÀr ãalvÀtıñ vÀcibÀtı 
  Bilüp bunlarla tekmìl it ãalvÀtı 
 
1121 İki evvelde FÀtióa oúumaú 
  Ya üç Àyet yÀòÿd sÿreyi úoşmaú 
 
 1122 Ya üç Àyet úadar ola bir Àyet 
  Ol iki evvele maòãÿã úırÀéat 
 
 1123 Rükÿè idüp sücÿdı ãoñra itmek 
  Mükerrer fièl-i tertìbin gözetmek 
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 1124 Rükÿèdan úavme itdükde daòı hem  
  İdicek celsede secde dem-À-dem 
 
 1125 TerÀòì eylemek tesbìóe miúdÀr 
  Budur taèdìl-i erkÀn itmek ey yÀr 
 
 1126 Ya üç rekèat ya dört olsa namÀzı 
  Úuèÿd-ı evvele gelse niyÀzı  
 
 1127 Teşehhüd oúunacaú vaút oturmaú 
  Hem anı iki úaèdede oúumaú  
 
39a 1128 İki èìdüñ daòı tekbìrleri hem 
  Daòı öylede ikindide her dem 
 
 1129 İki vaútde úırÀéat gizli olmaú 
  İmÀm-ı münferid óaúúında muùlaú 
 
 1130 èİşÀ vü fecr ü maàrib cumèa bì-şek 
  İmÀm olsa bularda cehri itmek 
 
 1131 Bu üçte münferid olur muòayyer 
  Nitekim nÀfilede ey bürÀder 
 
 1132 Vitirde daòı úunÿt oúumaú hem 
  Eñ Àòirde rükÿèundan muúaddem 
 
 1133 Daòı virmek selÀm eñ Àòirinde 
  Budur vÀcibleri it yirlü yirinde 
FAäLÜN FÌ äALÁTİ’S-SÜNNET 
 1134 Budur sünnetleri cÀnÀ namÀzıñ 
  Bulur tekmìli bularla niyÀzıñ 
 
 1135 O kim başlar namÀza ey bürÀder 
  Úaçan kim iftitÀó tekbìrin eyler 
 
 1136 Er olan úaldura ellerin anca 
  Úulaúlar şaómetine varınca 
                                               
1124
  úavme: A úÿme 
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 1137 Eger èavrat olursa ol muóaúúaú 
  Omuza refè ide ellerin ancaú 
 
 1138 Daòı sübóÀnek’allÀhümme oúuya30 
  Eèÿõü daòı bismi’llÀhi diye  
 
 1139 Oúunduúda bu üçi ola iòfÀ 
  Bularda muùlaú cehr olmaz aãlÀ 
 
 1140 NamÀzın oúunan fÀtióasında  
  Oúuya besmeleyi cümlesinde 
 
 1141 EvÀéil sÿrede lìki dinilmez 
  Daòı eånÀda hem taèvìõ olunmaz 
 
 1142 Bular evvelki rekèatda olınur 
  Daòı cehr olmaz iòfÀ ile dinür 
 
 1143 ÚıyÀm itdükde hem el baàlamaúdur 
  Daòı ãaàın ãol üstine úomaúdur 
 
39b 1144 Göbek altına úoya er olanlar 
  Eli gögse úoya èavrat olanlar 
 
 1145 Birisi eylemekdür daòı teémìn 
  Ki iòfÀ ile dimek yaènì Àmìn 
 
 1146 Rükÿèda secdede hem ey bürÀder 
  Biri daòı dimek AllÀhu ekber 
 
 1147 Daòı üç kerre tesbìó eylemekdür 
  Rükÿè itdikde anları dimekdür 
 
 1148 Diz üstine úomaúdur elleri hem 
  Daòı parmaúlarını aça ol dem 
 
 1149 Daòı rÀkiè rükÿèda böyle ider 
  Baş ile arúasın úılar ber-À-ber 
 
 1150 Daòı úaldurıcaú başın rükÿèdan 
  İmÀm olan ider semìèi andan 
                                               
30
 Bu mısranın vezni bozuk. 
1138
 sübóÀnek’allÀhümme: A sübóÀneke allÀhümme; 
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 1151 Daòı müétimm olan taómìd ider hem 
  İkisin münferid olan ider øam 
 
 1152 Daòı secdede üç tesbìóe yine 
  Degürmek parmaàın hem birbirine  
 
 1153 Úoya secdede yire yüzin elin 
  Daòı uyluúların çeke úarnın 
 
 1154 Úomaya úaldura úolları yirde 
  Sücÿd aóvÀli böyle olur erde 
 
 1155 NisÀ yapışdura uyluàa baùnın 
  Yire degüre daòı sÀèideynin 
 
 1156 TaóiyyÀta oturduúda muúarrer 
  Er ü èavrat olur bunda ber-À-ber 
 
 1157 Úomaú uyluàı üzre elleri hem 
  Daòı óÀline úomaú itmemek øam 
 
 1158 Daòı er ãol ayaàı üzre otura 
  äaà ayaàını daòı dike ùura 
 
 1159 Velì ãol dizi üzre otura zen 
  Ayaúlarun çıúarup ãaà ùarafdan 
 
 1160 Oturduúda namÀzıñ eñ ãoñunda 
  TaóiyyÀt oúuduúdan ãoñra anda 
 
40a 1161 äalavÀtıñ duèÀsın oúumaú hem 
  Ki bunda yazılan üzre dem-À-dem 
 
 1162 Daòı ãaàına virmek öñ selÀmı 
  äolına vire pes ide tamÀmı 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ MEKRßHÁTİ’ä-äALÁT 
 1163 İki rekèat namÀz itseydiñ ey yÀr 
  Anuñ bu deñlü mekrÿhları var 
                                               
1152
 birbirine: A biri birine 
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 1164 NamÀzda ùaşra baúup boynun egmek 
  æiyÀb u gevdesiyle oyun itmek  
 
 1165 Øarÿretsiz daòı secde yerinden 
  Olan ùaşı izÀle itmek andan 
 
 1166 Daòı çatlatmaú oldı barmaàı hem 
  Daòı bögrine úomaú eli ol dem 
 
 1167 èÖõürsüz hem daòı baàdaş úurmaú 
  Ya bir ya iki kez bir yir úaşımaú 
 
 1168 Daòı úılmaú åiyÀb u biõle ile  
  Ki varmaz kimseye anuñla bile 
 
 1169 Daòı Àdem yüzine úarşu úılmaú 
  Daòı Àteşli yire ùoàrı durmaú 
 
 1170 Velìkin mÿma ya úandìle úarşu 
  Øarar yoú ger ùura bunlara úarşu 
 
 1171 Ya ãÿret olsa úaftÀnında anıñ 
  Ya baş üstünde ya cebinde anuñ 
 
 1172 Daòı úaftÀnına egnine almaú 
  İki úolları úoltuúdan çıúarmaú 
 
 1173 NamÀz içre gerinmek esnemek hem 
  KerÀhet var bularda pìş ü ger kem 
 
 1174 İki ökçesi üzre hem oturmaú 
  Diküp inciklerin kelb gibi ùurmaú 
 
 1175 NamÀz içre daòı èaynını yumsa 
  Daòı başını açup öyle úılsa 
 
 1176 Teõellülçün degülse başı açmaú  
  DilÀ mekrÿh olur ol iş muóaúúaú 
                                               
1164 æiyÀb u gevdesiyle: A æiyÀb-ı gevdesiyle  
1168
 åiyÀb u biõle: A åiyÀb-ı biõle; anuñla: A anuñ ile 
1176
 teõellülçün: A teõellül içün 
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40b 1177 El ayaú barmaàın secdede yummaú 
  Ki yaènì úıbleden bunları egmek 
 
 1178 Daòı secdedeki mekrÿhlarından  
  Bir ayaàını úaldırmaú yirinden 
 
 1179 äaf ardında imÀma uya tenhÀ 
  Açuú yir var iken öñünde óÀlÀ 
 
 1180 Daòı úılmaú namÀzı úabre úarşu 
  Daòı perdesiz olan necse úarşu 
 
 1181 Daòı èavratla er ùurup ber-À-ber  
  NamÀzı başúa başúa úılmaú anlar 
 
 1182 ÚıyÀm itdikde daòı secdesinde[n] 
  Dizin öñürdi úaldurmaú elinden 
 
 1183 İmÀmından rükÿèa öñce gitmek 
  Rükÿèda úavmeyi hem evvel itmek 
 
 1184 KeõÀlik secdeye varmaú muúaddem 
  Daòı celseyi öyle eylemek hem 
 
 1185 Daòı secdeye inerken iki el 
  èÖõürsüz úoma yire dizden evvel 
 
 1186 Ùayanup yire ya dìvÀra úılmaú 
  NamÀzı hem èöõürsiz böyle úılmaú 
 
 1187 Biri daòı budur mekrÿh olandan 
  Yapışan ùopraàı silmek alından 
 
 1188 Daòı evvelki rekèatda oúınanuñ  
  İkincide üstine çıúmaú anuñ 
 
 1189 Birisi daòı sÿre atlamaúdur 
  Daòı oúudıàın tekrÀrlamaúdur 
                                               
1178
 secdedeki: A secdededeki 
1181
 èavratla: A èavrat ile 
1188 rekèatda: A rikèatda  
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 1190 ÚırÀéat farøda evvel rekèatından  
  İkincisinde aùvel olmaú andan 
 
 1191 Daòı muétem olan kişi tamÀmet 
  İmÀm ardında eylemek úırÀéat 
 
 1192 Daòı dülbendi başına muãallì  
  èÖõürsüz secde itmek diñle óÀli 
 
 1193 ÚıyÀmında bilÀ-èöõür uãanmaú 
  Ya deynege ya dìvÀra ùayanmaú 
 
41a 1194 Rükÿèda hem inüp úalúduúda beli 
  Úaldırmaú yuúarı hem iki eli 
 
 1195 Daòı hem sütre terkidür andan31 
  Geçilmek muótemel ola öñinden 
 
 1196 Daòı barmaúla ÀyÀt itmek aèdÀd 
  KeõÀlik eylemek tesbìói taèdÀd 
 
 1197 Daòı durmaú imÀm ardında tenhÀ 
  Ayaàı olmamaú mescidde aãlÀ 
 
 1198 Ayaàı mescidiñ içinde ola 
  Øarar yoú secdeyi miórÀbda úıla 
 
 1199 èÖõürsiz ùurmamaú miórÀbına hem 
  Ùura àayrı yire uyulan Àdem 
 
 1200 Daòı yüksekde ùurmaúlıú cemÀèat 
  İmÀm alçaúda itmeklik imÀmet 
 
 1201 Ya tenhÀ ùursa bir yüksek maúÀma 
  CemÀèat uysa alçaúda imÀma 
 
 1202 Eger müétemmiñ olsa baèøısı ger 
  İmÀm ile kerÀhet yoú muúarrer 
                                               
1190
 rekèatda: A rikèatda 
31
 Bu mısranın vezni bozuk. 
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 1203 Daòı bismi’llÀhi vü Àmìn ey yÀr  
  Bularsız idinürken itmek iôhÀr 
 
 1204 Biri daòı rükÿèa ey nigü-nÀm  
  İnerken eylemek ÚuréÀnı itmÀm 
 
 1205 äalÀtıñ intiúÀlÀtında her bÀr 
  Daòı meşrÿèa olan cümle eõkÀr 
 
 1206 TamÀm itdükde her bir intiúÀli 
  O õikri ãoñra dimek diñle óÀli 
 
 1207 Rükÿè u secde tesbìóini bì-şek 
  Başı úaldurduàından ãoñra dimek 
 
 1208 Daòı gÀhì egilmek ãol u ãaàa 
  Baãup ùurmaú èöõürsiz bir ayaàa 
 
 1209 NamÀz içinde bir şeyéi úoúutmaú 
  Bular mekrÿhıdır lÀzım úaçınmaú 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ MÜFSİDÁTİ’ä-äALÁT 
41b 1210  NamÀzıñ müfsidÀtı ey bürÀder 
  Bulardur eyle ser-tÀ-pÀy ezber 
 
 1211 NamÀzda söylemek hem daòı gülmek 
  Ki êıókı kendüsine işidilmek 
 
 1212 Eger il işidicekleyin ola 
  NamÀzı bozılur Àbdesti bile 
 
 1213 Daòı Àh eyleyüp dilden olup zÀr 
  Daòı ãavt ile girye itmek ey yÀr 
 
 1214 Ya aàrı ya muãìbet ola bÀdì 
  NamÀzıñ ol zamÀn olur fesÀdı 
                                               
1203
 bismi’llÀhi vü Àmìn: A bismi’llÀhi vü Àmìnü 
1204
 nigü-nÀm: A negü-nÀm 
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 1215 Eger cennet cehennem fikr idüp çoú 
  Anuñçün aàladısa hiç øarar yoú  
 
 1216 BilÀ-èöõrin tanaónuó eylemekdür  
  BoàÀz ayıtlayup aò uò dimekdür 
 
 1217 NamÀzda ya ãaúız çeynemek ol dem 
  Ya ãaçın ya ãaúalın ùaramaú hem 
 
 1218 Daòı üç kerre úılını úoparmaú 
  NamÀz içinde yÀòÿd kehle úırmaú 
 
 1219 Úaşımaú daòı üç kez bir yerini 
  Elin úaldurmaàıla her birini 
 
 1220 İki ayaúla bir kez bir ùavarı 
  Ki bir rekèatda depmek olsa kÀrı 
 
 1221 Ya üç kez bir ayaàı[yı]la depse 
  NamÀzı fÀsid olur böyle itse 
 
 1222 Daòı yimek yemeklik hem ãu içmek 
  Daòı selÀm almaú yÀòÿd virmek 
 
 1223 İmÀmınuñ daòı öñine geçmek 
  Daòı hem iki ãaf deñli yürimek 
 
 1224 Øarar virmez øarÿretle iderse 
  FesÀdı var øarÿretsiz giderse 
 
 1225 Daòı hem secdesine varmış iken 
  İki ayaàı úaldura yerinden 
 
 1226 Daòı ùurmaú ber-À-ber zenle er 
  Ya èavrat olsa öñinde erüñ ger 
 
42a 1227 İkisi bir imÀma uymış ola 
  İmÀm daòı zene niyyetle úıla 
 
 1228 Bu vech üzre eriñ fÀsid namÀzı 
  Ve illÀ èavratıñ yoúdur cevÀzı 
                                               
1215
 anuñçün: A anuñ içün 
1216
 tanaónuó: A tanaònuò 
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 1229 Yüzi vü gögsi úıbleden çevirmek 
  İmÀmı olmayana diyüvirmek 
  
1230 Daòı muãóafdan eylemek úırÀéat 
  NamÀzı bu daòı bozar tamÀmet 
 
 1231 Daòı maènÀ bozılacaú úadar çaú 
  KelÀmu’llÀhı hem yañlış oúumaú 
 
 1232 Úuèÿd-ı evveli ôan itse Àòir 
  SelÀm virse eger sehv ile ôÀhir 
 
 1233 Bozulmaz lÀzım olur secde itmek 
  Mühimdür herkese bunları gütmek 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ DUèÁéİ TAÓIYYÁT  
EtteóiyyÀtü li’llÀhi veéã-ãalevÀtü ve’ù-ùayyibÀtü es-selÀmü èaleyke eyyüheén-
nebiyyü ve raómetu’llÀhi ve berakÀtühÿ  es-selÀmü èaleynÀ ve èalÀ-ibÀdi’llÀhi’ã-ãÀlihìne 
eşhedü en lÀ ilÀhe illa’llÀhü ve eşhedü enne Muóammeden èabdühÿ ve rasÿlühÿ 
 
AllÀhümme ãalli èalÀ-Muóammedin ve èalÀ Àli Muóammedin  kemÀ ãalleyte 
èalÀ-İbrÀhìme ve èalÀ Àli İbrÀhìme inneke óamìdün mecìdün 
 
AllÀhümme bÀrik èalÀ Muóammedin ve èalÀ Àli Muóammedin kemÀ bÀrekte 
èalÀ- İbrÀhìme ve èalÀ Àli İbrÀhìme inneke óamìdün mecìdün 
 
AllÀhümme innÀ nesteèînüke ve nestaàfirüke ve nestaódìke ve nüéminü bike ve 
netÿbü ileyke ve netevekkelü èaleyke ve nüånì èaleyke’l-òayra küllehÿ neşküruke ve lÀ 
nekfürüke ve naòleèu ve netrükü men yefcürüke 
 
AllÀhümme iyyÀke naèbüdü ve leke nüãallì ve nescüdü (42b) ve ileyke nesèÀ ve 
naófidü nercÿ raómeteke ve naòşÀ èaõÀbeke inne èaõÀbeke bilküffÀri mülóıú. 
 
AllÀhümmeéhdinì fìmen hedeyte ve èÀfinì fìmen èÀfeyte ve tevellenì fìmen 
tevelleyte ve bÀrik lì fìmÀ aèùayte ve úınì şerra mÀ úaøayte inneke taúôì ve lÀ tuúøÀ 
èaleyke ve ennehÿ lÀ yüõilü men vÀleyte ve lÀ tüèizzü men èÀdeyte tebÀrekte rabbenÀ ve 
teèÀleyte estaàfiruke ve etÿbü ileyke AllÀhümme innì eèÿõü bi rıżÀke min seòaùıke ve 
beúÀéike min èuúÿbetike ve eèÿõü bike minke lÀ üóãì åenÀéen èaleyke ente kemÀ 
eåneyte èalÀ nefsike 
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FAäLÜN FÌ BEYÁNİ’L-ÓAYŻİ VE’N-NİFÁS 
 1234 Eúalli óayøuñ üç gündür tamÀmet 
  Hem oldı ekåeri on gün tamÀmet 
 
 1235 Eúalline nifÀsıñ óad yoú ey yÀr 
  Ne dem pÀk ola àusl eyleye zinhÀr 
 
 1236 Daòı úılmaú gerek ol vaút namÀzı 
  Oruç duta ide Óaúúa niyÀzı 
 
 1237 NifÀsıñ oldı úırú gün ekåeri hem 
  Bu tafãìli nisÀ óıfô ide muókem 
 
 1238 Eger óayø üç günden eksikde kesilse 
  NamÀzın úılmasa anı óayø bilse 
 
 1239 ÚaøÀ ide o fevt olan namÀzı 
  áusül yoú Óaúúa eyleye niyÀzı 
 
 1240 Ki üçden nÀúıãı óayø olmaz aãlÀ 
  Degül mÀniè ãalvÀt ü vaùée cÀnÀ 
 
 1241 Eger üç gün tamÀmından kesilse 
  ÚaøÀ yoúdur yunup ol vaúti úıla 
 
 1242 TamÀm onda ya kesilsün ya görsün 
  Yunup úılsun namÀzı ãavmı dutsun  
 
43a 1243 NifÀsıñ úırú gün olup geçse vaúti 
  Ol èavrat àusl idüp úıla ãalÀtı 
 
 1244 Kesilmezse de işid bu maúÀli 
  NifÀsıñ böyledür tafãìl-i óÀli 
 
1245 NifÀs u óayøuñ eyyÀmında hem bil 
  Ne deñli úan aúarsa ãarı yeşil 
 
 1246 Olur ãÀfìce úan óükmünde ol dem 
  NifÀs u óayıødan hiç farúı yoú hem 
                                               
1242
 ãavmı: A ãuvmı 
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 1247 Eger óayøuñ ol güni içinde 
  NifÀsıñ õikr olan ya úırú güninde 
 
 1248 Bu arada [e]ger úan görmiş olsa 
   ÚaøÀ ider girü ãavm itmiş olsa 
 
 1249 Eger èÀdetden öñince kesilse 
  Velìkin üç güninden ãoñra olsa 
 
 1250 Yunup úılar namÀzını ol èavrat 
  Geçince vaùy olunmaz lìkin èÀdet 
 
 1251 Eger kesilse idi èÀdetinde 
  Velì kesilse on gün eksiginde 
 
 1252 Úamusı óayø olur úılmaz namÀzı 
  Eger ãavm itmiş olsa yoú cevÀzı 
 
 1253 Kesilmeyüp eger muètÀdı geçse 
  Velì on güni zÀéid itmiş olsa  
 
 1254 Degül óayø èÀdetinden zÀéid olan  
  Bunı bilmek gerek hep cümle nisvÀn 
 
 1255 NifÀsıñ daòı óükmi böyle ey yÀr 
  Anuñçün itmedük tafãìli tekrÀr  
 
 1256 RamaøÀnda ãabÀó yeri aàarsa 
  O dem óayø u nifÀsından kesilse 
 
 1257 Yimez ol gün ãıyÀma èÀzim olur 
  äavm da olmaz úaøÀsı lÀzım olur  
 
 1258 Yir içer zen o gün ey merd-i çÀlÀk 
  èAãırdan ãoñra görse itmez imsÀk 
 
43b 1259 Ve bi’l-cümle olur úan görüp èavrat 
  NamÀzıla oruçdan fÀrià elbet 
                                               
1253
 zÀéid: A zÀyid 
1254
 zÀéid: A zÀyid 
1255
 anuñçün: A anuñ içün 
1257
 ãavm: A ãavum 
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 1260 Kesilse üç güne varmazdan evvel 
  Küye vaút Àòirine vire fayãal 
 
 1261 Girü vaút Àòirinde görse ger úan 
  O vaúti úılmaya pes böyle olan 
 
 1262 Eñ Àòir vaúte dek gelmezse hiç dem 
  Vuøÿé idüp namÀzın úıla ol dem 
 
 1263 TamÀm üç güne degin ide böyle 
  áusül lÀzım degül Àbdestle úıla 
 
 1264 Kesilse üç gün irdükde tamÀma 
  Küye her vaút irişince òitÀma 
 
 1265 Bu kez àusl ide kesilmezse úanı 
  Úıla vaúti geçürmeye zamÀnı 
 
 1266 Girü úan görse vaz gele namÀzdan 
  Daòı ãavm ile itdügi niyÀzdan  
 
 1267 Gide hemm bu úıyÀs üzre anca 
  TamÀm on gün tamÀmına varınca 
 
 1268 Pes andan àusl idüp úıla namÀzı 
  Eger úan aúsa da vardur cevÀzı 
 
1269 NifÀsıñ óÀli daòı böyle ey yÀr 
  Anuñ bu deñli anca artuàı var 
 
 1270 áusül lÀzım eger bu günde olsa 
  Seóer yiri aàarmadan kesilse  
 
 1271 NifÀsından ne óìnde kim kesilse 
  Óayıødan pÀk olup hem úanı diñse 
 
 1272 İde ol günüñ orucına niyyet  
  Velìkin dem göre yine èavrat 32 
 
 1273 èAãırdan daòı görürse berì ol 
  Yine ãoñra úaøÀsın[ı] ider ol 
                                               
1266
 niyÀzdan: A niyÀzı 
32
 Bu mısranın vezni bozuk. 
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 1274 Bir èavrat nÀgihÀn oàlan doàursa 
  äaçı aàzı ya burnı bellü olsa 
 
44a 1275 Doàurmış gibidür ol bütün oàlan 
  NifÀsı var anıñ da úırú ey cÀn 
 
 1276 Eger bir èuøvı ôÀhir olmaz ise 
  NifÀs olmaz tamÀm èuøvı yoà ise 
 
1277 Ger on beş gün ya daòı artuú olsa 
  Óayıødan kesülüp ãoñra düşerse 
 
 1278 Ya üç gün ya artuú aúsa ol dem33 
  NifÀs dinmez óayıø dinür aña hem 
 
 1279 Düşükden ãoñra gerçe úanı gelse  
  Velì üç günden eksikde kesilse 
 
 1280 Kesileli yÀòÿd óayıødan ol zen 
  Eger on beş gün olmadısa andan 
 
 1281 Óayıø degül burun úanına beñzer 
  NamÀzını úılar orucı ùutar 
 
 1282 Muóaããal lÀzım olmaz aña yunmaú 
  Daòı hem cÀéiz olur vaùy olunmaú 
 
 1283 Niçe buldumsa yazdım bu kitÀbı 
  CenÀb-ı Óaúdur aèlem her ãavÀbı 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ HÁÕİHÌ SEBEBÜ NAÔMI RİSÁLE 
 1284 Budur bÀèiå bu naôma ey bürÀder  
  Bu olmışdur sebep buña muúarrer 
 
 1285 İslÀmbol içre vardır bir muóaúúiú 
  Faøìlet ãÀóibidür ol müdeúúiú 
 
 1286 HemÀre ders ider ol òÀã u èÀma 
  İfÀdedür işi cümle enÀma 
                                               
33
 Bu mısranın vezni bozuk. 
1279
 düşükden: A döşekden 
1284
 bÀèiå: A bÀèìå 
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 1287 CihÀn anuñ tilÀmìõiyle ùoldı 
  Benim de maènevì üstÀdım oldı 
 
 1288 DuèÀ-yı òayr lÀzımdur èibÀda 
  İde taúvÀsın èömrin Óaú ziyÀde 
 
 1289 ÒudÀ eyleye üstÀdına raómet 
  Vire ÀbÀ vü ecdÀdına cennet 
 
 1290 Ki anuñ meclisinde óÀøır idüm 
  Ne vÀúiè olsa anda nÀôır idüm 
 
44b 1291 RisÀlesin oúıdum Birgilinüñ 
  Ki neşr eylerdi neårin ol velìnüñ 
 
 1292 Úamu ãıbyÀna ezber oúıdurdı 
  Ki óıfô eyleñ diyü tenbìh iderdi 
 
 1293 Anı neår olmaàıla lìki ãıbyÀn 
  Çekerlerdi taèab óıfôında ey cÀn 
 
 1294 Bilüp bu sırrı ol ãÀóib-kerÀmet 
  Ki óıfô itdürmeden itdi ferÀàat 
 
 1295 Faúìrüñ úalbine ol dem bu geldi 
  Derÿn-ı pÀkime bu lÀyıó oldı 
 
 1296 Anı naôm eyleyem miúdÀr-ı úudret 
  İdem anuñ içün beõl-i biżÀèat 
 
 1297 Oúuduúça anı raàbetle iòvÀn 
  Ki ola óıfô itmesi anlara ÀsÀn 
 
 1298 Hem ol şarù ile naôm oldı risÀle 
  O diúúatle yazıldı bu maúÀle 
 
 1299 Ola menåÿr olan elfÀôı manôÿm 
  Bozulmaya velì taèbìr-i meróÿm 
 
 1300 Anı ki itmedüm tebdìl ü taàyìr  
  èİbÀrÀt ile itdüm yine taèbìr 
                                               
1300
 tebdìl ü taàyìr: A tebdìl-i taàyìr 
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 1301 Şu deñli ihtimÀm u diúúat itdüm  
  O şarùa òayli beõl-i himmet itdüm 
 
 1302 Bi-óamdi’llÀh murÀdım óÀãıl oldı 
  Göñül her óÿşesine vÀãıl oldı  
 
 1303 Meger anı ki olmaz naôma úÀbil 
  Yirine àayrı lafô itdüm muúÀbil 
 
 1304 Yine hep mütteóid mefhÿm u maènÀ  
  Biri birinden aèlÀ cümle raènÀ 
 
 1305 SipÀs ol Ìzid ü PerverdigÀra  
  Şükür ol ÒÀlıú-ı leyl ü nehÀra 
 
 1306 Baña teysìr idüp itdi müyesser 
  Bunuñ naômın baña úıldı muúadder 
 
 1307 Ol AllÀh raómet ide Birgiliye 
  Vire èÀlì maúÀmı ol velìye 
 
45a 1308 Daòı aña kim oldısa muúÀrin 
  Ki ãÀlióler ile óaşr ola yarın 
 
 1309 Ki itmiş bir risÀle böyle teélìf 
  Ki bir mecmÿèa-i maúbÿle taãnìf  
 
 1310 İderler òalú anuñla intifÀèı   
  Olur her biri dìn bÀbında sÀèì 
    
 1311 Daòı hem raómet idüp ola YezdÀn 
  Ki rÿó-ı pÀkini eyleye şÀdÀn 
 
 1312 Anuñ kim eyleyüp vaèô ü naãìóat 
  Anı teràìb idüp itdi isÀèat  
 
 1313 Anuñ sırrından itdi òalúı ÀgÀh 
  Yirin cennet ide anıñ da AllÀh 
                                               
1301
 ihtimÀm u diúúat: A ihtimÀm-ı diúúat 
1302
 göñül: A gönül 
1305
 Ìzid: A Ìzüd; òÀlıú-ı leyl ü nehÀra: A òÀlıú u leyl ü nehÀre 
1309
  mecmÿèa-i maúbÿle: A mecmÿèa vü maúbÿle 
1310
 anuñla: A anuñ ile; olur: A olurlar 
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 1314 Ola aóbÀbı luùf-ı Óaúúa maúrÿn  
  Úıla her birinüñ èömrini efzÿn 
 
 1315 Daòı anı yazanuñ oúuyanuñ 
  Daòı naômını kim ezberleyenüñ 
 
 1316 Daòı anuñ geyidüp luùf-ı èaùÀsı 
  Düze vÀúıè olan sehv ü òaùÀsı  
 
 1317 Daòı baòtì vü zÀrì pür-gÀhı 
  Kim añarsa duèÀsında ilÀhì 
 
 1318 Bularıñ úıl murÀdÀtını óÀãıl 
  Úamuyı eyle maúãÿdına vÀãıl 
 
 1319 Gerekse dünyevìsin uòrevìsin 
  Gerek lafôì gerekse maènevìsin 
FAäLÜN FÌ BEYÁNİ[’L-]MÜNÁCÁT 
 1320 İlÀhì èÀcizem zÀrem õelìlem 
  Marìø ü derd-i èiãyÀnam èalìlem 
 
 1321 GünÀhkÀram esìrem rÿ-siyÀhem 
  GiriftÀrem zebÿnem pür-günÀhem 
 
 1322 HemÀre kÀr u pìşem cürm [ü] èiãyÀn 
  Eyü işüm benüm taúãìr ü noúãÀn 
 
 1323 SevÀde-nÀmem itdi rÿyım esved 
  Ùolı içi ùaşı èiãyÀn-ı bì-óad  
 
45b 1324 Úatı çoú seyyi’Àtım èadde gelmez 
  Úamu eşyÀya èadd var ol ãayılmaz 
 
 1325 Bulunmaz bir úuluñ ey Rabb-i àaffÀr 
  èUãÀt içre benim gibi günÀhkÀr 
                                               
1314
 luùf-ı Óaúúa: A luùf u Óaúúa 
1316
 sehv ü òaùÀsı: A sehv-i òaùÀsı 
1323
 èiãyÀn-ı bì-óad: A èiãyÀn u bì-óad 
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 1326 Uyup şeyùÀna itdüm çoú günÀhı 
  Medet ey pÀdişÀhlar pÀdişÀhı 
 
 1327 Bu zÀrı nefs-i ôÀlimden òalÀã it 
  Bu bì-çÀreye èafvıñ iòtiãÀã it 
 
 1328 Egerçi õerrece yoú elde zÀdım  
  Velì òavf u recÀ iki úanadım 
 
 1329 KerìmÀ luùfuña ümìd-vÀrem 
  Úamu itdüklerimden şermsÀrem  
 
1330 Muúırram eyledim bisyÀr èiãyÀn 
  Velì iósÀnıña yoú óadd ü pÀyÀn 
 
 1331 SiyÀh-ı rÿyıma baúma İlÀhım 
  Yu Àb-ı èafv ile rÿy-ı siyÀhım 
 
 1332 Úamu itdüklerime tevbe yÀ Rab 
  Müyesser it baña òulú-ı müheõõeb  
 
 1333 LisÀnımda olup tehlìl ü ÚuréÀn  
  Naãìb it ãoñ nefesde baña ìmÀn 
 
 1334 Bu zÀr u nÀ-tüvÀnuñ ol muèìni 
  Úoma vesvÀse şeyùÀn-ı laèìni  
 
 1335 RaóìmÀ nic’olur úabr içre óÀlim  
  Sen ÀsÀn eyle ol demde suéÀlim 
 
 1336 Baña òışm eyleme ey Rabb-i àÀfir 
  O günde ki ola ôÀhir serÀéir 
 
 1337 Bu zÀra ôıll-ı èarşı sÀyebÀn úıl 
  Öñünde kim ùurılur elli biñ yıl 
 
 1338 İlÀhì vir yemìnimden kitÀbım 
  Hem ÀsÀn vechile eyle óisÀbım 
                                               
1328 
 õerrece: A zerrece 
1329
 şermsÀrem: A şermesÀrem 
1332
 òulú-ı müheõõeb: A òalú u müheõõeb  
1333
 tehlìl ü ÚuréÀn: A tehlìl-i ÚuréÀn 
1335
 nic’olur: A nice olur 
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 1339 Daòı ol gün mevÀzìnim åaúìl it 
  KemÀl-i luùfıla ecrim cezìl it 
 
 1340 Daòı cisr-i ãırÀùı eyle ÀsÀn 
  Geçem mÀnend-i berú u Úd²Å«Ú“Ó« yÀrÀn 
 
46a 1341 Daòı ÀbÀ vü ecdÀdımla yÀ Rab 
  Daòı evlÀd u üstÀdımla yÀ Rab 
 
1342 Maúarr it baña cennÀt-ı naèìmi 
  Daòı rÿz-ı cezÀ gösterme bìmi 
 
 1343 Daòı hem müéminìn ü müéminÀtı 
  Cemìè-i müslimìn ü müslimÀtı 
 
 1344 Daòı anı ki ide buña teémìn  
  Ki yaènì bu duèÀya diye Àmìn 
 
 1345 Óurÿf-ı bÀ-nuúaù tÀriòi maèlÿm  
  Biñ elli ikisinde oldı manôÿm 
 
 Temmeti’r-risÀletü min telÀmìõi İsmÀìl Efendi es-sÀkini yaènì Úara Levmì min-
muéallimi’ã-ãıbyÀn àafera’llÀhü li-kÀtibihì ve li-vÀlideyhi ve aósene ileyhimÀ ve ileyhi 
Aómedü’bnü MuãùafÀ fì-senetin mübÀreketin sitte ve òamsìne ve elfe ve mi’e fì şehri 
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 Her devir ve dönem kendi özelliklerine ve beslendiği kaynaklara göre şekillenir. 
Tezimize konu olan Vasiyet-nâme, bir Divan Edebiyatı ürünüdür. Hatta diyebiliriz ki bu 
tür eserler Divan Edebiyatı’na bu adı vermenin doğruluğunu da tartışma konusu hâline 
getirmektedir. Divanlar bu edebî geleneğin sadece bir ürünüdür; bu ürün dışında 
tezkireler, mesnevîler, sözlük çalışmaları vs. gibi edebî ürünlere bir örnek de manzum 
ya da mensur vasiyet-nâmelerdir. 
 Şekil ve muhteva bakımından çok farklı özellikler taşımakla birlikte vasiyet-
nâmeler, Klasik Türk Edebiyatı ürünüdür. Diğer ürünlerin beslenme mecralarından 
aynıyla hatta konusu itibarıyla daha fazla beslenmişlerdir. Meselâ ayet ve hadislerden 
alıntıyı gazelde de kasidede de görebiliriz; ancak söz konusu tercihler vasiyet-
nâmelerdeki sıklıkta değildir.  
Gerek mitoloji gerekse gündelik hayatın idamesinde son derece fonksiyonel olan 
halk inanışları da yine edebî eserin amacı itibarıyla vasiyet-nâmelerde daha yoğun ve 
daha berrak bir şekilde yer almıştır. Meselâ namazla ilgili kusurların veya eksikliklerin 
(ıskat-ı salat) ölümü müteakip gerçekleştirilen bir ritüelle giderilmesi ve bunun 
tezimizde etraflı şekilde işlenmesi, doğru ya da yanlış bir hareket olmaktan ziyade 
halkın her iki dünyaya bakışındaki faydacılığı göstermek bakımından önemlidir.  
 Bu çalışmada vardığımız ve GİRİŞ bölümünde sıraladığımız dil özelliklerinin 
yanı sıra bütün eski edebiyat ürünlerine has iki genel tespitimizin de bu Vasiyet-nâme 
üzerinde bir kez daha sağlamasını yapmış olduk. İlki; yanlışlıkla Osmanlıca dediğimiz 
Osmanlı Türkçesi, üç ayrı dilin, ki üçü de ayrı dil ailesine mensuptur, kapsam alanı 
içindeki kültür hazinesini mizacında barındırması bakımından değerlidir ve çok zaman 
bir eski cümlemizi anlayabilmek bile üzerinde lisans tezi yapılabilecek kadar önemlidir. 
İkincisi; Osmanlı Türkçesinin çok geçmeden alfabe devrimiyle sonuçlanacak imlâ 
meselelerinin yarattığı eş yazılılık gibi sıkıntıları da yaşadık. El yazmalarının bilinen 
zorlukları, morfemik imlâ olarak tanımlanan eski harfli metinlerimizin bilinen 
çıkmazlarındandır ve tek nüsha üzerinde çalışmak zorunda kalışımız bu zorluğu yoğun 
şekilde yaşamamıza neden oldu.   
 Son olarak söyleyebiliriz ki Aristo’nun isim ve sıfatı belirlemesinden (Poetika) 
bu yana dünya dilciliğindeki gelişmeler çok farklı değildir. “Ay’a ay demek Ay’ın 
aylığını bozar.” diyen Yunan filozofuyla Saussure’ın görüşleri arasında pek fark yoktur. 
Günümüz dil teorileri de söylenmişi farklı biçimde yeniden söyleyebilme 
girişimlerinden ibaret sayılabilir. Fark nedir? Terimler… İşte bu çalışmada ve 
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çalışmamızın bizi yönlendirdiği kaynaklarda yeniden yeniden daima yeniden fark 
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91, 93, 103, 104, 107 
bilÀ-óarf  8 
bilÀ-keyf  8 
bilÀ-èöõür / èöõr  99, 101 
bilÀ-vÀãıùa  8 
bi’l-cümle  23, 104 
bildür-  4, 30, 79 
bile  50, 66, 88, 97, 100 
bilek  88 
bilin-  87, 88, 27, 30 
bìm  111 
biñ  7, 23 
 b. elli iki  111 
binÀ yap-  45 
bindür-  21 
bir  4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 21, 24, 25, 26, 27, 31, 35, 
36, 39, 41, 42, 43, 46, 50, 51, 53, 56, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 75, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 85, 86, 87, 88, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 
106, 108, 109 
b. ol-            66 
bir an  3 
biraz  81 
bir bir  10, 27, 39, 59 
birbirine  84, 96 
birbiriyle  37, 67 
bir úaç  80 
bì-reyb  67 
 b. ü bì-şek  67 
Birgili  1, 107, 108 
biri 4, 5, 11, 13, 16, 18, 23, 25, 38, 39, 41, 44, 45, 49, 
52, 54 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 
73, 75, 83, 84, 89, 90, 92, 93, 95, 98, 101, 108, 
109 
biri birinden  108 
birisi 1, 16, 20, 22, 23, 30, 40, 34, 41, 43, 48, 55, 64, 
66, 67, 80, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 98 
bì-rÿó ol-  20 
bismi’llÀh  61, 95, 100 
bismi’llÀhi vü Àmìn  100 
bisyÀr  24, 39, 42, 47, 110 
 b. ol- 47 
bìş  9, 36 
 b. ü kem  9, 36 
bì-şek  19, 60, 67, 94, 100 
bişür-  36 
bit-  56 
biz (bez)  67 
biz  1, 5, 7, 8, 19, 27, 57, 59, 62 
bìø   73 
biżÀèat  107 
bì-zevÀl  10 
bì-zevÀle  47 
biõle   97 
bi’õ-õÀt  17 
boàÀz  21, 101 
boàazla-  53 
boş ol-  53 
boy  21, 80 
boyun  25, 97 
boynuz  11 
boz-  11, 12, 90, 89, 102 
bozıl-  20, 26, 53, 59, 89, 100, 102, 107 
bögür  97 
böl-  80 
böyle  7, 12, 20, 23, 30, 37, 39, 44, 46, 50, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 79, 82, 85, 89, 95, 
101, 103, 104, 108 
 b. it-  105 
 b. úıl-  98 
 b. ol-  8, 96 
bu  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,     
18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111  
 b. ara  32, 34 
 b. yüzden       25, 56, 59, 63 
bugün  68 
buàday  67, 79 
buàø  44 
 b. it-  60 
buàøu fi’llÀh  44 
Bÿ Óanìf  41 
buòl  45 
 b. ü ùamaè  45 
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buòÿr  81 
bul-  12, 15, 21, 26, 32, 34, 3, 387, 40, 63, 69, 71, 78, 
80, 83, 91, 92, 93, , 94 106, 109 
bulaş-  51, 87 
bulmış ol-  35 
buluş-  20 
bunca  7 
burÀú  21 
burun  2, 90, 106 
buyruú  57 
buyur-  34, 37, 38, 43, 44, 46, 54, 58, 65 
 b.mış ol-  34, 35  
bühtÀn  52 
 b. eyle-  62 
bürÀder 7, 8, 18, 19, 32, 35, 36, 42, 49, 52, 53, 59, 63, 
66, 70, 74, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 100, 106 
bürhÀn  16 
 b. ol- 46 
bütün  106 
büyük  16, 24, 28, 86 
C 
cÀhil  56, 58, 65, 66 
 c. ol-  56 
 c. ü nÀdÀn u bed-kÀr  65 
 c. ü nÀdÀn u ebter  66 
caóìm  15, 22, 23, 25 
 c. ü cinÀn  15 
cÀéiz  12, 40, 41, 42, 43, 45, 106 
 c. ol-  30, 31, 69, 78 
cÀn  3, 7, 8, 12, 13, 18, 30, 33, 40, 41, 45, 55, 56, 57, 
59, 61, 63, 69, 70, 71, 72, 78, 84, 92, 106, 107 
 c. al-  11, 63 
 c. alıcı 63 
 c. u dil  12, 13, 33, 45 
cÀnÀ  90, 94, 103 
cÀnib  43, 55, 78, 80 
cÀnlu 11 
cÀrì  9 
 c. ol-  12 
cÀriye  16, 49, 52, 91 
cÀvüdÀn  15 
cÀzim ol-  32 
ceb  97 
CebbÀr  7 
cebhe  92 
cebir  76 
CebrÀéìl  8, 12 
ceff ol-  26 
cehÀlet  54, 62 
cehd  34 
 c. ü cehd it-  34 
cehennem  23, 24, 25, 30, 49, 63, 101 
cehl  39 
 c. it-  62 
cehr  82, 95 
 c. it-  94 
celbe  42 
celse  94, 98 
cemè it-  85 
cemè ol-  82 
cemÀèat  36, 72, 99 
cemìè  111 
 c.-i müslimìn ü müslimÀt  111 
cemìèan  16, 64 
CenÀb  9, 28, 46, 55, 77, 106 
 c.-ı BÀrì  77 
 c.-ı Óaú  9, 28, 46, 55, 106 
 c.-ı KibriyÀ  46 
cenÀze  31, 82 
cennÀt  22, 111 
 c.-ı naèìm  111 
cennet  15, 21, 23, 24, 29, 30, 44, 58, 101, 107 
 c. it-  108 
cennetlük  30 
cevÀb  6, 19, 26, 33, 53, 61, 64, 66 
 c. vir-  19 
cevÀz  53, 101, 104, 105 
cevr  31 
cezÀ  111 
cezaè eyle-  46 
cezÀè it-  78 
cezìl  45 
 c. it-  111 
cibÀl  11 
Cibrìl  12 
cidd  72 
 c.-i bì-óad it-  72 
cihÀd  38 
cihÀn  1, 3, 9, 16, 44, 107 
cihet  15, 87 
 c. ü manãıb 87 
cimÀè  52 
 c. it-  61 
cinÀn 15, 22, 23, 24, 40, 77 
 c. u nÀr  23 
cin  63 
cins  9, 51 
cism  23, 76, 92 
 c.-i memdÿd  23 
cisr  111 
 c.-i ãırÀù  111 
cömerd ol-  47 
culÀh  67 
cumèa  94 
cümle  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, , 14 16, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 32, 37, 40, 49, 53, 55, 56, 57, 68, 90, 
92, 95, 100, 104, 106, 108 
 c.-i èÀm  1 
cümleten  15 
cünbÀn  9 
cünbiş  5, 27 
cünüblük  34 
cürm  68, 76, 109 
 c. eyle-  28 
 c.-i èaôìm  68 
 c. ü èiãyÀn  109 
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cüååe  11 
cüzéì  4 
 c. vü küllì  4 
Ç 
çÀdır  85 
çÀlÀk  36, 104 
çalış-  38, 39 
çÀr  19, 69, 
 ç. u nÀ-çÀr  69 
çatlat- 97 
çav  66 
çeàÀn  49 
çek-  22, 25, 31, 36, 51, 53, 96, 107 
çekiş-  67 
çenÀà  52 
 ç-ı ãırça  52 
çeng 49 
 ç. ü çeàÀn  49 
çevir-  102 
çevre  81 
çeyan  7 
çıú-  11, 20, 24, 89, 90, 91, 98 
çıúar-  39, 41, 77, 80, 96, 97 
çıplaú  21, 90 
çoàal-  39 
çoú  6, 13, 14, 15, 19, 30, 31, 32, 38, 55, 60, 63, 71, 
81, 82, 87, 92, 101, 109, 110 
çoú çoú  30 
çoúluú  10 
çuúur  83 
çün  14, 39, 64, 80 
çünki  81, 83, 84 
D 
dÀd  31 
daàıt-  11 
dÀéim  42, 73, 87 
 d. ol-  73 
dÀnişmend  60 
daòı 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 16, 19, 
20, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, , 35, 36 37, 
38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55,, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 103, 105, 106, 108, 
109, 111 
daèvet  66 
 d. ol-  66 
 d.-i şerè  66 
 d.-i şerè eyle-  66 
DÀvud  12, 73 
DÀvud-ı Ùayy  39 
de-  52, 56, 57, 59, 61, 65, 66, 73 
DeccÀl  20 
defè  71 
defèa  12 
defin  83 
deg-  92 
degil 2, 3, 5, 8, 12, 62, 69, 76, 78, 90, 91, 92  
degin  39, 105 
degir-  52  
degül  4, 5, 7, 15, 28, 42, 47, 50, 56, 59, 97, 103, 104, 
105, 106  
degür-  96  
dehÀn  56, 77 
dek  13, 21, 39, 49, 105 
delÀéil  46 
delÀlet  70 
delìl  34, 35, 62 
 d.-i úÀùıè  34 
delük  11 
dem  14, 47, 49, 50, 51, 68, 70, 74, 83, 95, 97, 101, 
103, 104, 105, 107, 110 
 d. ur-  12 
dem (kan)  90, 105, 106 
dem-À-dem  10, 45, 48, 52, 75, 76, 93, 94, 96 
deñli  101, 103, 105, 108 
deñlü  11, 24, 25, 47, 71, 79, 96 
dep-  52, 101, 101 
derd  21, 46, 60, 109 
 d.-i èiãyÀn  109 
 d. ü belÀ  46, 60 
deróÀl  54 
deri  25 
deriñlik  80 
der-kÀr  10 
derle-  21 
ders it-  106 
derÿn  33, 45, 54 
 d.-ı cÀn u dil  33 
 d.-ı pÀk  107 
derÿnì  32 
desti  83 
deve  25 
devir it-  78 
devlet  12, 22, 70 
devr  72, 80 
 d. eyle-  79 
 d. it-  79, 80, 81 
 d. úıl-  80 
 d.-i ebvÀb it-  72 
devrÀn  65 
dey-  85 
deynek  99 
deyze  50 
êıók  100 
di- 1, 3, 5, 7, 15, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 
36, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 
89, 92, 93, 95, 100, 106, 111 
dìdÀr  63 
dik-  81, 86, 97 
diúúat  107, 108 
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 d. úıl-  82 
dil   2, 8, 9, 27, 32, 49, 53, 71, 84, 92 
 d. ü aàz u burun  2 
dil (gönül)  12, 13, 33, 45, 55, 78, 100 
dilÀ  91, 97 
dile-  3, 5, 6, 7, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 45, 49, 50, 58, 
63, 66 
dilek  84 
dil-şÀd ol-  16 
dimiş ol-  36 
din-  27, 32, 33, 57, 66 
dìn  3, 14, 16, 19, 27, 28, 39, 40, 44, 55, 59, 61, 62, 
68, 108 
 d. ü millet  27 
 d. ü úıble  19 
 d.-i İslÀm  19, 55 
 d.-i millet  28 
diñ-  105 
dinil-  27, 29, 35, 61, 85, 95 
diñle-  5, 27, 38, 49, 50, 99, 100 
dirhem  51, 79 
diri it-  26 
dirìà ùut-  55 
diril-  12 
diş   74 
dişi 10, 50 
 d. vü erkek  10 
dìvÀn  72 
 d.-ı mülÿk  72 
dìvÀr  98, 99 
diyÀr  40 
diyü  30, 41, 61, 62, 65, 69, 70, 77, 107 
diyüvir-  102 
diz   21, 49, 91, 95, 98 
doàur-  106 
dol-  23 
dost ol-  82 
dög-  70 
dök-  81, 83, 86 
dökil-  20 
dökün-  90 
dön-  53, 88 
dönder-  82 
döndür-  78 
dört  73, 88 
döşek  60, 91 
duèÀ  32, 42, 46, 54, 65, 70, 75, 76, 77, 84, 86, 87, 96, 
107, 109, 111 
 d. it-  31, 74 
 d. úıl- 54, 75 
 d. oúı- 76 
 d.-yı òayr  70, 107 
dÿn  47 
dur-  97, 99 
dübür  87 
dügün  75 
dülbend  99 
dün  48 
 d. ü gün  48 
dünyÀ  11, 15, 20, 22, 38, 42, 43, 44, 47, 67 
 d.ya gel-  79 
 d.-yı dÿn  47 
dünyevì  109 
dürlü  23, 50 
dürüst ol-  32 
düş-  23, 71, 79, 90, 106 
düşenbih  73 
düşman bil-  14 
düşük  106 
düz-  83, 86, 80, 109 
dÿzaò  35 
E 
eb  70 
 e. u ümm  70 
ebdÀn  25 
ebe  50 
 e. vü ana  50 
ebed  4, 8, 14 
ebter  66 
Ebÿ Bekr  18, 30 
Ebÿ Cehil  30 
Ebÿ Óanìfe  33 
Ebu’l-úÀsım  65 
Ebÿ Yÿsuf  40 
ebvÀb  72 
ecdÀd  107, 111 
ecir  38 
ecr  35, 37, 45, 111 
 e.-i cezìl  45 
 edÀ  5, 10 
 e. it-  34, 48 
edeb  34, 60, 69, 87, 88 
edille  46 
ednÀ  37 
edük  31 
edyÀn  68 
efêal  1, 14, 17, 18, 34 
 e.-i ins ü melÀéik  1 
efèÀl  9 
efzÿn úıl-  109 
eger  3, 4, 22, 23, 26, 28, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 
50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 76, 77, 78, 83, 86, 87, 90, 92, 93, 95, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 
egerçi  23, 57, 110 
eg-  97, 98 
egil- 100 
egin  97 
eóÀdìå  37 
 e.-i resÿl  37 
eóaú  36 
ehem  32, 38, 70 
ehl  19, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 37, 39, 40, 43, 58, 59, 
64, 72, 78 
 e.-i bidèat  19 
 e.-i cennet  24 
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 e.-i İslÀm  39 
 e.-i maóşer  23 
 e.-i ôÀhir  28 
 e.-i saèÀdet  24, 28 
 e.-i sünnet  32, 33, 37, 40, 72 
 e.-i sünnetden ol-  32 
 e.-i şerìèat ol-  23 
 e.-i tamaè 78 
 e.-i taóúìú  43, 58, 59, 64 
 e.-i taúvÀ  64 
 e.-i teôÀlüm  22 
eéimme  37, 40, 41, 58, 61 
ek-  81 
ekåer  8, 36, 40, 57, 72, 73, 103 
ekber  35, 93 
ekl it-  88 
ekmel 14 
ekrem  12, 14 
eksik  104, 106 
eksil-  59 
el    42, 45, 46 
el   2, 9, 49, 50, 51, 76, 80, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 101 
 e. baàla-  95 
 e. ü ayaú  2 
elbet  66, 89, 92, 104 
elbette  20, 22, 57 
elfÀô 107 
el-óamdüli’llÀh  76 
elli biñ  110 
ellişer  80 
elzem  80, 84 
emÀnet  46  
eme  91 
emekle-  23 
emel  45, 68 
emìn ol-  11, 46, 51 
emn  78 
emr  10, 13, 14, 15, 37, 38, 39, 40, 47, 46, 56, 71, 75 
 e. eyle-  11, 33 
 e. it-  13, 68, 71 
 e. ol-  15 
 e. olun-  58 
 e.-i bì-zevÀl  47 
 e.-i dìn  39 
 e.-i maèrÿf  71 
 e.-i Óaú  13, 14, 40 
 e.-i raómÀn  10 
 e. u nehy eyle-  33 
emrÀø  46 
emåÀl  26, 35 
emvÀt  31 
eñ   13, 16, 29, 81, 88, 91, 94, 96, 105 
enÀm  32, 68, 106 
enbiyÀ  128, 14, 15, 17, 19, 22, 69, 70 
encÀm bul-  81, 84 
encÀma ir-  82 
ene  43 
enf  89 
ensÀb 13 
er   50, 60, 61, 62, 66, 75, 87, 91, 94, 95, 96, 98, 101 
 e. ü èavrat  96 
erbÀb  43, 58, 59, 64 
 e.-ı tedúìú  58, 59, 64 
 e.-ı tevfìú  43 
eróam  1, 13 
erkÀn  93, 94 
erkek  16, 50 
erse 51 
ervÀó 11, 12, 66 
 e.-ı meşÀyiò  66 
eãaóó  59, 62 
esÀmì  69 
eåer  44 
esìr  109 
eski-  24 
eånÀ  95 
esne-  97 
esrÀr  38 
estaàfiru’llÀh  76 
esved it-  109 
eşcÀr  7 
eşèÀr  49 
eşedd  52 
 e.-i óurmet  52 
eşyÀ  5, 9, 27, 32, 34, 39, 49, 88, 89, 109 
et   36 
etbÀè  70 
etúıyÀ  22 
eúall  72, 73, 82, 103 
eùèime  61 
eùrÀf  78, 81 
eèÿõü  73, 95 
ev   51, 75 
evÀéil  32, 95 
evúÀt  11 
 e.-ı ÀcÀl  11 
evlÀ  72, 78 
evlÀd  1, 13, 16, 17, 20, 75, 86, 111 
 e.-ı resÿl  20 
 e. u ensÀb  13 
 e. u ezvÀc  75, 86 
 e. u üstÀd  111 
evlen-  36 
evliyÀ  22 
evvel  2, 11, 13, 14, 19, 24, 70, 81, 88, 91, 92, 93, 94, 
98, 99, 102, 105 
evvelÀ  59 
evvelki  86, 95, 98 
ey    3, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 
32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 50, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 79, 80, 
84, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 103, 
104, 105, 106, 107, 109, 110 
eyle-  14, 46, 57, 62, 64 
eyle (öyle)  63 
eylemeklik  88 
eymÀn  63 
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eytÀm  87 
eyü 43, 48, 60, 109 
eyyÀm  73, 103 
 e.-ı bìø  73 
ezÀn  36 
eõÀn  69 
ezber eyle-  88, 100 
ezberle-  109 
ezber oúı-  107 
ezel  4 
eõkÀr 49, 100 
e.-ı eşèÀr  49 
ezvÀc  75, 86 
F 
fÀcir  31 
fÀóiş  53 
faòr  15, 17, 44, 55 
 f.-i èÀlem  17  
 f.ü’l-enbiyÀ  15 
 f.ü’n-nebiyyìn  44 
fÀéide  7, 92 
fÀéiz ol-  30, 31, 33, 41, 69 
faúaù  63 
faúìr  1, 45, 78, 79, 84, 107 
 f.-i Àòer  79 
faúr  45 
fÀnì  47 
fÀre  36 
fÀrià 104 
 f. ol-  83 
farú  3, 103 
 f. eyle-  37 
farìøa  34 
FÀrÿú  18 
FÀrÿú-ı aèdel  18 
farø  34, 69, 73, 88, 90, 92, 99 
 f. it-  34 
 f. ol-  2 
 f.-ı èayn  69 
 f.-ı èayn ol-  69 
farøÀ  68 
fÀsıú  6, 26 
 f. ol-  19, 31 
fÀsid  101 
 f. ol-  101 
FÀùıma  16, 17 
FÀtióa  93, 84, 95 
fayãal  92 
 f. vir-  105 
faøìlet  42, 106 
fecr  94 
fehm it-  6 
fem  89 
 f. aç-  87 
 f. ü enf  89 
fenÀ  24 
ferÀà it-  80 
ferÀàat it-  39, 107 
ferc  49, 51, 52, 91 
ferd  1 
 f.-i lÀ-yezÀl  1 
fermÀn  8, 10, 45 
 f.-ı YezdÀn  10  
fesÀd  101 
 f. it-  60 
 f. ol-  100 
fetvÀ  69, 69 
 f. bıraú-  65 
fevÀéid  31, 32  
fevt  69 
 f. ol-  103  
feyø  43, 73 
 f.-i ÒudÀ  43 
feøÀéil  72 
fırúa  65 
fısıldı it-  5 
fısú  6, 19, 26, 31, 44, 62 
 f. u fÀsıú  6 
 f. u küfr  19, 26 
 f. u maèãıyet  44 
fıùra  80 
 f. vir-  35 
fidye  80 
fièl  9, 28, 29, 47, 93 
 f.-i tertìb  93 
fi’llÀh  44 
fi’l-óÀl  13, 25, 60 
fikr  47 
 f. it-  52, 101 
fuéÀd  45, 58 
fuóş  53 
furÿø  90 
füssÀú  3 
 f. u bed-kÀr  3 
G 
gÀh  2, 6, 59, 60 
gÀhì  25, 75, 100 
geç-  23, 30, 40, 43, 81, 101, 103, 104, 111 
geç  56 
geçil-  99 
geçin-  65 
geçmiş  4 
geçür-  68, 105 
geh  59 
gehì  59 
gel-  2, 3, 4, 8, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 
32, 39, 40, 41, 47, 49, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 
63, 64, 66, 67, 70, 77, 86, 91, 94, 105, 106, 107 
genc  50 
ger  4, 5, 7, 10, 31, 36, 38, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 
70, 76, 87, 88, 91, 92, 97, 99, 101, 105, 106 
gerçe  106 
gerçek  56 
gerçi  23, 33, 57, 59, 61 
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gerdÀn  21 
gerden  58 
gerek  4, 5, 9, 31, 41, 42, 45, 49, 50, 58, 59, 69, 71, 
87, 91, 92, 93, 109 
gerek 20, 22, 23, 30, 43, 58, 88, 103, 104 
 g. ol-  60 
gerin-  97 
getür  66 
getür-  16, 27, 47, 55, 71 
gevde  80, 97 
gey-  2, 21, 109 
geydir-  76 
geyecek  45 
gez-  5, 36 
gezdir-  81 
gibi 5, 8, 10, 11, 13, 23, 25, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 51, 
56, 58, 60, 61, 67, 76, 81, 83, 86, 97, 106, 109 
gice  5, 8, 15 
gil  13 
gir-  13, 22, 23, 24, 25, 30, 36, 55, 58, 63, 91 
giriftÀr  109 
girü  7, 15, 30, 81, 104, 105 
girye it-  100 
git-  21, 22, 23, 29, 30, 32, 41, 42, 48, 53, 54, 57, 61, 
64, 65, 66, 67, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 98, 101, 105 
g.miş ol-       61 
gizle-  5 
gizli  4, 53, 62, 94 
gizlü  2, 37 
göbek  49, 91, 95 
gögüs  95, 102 
gök 7, 8, 9, 20, 64 
göndür-  12, 13 
göñül  27, 46, 108 
gör-  5, 15, 29, 38, 41, 43, 60, 62, 67, 71, 87, 103, 
104, 105 
 g.e gel- 77 
göre  5, 21, 50, 59, 65 
göster-  75, 111 
götür-  79 
götürü  51 
göz  2, 5, 9, 49, 51, 70, 75 
 g. ü úulaú  2 
gözet-  93 
gÿne  12, 22, 39, 61, 69 
gÿş  15 
 g. eyle-  46 
güç  13 
 g. eyle-  5 
 g. ol-  3 
güftÀr  9, 53, 57, 59, 77 
gül-  71, 90, 100 
 g.miş ol- 66 
gülşen ol-  9 
gülzÀr ol-  9 
gümiş  25 
gün  22, 27, 36, 39, 48, 54, 73, 79, 86, 103, 104, 105, 
106, 110, 111 
gün (güneş)  20, 39, 89 
günÀh  21, 23, 35, 110 
günÀhkÀr  109 
güneş  21, 88 
günlük  79 
güt-  75, 102 
güõer it-  45, 71, 72 
güõer úıl-  43 
güzel  33, 44, 60 




àÀfil ol-  48 
áÀfir  110 
àaflet  55 
àafr eyle-  30 
áaffÀr  13, 109 
àÀéib , 4, 29, 30, 63 
àÀéiù  24  
àÀlib  41 
 à. it-  23 
àam  60 
àanì  35, 45 
àaraø  47 
àarb  7, 20 
àarú ol-  21 
àaãb it-  51 
àasl  81, 90 
àayb  4, 29, 62, 63 
àaybet  45, 49, 52 
 à. it-  52 
àaybì  40 
àÀye ol-  86 
àÀyet  24, 27, 37, 39, 43, 45, 52, 53 
àayr  9, 12, 15, 16, 20, 30, 32, 33, 39, 48, 49, 50, 52, 
62, 77, 79, 81, 89, 92, 99, 108 
àayret  42 
àaøÀ it-  38 
àaøÀb it-  45 
àaøab úıl-  70 
àınÀ  45 
àufrÀn  29 
àusl  90, 91 
 à. eyle-  103 
 à. it-  78, 103, 105 
àuããalan-  2 
àusül  82, 90, 103, 105 
H 
òˇÀb  55 
 ò.-ı àaflet  55 
òaber  8 
 ò. vir-  20, 29, 30, 59, 63 
óabìb  55 
óabìbu’llÀh  14, 19 
óabù ol-  54 
óÀcÀt  26 
óacc  53, 69 
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 ó.a git-  69 
 ó.a var-  35 
óÀcet  39, 71, 87 
óÀciz ol-  3 
óad / óadd 28, 35, 91, 103, 109, 110 
 ó. ü pÀyÀn  110 
óadden  51 
hÀdì  1, 55 
 h. ol-  20 
 h.-i dìn  55, 74 
 h.-i òayru’l-mesÀlik  1 
Òadìce  16 
 Ò. vü èÁyişe  16 
óadìå  38, 39, 41 
óÀdiå  8  
 ó. ü maòlÿú  8 
Óafôa  18 
òÀéib òÀsir ol-  61 
òÀéib ü òÀsir ol-  25 
òafÀ  27 
òafì  27, 37 
óaú / óaúú 12, 14,15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 32, 
33, 41, 44, 45, 46, 48, 51, 55, 56, 62, 70, 71, 80, 
94, 
 ó. ol-  18, 33, 45 
ó. u ãıdú ol-                      14 
 ó.-ı èabd  80 
Óaú / Óaúú   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16,  22, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 40, 
43, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 61, 62,  64, 68, 69, 
74, 75, 77, 84, 86, 103, 106, 107, 109 
Óaú teèÀlÀ  2, 3, 4, 10, 13, 22, 26, 29, 30, 33, 34, 58, 
61, 64, 68, 69, 84, 86 
óaúÀret  51 
Óakem  26 
óaúìúat  10 11 
óaúìr  52 
óÀl   2, 6, 35, 50, 52, 53, 63, 69, 84, 96, 99, 100, 103, 
105, 110 
óÀlÀ  24, 98 
òÀla  50 
 ò. vü deyze  50 
òalÀã it-  110 
òalÀã ol-  56 
òalÀéiú  21 
óÀlÀt  2, 5, 40 
óÀlet  52 
óalf it-  63 
òÀlıú  6, 9, 48 
ÒÀlıú 16, 21, 108 
 Ò.-ı leyl ü nehÀr  108 
óÀlì  11 
òÀlì  66 
òalìfe ol-  18 
hÀlik  4 
Òalìl  9 
òalú  3, 6, 16, 22, 26, 27, 40, 44, 48, 108 
 ò. it-  3, 7, 9, 10, 21, 25, 64 
 ò. eyle-  3, 7, 26 
 ò. ol-  7, 21 
óall         34 
 ó. ü óürmet  34 
ÒallÀú  5, 7, 8, 9, 24 
 Ò.-ı bì-çÿn  8 
óamd  1, 76 
òamır  61 
óamìd  46 
óaml it-  42 
óammÀm  75 
òamr  51, 67, 68 
 ò. u Àdem  67 
òarac  28 
òarÀc  58 
óarÀm  35, 49, 51, 52, 61, 65, 68 
 ó. ol-  49, 50, 61 
òarc  42 
 ò.-ı maèÀãì it-  42 
óareket  64, 91 
òÀric ol-  90 
óarìr  76 
òÀã  32, 52, 68, 92, 106 
 ò. u èÀm  32, 52, 68, 92, 106 
Óasan  17 
óased  42 
óÀãıl úal-  42 
óÀãıl úıl-  109 
óÀãıl ol-  3, 54, 108 
óÀãìr 83 
òÀsir 3, 64 
 ò. ol-  3, 63 
óaåå it- 14 
òasta ol-  2 
òaste ol-  93 
óÀşÀ  3, 23, 64, 67, 68 
óaşr 73 
óaşr ol-  108 
òaùÀ  7, 29, 30, 33, 38, 48, 51, 54, 60, 61, 62, 65, 66, 
71, 109 
 ò. it-  38, 40 
òaùar  56, 61 
òÀùırla-  79 
óÀùırlarına gel-  25 
òÀtırına gel-  4 
òaùiéÀt  44 
òÀtime  75 
òatm  17, 19, 56 
 ò.ü’l-enbiyÀ  17, 19 
 ò.ü’n-nebiyyìn  56 
òaùmì  81 
havÀ  9, 20 
óavÀdiå  38, 39 
òavf  2, 56, 110 
 ò. it-  46 
 ò. u òaùar  56 
 ò. u recÀ  110 
 ò. u taàayyür  2 
óavø  24 
óayÀt ol-  4 
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Óaydar  30 
Óay / Óayy  4, 11, 54, 63 
 ó. u aókem  11 
 ó. ü úÀdir  54 
òayırlı  14, 65 
óayıø  60, 103, 105, 106 
òayli  108 
òayr  1, 6, 10, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 43, 46, 70, 74, 
107 
 ò. u şer  6, 10, 22, 25, 27 
 ò. u ùÀèat  26 
 ò.u’l-mesÀlik  1 
óayvÀn  9, 15 
 ó. u aàaç  15 
óayø    24, 52, 91,103, 104 
 ó. ol-  103 
 ó. u nifÀs  104 
óaõer  44 
 óaõer it-  30, 42, 45, 47, 51, 52, 69, 71, 75 
 óaõer úıl-  29, 43, 48, 53 
óÀøır  4, 25, 82, 86, 107 
 ó. ol-  66, 69, 78, 82, 84 
óaøret  5, 7, 12, 18, 20, 27, 47, 54, 55 
 ó.-i èÌsÀ  20 
 ó.-i faòrü’n-nebiyyìn  55 
 ó.-i èOsmÀn-ı èAffÀn  18 
 ó.-i ÒallÀú u CebbÀr  7 
 ó.-i ÓallÀú u úÀdir  5 
 ó.-i Óaú  5 
 ó.-i ÚuréÀn-ı ekrem  12 
hebÀ  61 
hedÀ  43 
óelÀl   28, 50, 51, 53, 67, 68, 78, 87 
 ó. ol-  68 
 ó.-i úaùèì  68 
óelÀlleş-  48 
hem  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 60, 
63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 
107, 108, 110, 111 
hemÀn  46 
hemÀre  106, 109 
hem-dem  25 
heme  9, 11, 12 
hemìşe  47, 48, 51, 71 
hemm  32, 105 
hep  3, 10, 13, 20, 26, 30, 39, 40, 41, 57, 61, 66, 89, 
90, 104, 108 
hepisi  24 
her  1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 
33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 
54, 55, 59, 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 
80, 84, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 100, 101, 105, 106, 
108, 109 
 h.-bÀr  1 
 h. bir  93 
 h. biri  14 
 h. óÀl u her gÀh  2 
hergiz  23, 73 
herkes  102 
óesÀba gel-  25 
hevÀ  45 
 h.-yı nefs  45, 45 
hevl  46 
 h.-i Àòiret  46 
óıfô  107 
 ó. eyle-  107 
 ó. it-  51, 103, 107 
óıúd eyle-  43 
óıúıd  43  
òınzìr  7, 67 
óırã eyle-  45 
òışm eyle-  110 
òıyÀnet  65 
 ò. it-  46 
hìbe eyle-  84  
hìbe úıl-  80 
hicret  40 
 h. it-  17 
hiç   12, 24, 43, 83, 101, 103, 105 
hiçbir  3 
hidÀyet eyle-  1 
óiddet eyle-  70 
óikmet  6, 7, 13, 26, 27, 68 
 ó.-i  óaúú  26 
òilÀf  42 
 ò. it-  40, 41, 46, 61, 62, 67 
 ò.-ı şerè  42 
òilÀfÀt it-  63 
òilÀfet  18 
òilÀlle-  89 
óill  68 
himmet  72, 108 
 h. eyle-  77 
 h. it-  80, 84 
óìn  60, 62, 65, 77, 105 
óisÀb  14 
 ó. eyle-  110 
 ó. it-  79 
òitÀma iriş-  105 
òitÀn  91 
òiùÀb  14, 41 
òiõmet  10 
 ò. úıl-  70 
òod  2 
òorla-  45 
òoş  60, 64 
óubb  44 
 ó.-ı dünyÀ  44 
 ó.-i riyÀset  44 
óubÿbÀt  4 
ÒudÀ  2, 4, 3, 6, 9, 11, 15, 24, 29, 30, 35, 38, 40, 42, 
43, 46, 47, 48, 60, 62, 66, 74, 107 
òulf eyle-  53 
òulú  24, 45, 46, 48, 110 
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 ò.-ı müheõõeb  110 
óulle  21 
óÿrì  24 
óurmet  52, 61, 67 
 ó.-i úaùèì  67 
òurrem  45 
òurÿc  91 
 ò. it-  20 
óurÿf  111 
 ó.-ı bÀ-nuúaù  111 
òuãÿãÀ  57, 74, 75 
óÿşe  108 
óÿş it-  48 
hükm  3, 12, 47, 49, 55, 91, 103, 104 
 ó. eyle-  3, 30 
 ó. it-  3, 33 
 ó.-i muúarrer  49 
 h.-i YezdÀn  12 
óürmet  34, 65 
óürre  92 
Óüseyin  17 
óüsn  24, 46, 48, 60, 75, 76 
 ó.-i òÀtime  75 
 ó.-i òulú  24, 48 
 h.-i iètiúÀd  60 
 ó.-i muèÀşeret  76 
 ó.-i øann  48 
I 
ıãın-  89 
ısúÀù  79, 80 
 ı.-ı ãalvÀt  79, 80 
ıãrÀr it-  28 
ıããız  21 
ıùlÀú  62  
èıyş  47 
İ 
èibÀd  2, 27, 33, 34, 38, 107 
èİbÀdet  41 
 èi. it-  37, 43, 45, 47 
 èi. ol-  2 
èİbÀrÀt  107 
İblìs 13 
ibn  1, 85 
 i.-i Óanbel  39 
 i.-i pìr èAlìdir  1 
İbrÀhim  16 
ibrÀm  38 
 i. eyle- 77 
 i. u iúdÀm eyle-  38 
ibtidÀ  89 
 i. eyle-  74 
 i. it-  88 
ìcÀd  7 
icmÀl  28 
icmÀlì  28 
icrÀ eyle-  7, 72 
icrÀ it-  20 
ictihÀd  38 
 i. eyle-  39 
 i. it-  39 
ictimÀè  52 
ictinÀb eyle-  60 
iç-  2, 10, 15, 24, 67, 101, 104 
iç    4, 10, 19, 25, 38, 75, 81, 82, 86, 90, 93, 99, 100, 
101, 104, 109 
içme  35, 36 
içre  7, 11, 12, 21, 30, 40, 77, 97, 106, 109, 110 
içün  11, 13, 17, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 42, 44, 45, 47, 
57, 60, 62, 64, 70, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 
86, 87, 97, 107 
èìd   94 
idegör- 42 
idin-  100 
ifÀde  106 
ifk   49 
 i. ü kiõb ü belÀ  49 
iftitÀó tekbìrin eyle-  94 
iàvÀ  26 
iòfÀ  75, 95 
 i. ol-  95 
iòlÀã  47, 77, 84 
ihtidÀ  43 
ihtimÀm  108 
 i. u diúúat it-  108 
iòrÀc  41 
 i.-ı mesÀéil  41 
iósÀn  43, 110 
 i.eyle-  71 
 i.a ir-  38 
 i. it-  86 
 i.-ı ÒudÀ  43 
iòtilÀf  41, 62, 67 
 i. eyle-  37, 61 
iòtilÀfÀt  40 
iótimÀl  33 
iótirÀz it-  43, 45, 72 
iótirÀz úıl-  71 
iòtiãÀã it-  110 
iótiyÀc  3 
iòtiyÀr it-  41 
iòvÀn  1, 71, 76, 77, 82, 83, 85, 107 
ióyÀ it-  7, 11 
èiúÀb  53 
 èi. ol-  36 
iúÀmet it-  36 
iúbÀl it-  13 
iúdÀm  38 
 i. eyle-  77 
 i. it-  1, 39 
iki  15, 14, 18, 19, 27, 29, 36, 40, 59, 61, 62, 63, 65, 
66, 67, 72, 78, 80, 82, 88, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 
99, 101, 110 
 i. ol-  73 
İkinci  12, 98, 99 
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ikindi  94 
iúrÀr  27 
 i. it-  75 
 i. ol-  47 
ikåÀr it-  76 
iútidÀ  92 
 i. it-  38 
iktifÀ  70 
il (yabancı) 43, 45, 48, 51, 52, 75, 100 
İlÀh  110 
ilÀhì  109, 110 
ièlÀm it-  8 
ile  2, 4, 12, 13, 24, 29, 49, 51, 65, 95, 98, 101, 104 
ile   3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23,  
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
41, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 79, 
81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 
97, 99, 100, 101, 102, 105, 107, 108, 110, 111 
ilet-  82 
ilhÀm  8 
èilim 42, 65, 69 
illÀ  2, 101 
èilm  4, 67, 69, 87 
èilm  42, 69, 72, 75, 87 
 èi. ol-  4 
 èi. ü èamel  69 
 èi. ü mÀl  42 
ilt-  7 
imÀm  19, 31, 33, 38, 40, 92, 94, 98, 99, 101, 102 
 i. idin-  41 
 i. ol-  94, 95 
 i.-ı meõheb  33 
 i.-ı münferid  94 
 i. Aèøam  39, 40, 41 
 i.-ı ŞÀfièì  41 
imÀmet  72 
 i. it-  99 
ìmÀn  3, 6, 7, 12, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 30, 54, 55, 
59, 60, 65, 110 
 ì.-ı icmÀlì  28 
 ì.-ı muúallid  28 
 ì.-ı müémin  26 
 ì. u İslÀm  27 
imkÀn  15, 92 
imsÀk it-  104 
imtiåÀl it-  44 
imtiyÀz  71 
in-   11, 12, 20, 98, 99, 100 
èinÀd it-  45 
inan-  13, 24, 27, 28, 30, 48, 55, 56, 59, 63 
incik  97 
İncìl  12 
incin-  43, 44, 48, 70 
inkÀr  45, 53, 69 
 i. it-  53, 57, 58 
ins   1, 13, 14 
 i. ü melÀéik  1 
insÀn  4, 6, 9, 10, 13, 15, 21, 51 
in-şÀéallÀh  60 
in-şÀée rabbì  29 
intifÀè it-  108 
intiúÀl  100 
intiúÀlÀt  100 
inzÀl  91 
ip  61 
ir-   8, 22, 59 
irÀde eyle-  8 
irÀde it-  3, 6, 7, 75 
irÀdet  7 
iriñ  90 
iriş-  39 
irsÀl it-  12 
èÌsÀ  12, 20 
iåbÀù  38 
 i. ol-  62 
isÀèat it-  108 
ìåÀr it-  32 
isim  68, 69, 75 
İslÀm  1, 19, 27, 39, 54, 55, 70 
İslÀmbol  106 
ism  69 
 i.-i MevlÀ  69 
 i.-i pÀú-i Óaú teèÀlÀ  69 
 i.u’llÀh  61, 69 
 i.u'llÀhü’l-aèlÀ  69 
iår  32 
isrÀf it-  81 
İsrÀfil  11 
iste-  6, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 63, 76 
istek  84 
istifsÀr ol-  61 
istiàfÀr  76 
istièmÀl  74 
 i. it-  89 
 i.-i misvÀk it-  74 
istinbÀù  39 
 i.-ı aókÀm  39 
istiòfÀf  57 
istiòrÀc  38 
istiúÀmet  75 
istiúbÀl  92 
 i.-i úıble  92 
èiãyÀn  109 
 èi. eyle-  110 
 èi. it-  10, 13 
iş   5, 27, 32, 54, 56, 60, 64, 65, 68, 70, 75, 97, 106 
 i. işle-  3, 6 
èişÀ  94 
 èi. vü fecr ü maàrib  94 
işÀret it-  15, 70 
iş bu  54 
işidil-  100 
işit-  5, 11, 28, 40, 48, 49, 63, 64, 66, 67, 69, 88, 100, 
103 
işkÀl it-  91 
işle-  6, 26, 35, 36, 37, 57, 62, 64, 81, 89 
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it-   1, 5, 6, 21, 28, 30, 35, 36, 38, 39, 41, 48, 53, 55, 
57, 62, 63, 65, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 86, 
88, 89, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 105, 110 
ièùÀ  86  
 i. eyle-  12 
 i. it-  58, 80 
èitÀb 36 
iètÀú  63 
itdügiçün  36 
itdür-  78 
iètiúÀd  27, 28, 31, 32, 33, 40, 58, 60 
 i. it-  12, 32 
iètimÀd  33 
 i. it-  32 
iètinÀ  7 
 i. it-  70 
iètirÀf eyle-  48 
itlÀf it-  81 
itmÀm eyle-  100 
itmÀm it-  84 
ittifÀú it-  64 
iz   41 
izÀle it-  97 
iõèÀn eyle-  7 
iõèÀn it-  41 
iôhÀr eyle-  53 
iôhÀr it-  100 
Ìzid  108 
Ìzid ü PerverdigÀr  108 
iõin  52 
 i. vir-  11 
iølÀl eyle-  20 
iõn  22, 40 
 i.-i Óaú  22 
èizz  12 
èizzet  87 
K 
úaba  21, 24 
Kaèbe  19, 59 
úÀbil ol-  108 
úabir  19, 21, 80 
úabr  19, 80, 82, 83, 86, 110 
úabÿl  15 
 ú. it-  41, 45, 48, 79, 80, 86 
 ú. ü gÿş it-  15 
úabø ol-  78 
úaç-  14, 43, 45, 52, 53, 55, 87 
úaç  79 
úaça-  46, 49, 52 
úaçan  94 
úaçın-  100 
úadar  21, 82, 93, 102 
úaède  94 
úadìm ü lÀ-yezÀl  2 
úadìm ü lem-yezel   3 
úadìmì  4, 7, 8 
úÀdir  5, 6, 7, 16, 42, 53, 54 
 ú. ol-  19, 28, 56, 57, 65, 86 
úadrin bil-  42 
úÀêı 66 
kÀfir  3, 6, 21, 26, 35, 57, 58, 60, 63, 64, 65 
 k. it-  3, 6, 13, 34, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68 
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niçe  7, 21, 27, 33, 34, 38, 50, 56, 62, 75, 79, 106 
niçe niçe  13 
niçün  6, 26 
nifÀs  24, 52, 91, 103, 104, 105, 106 
 n. it-  60 
 n. ol-  106 
 n. u óayıø  103 
 n. u òayø  24, 52, 103 
nigü-nÀm  100 
nihÀn  5, 29 
 n. u ÀşikÀr  5 
nihÀyet  14, 25, 40, 55, 65 
nikÀó  53, 61 
nièmet  42, 43, 47, 75, 77 
nisÀ  50, 96, 103 
nisvÀn  24, 104 
 n. u óÿrì  24 
nitekim  8, 9, 94 
nitelik  15  
niyÀz  75, 92, 93, 94 
 n.ı eyle-  58, 64, 103 
 n. it-  34, 43, 46, 64, 103 
 n.a úındur-  76 
niyÀzdan it-  105 
niyet  90 
 n.it-  32 
niyyet  89, 92, 101 
 n.eyle-  92 
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 n.it-  47, 57, 73, 84, 105 
 n.ol-  92 
niôÀm vir-  70 
noúãÀn  3, 4, 59, 82, 109 
noúùa  26 
n’ol-  33 
Nuòustìn  20 
NuèmÀn  33, 40, 41 
nÿr  11, 28, 73 
 n.-ı feyø  73 
 n.-ı ìmÀn  28 
nuãret  70 
nübüvvet  17 
nüzÿl it-  15 
O 
 
o  1, 2,  3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 
23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 
67, 78, 79, 81, 84, 88, 94, 100, 103, 104, 105, 107, 
110 
oda yaú-  9 
oàlan  2, 7, 36, 78, 106 
oàlancıú  76 
oàul  16, 60, 67,  76 
oúı-  77, 98, 107 
oúúa  51 
oúu-  42, 54, 62, 68, 72, 73, 74, 77, 82, 83, 84, 85, 89, 
93, 94, 95, 96, 102, 107, 109 
ol- 4, 5, 6,  8, 9,  10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 
23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 
42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 73, 75, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,101, 102, 103, 104, 
105, 106, 108, 110 
ol  1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 26, 
28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 46, 47, 48, 
50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 64, 65, 66, 73, 
76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 93, 
95, 97, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111 
oldıàıçün  57 
olun-  58 
omuz  90, 95 
on  74, 76, 84, 103, 104, 105 
 o. beş  106 
 o. beşinci  73 
 o. dördünci  73 
 o. iki  73, 79 
 o. üç  73 
ora 17, 49 
orta  14 
orta bez  81 
oruç  104, 105 
 o. ùut-  37, 103, 106 
èOåmÀn  18, 30 
èOåmÀn u Óaydar  30 
otur-  35, 88, 93, 94, 96, 97 
oynat-  6, 9 
oyun it-  97 
Ö 
ögey  50 
ögren  29, 35 
ögün-  52 
ökçe  97 
öl-  11, 18, 23, 24, 60, 78 
ölç-  51 
ölüm  25 
èÖmer  18, 30 
èömr  15, 35, 45, 107, 109 
 èö. -i cÀvüdÀn  15 
 èö. -i ùavìl  45 
èöõr  101 
èöõür  97, 98, 99, 100 
öñ  2, 17, 25, 70, 82, 89, 96, 98, 99, 101, 104, 110 
 ö. ü art  89 
öñce  98 
öñürdi  98 
ör-  82 
örgüç  83, 86 
ötüri  58, 62 
öyle (öğle)  94 
öyle  7, 28, 67, 76, 79, 97 
 ö. eyle-  98 
öz   49 
P 
pÀdişÀh  110 
pÀk  3, 69, 72, 108 
 p. eyle-  92 
 p. it-  41, 46, 74 
 p. ol-  28, 103, 105 
 p. olun-  92 
parmaú  64, 89, 95, 96 
pÀyÀn  91, 110 
 p. bul-  12 
pek  49 
pek pek  89, 90 
pencşenbih  73 
 p. ü düşenbih  73 
perde  98 
perì  24 
perk  70 
 p. it-  70 
PerverdigÀr  108 
pes  1, 13, 21, 23, 29, 39, 49, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 
96, 105 
peş  73 
peşìmÀn ol-  48 
peydÀ  48 
 p. ol-  71 
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peyàamber  10, 13, 14, 17, 19, 24, 27, 36, 37, 55, 56, 
63, 62, 67 
 p. ol-  56 
pinhÀn  10, 48 
 p. u peydÀ  10, 48 
pìr   1 
pìş   97, 109 
 p. ü kem  97 
pişür-  71 
pür  40 
 p.-gÀh  109 
 p.-günÀh  109 
R 
Rab / Rabb 1, 6, 11, 13, 16, 19, 26, 29, 35, 46, 109, 
110, 111 
 R.-i aèlem  11, 26 
 R.-i bì-çÿn  13 
 R.-i ekber  35 
 R.-i eróam  1, 13 
 R.-i àaffÀr  109 
 R.-i àÀfir  110 
 R.-i óÀcÀt  26 
 R.-i óikmet  13 
 R.-i müheymin  6 
 R.-i õü’l-celÀl  1 
rÀcì  3 
raàbet  107 
 r.it-  65 
rÀàıb ol-  75 
rÀh  41 
 r.-ı şerè  41 
RaóìmÀ  55, 110 
raóm  71 
RaómÀn  10, 38 
raómet  47, 55, 65, 75, 77 
 r.bul-  37 
 r.eyle-  107 
 r. it-  108 
 r.ol-  40 
rÀkiè  95 
ramaøÀn  104 
raènÀ  92, 108 
 r. vü zìbÀ  92 
rÀvì  58, 61 
rÀzıú  9, 48 
rÀøì bil-  26 
rÀøì ol- 16, 26, 45, 62 
recÀ  77, 110 
 r. eyle-  54 
 r. it-  65 
redd  45, 69 
 r.eyle-  64 
 r. it-  55 
 r. ü inkÀr eyle-  69 
 r. ü inkÀr it- 45 
refè it-  95 
rekèat  72, 73, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 101 
reml  4 
reng 2 
reés  88 
resm  9, 12, 58 
 r.-i cÀrì ol-  9 
Resÿl  15, 16, 17, 18, 20, 27, 30, 34, 37, 64, 74 
 r.-i bÀ-ãafÀ  15, 74 
 r.-i rabb-i MennÀn  16 
resÿlu’llÀh  12, 15, 17, 18, 32, 33, 34, 38, 40, 57, 62, 
64 
reyb  67 
 r. ü şek  67 
 r.i it-  63 
rezzÀú  9 
rıólet it-  38 
rıólet úıl-  17 
rıøÀé 16, 26, 61, 62, 70, 73, 75 
 r. vir-  47, 62 
 r.-i Óaú  16 
 r. ü èÀfiyet  75 
rıøÀéen  50 
rızú  9, 51 
rièÀyet eyle-  53, 70, 71, 89 
rièÀyet it-  70, 81 
rièÀyet úıl-  72 
ricl  92 
rìó  89 
 r. ü necÀset  89 
risÀle  107, 108 
risÀlet  17 
riyÀ  42 
riyÀset  42, 44 
rìzÀn ol-  83 
rubè  88 
 r.-ı reés  88 
rÿó  11, 32, 78, 80, 86, 108 
 r.-ı pÀk  108 
 r.u’l-emìn  11 
ruòãat it-  26 
Ruúiyye  16 
rÿ-siyÀh  109 
rÿy  109, 110 
 r.-ı siyÀhım  110 
rÿz  111 
 r.-ı cezÀ  111 
rücÿè  54 
 r. eyle-  48 
 r. it-  53, 54, 64 
 r. u tevbe it-  54 
rükÿè  94, 95, 98, 99, 100 
 r. eyle-  10 
 r. it-  93, 95 
 r. u secde  100 
rütbe  17 
S 
ãÀè  79 
saèÀdet  20, 23, 24, 28 
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 s. bul-  18 
sÀèat  7, 11, 15 
ãabÀó  54, 73, 104 
åÀbit it-  84 
ãabr it-  46, 71 
ãaç  81, 92, 101, 106 
ãadÀ  5, 9 
ãad-hezÀrÀn  1 
ãÀdıúÀne  55 
ãÀdır ol-  28, 54, 60, 66 
ãadr ol-  12, 57 
ãaf  101, 98 
 ã. ol-  82 
ãafÀ  15, 44 
ãÀfìce  103 
ãaà  2, 21, 78, 82, 88, 89, 90, 95, 96, 96, 100 
ãaàdır-  86 
ãaàu ãaà-  86 
ãaóÀbe  33, 38 
seòÀ it-  47 
ãÀóib 106, 107 
ãÀóib-kerÀmet  107 
ãaóìó  62 
 ã. ol-  28 
sÀèì ol-  108 
sÀèideyn  96 
sÀéiú ol-  36 
sÀéil  29 
ãÀéim ol-  73 
sÀéir  38, 41, 49, 71, 90 
ãaúal  81, 101 
åaúaleyn  14 
ãaúın-  29, 30, 42, 47, 49, 51, 52, 53, 60, 69, 70, 71, 
72 
ãaúız çeyne-  101 
åaúìl it-  111 
ãaúla-  49, 51, 54 
ãaúlı  7, 92 
ãalÀó 42 
ãalvÀt  35, 79, 80, 93, 103 
 ã.eyle-  69 
 ã. ü vaùé  103 
 ã. it-  74 
 ã. ol-  1 
 ã.-ı vitir  35 
 ã.-ı vitr  79 
ãalÀt  70, 73, 100 
 ã.-ı ãubóı úıl-  73 
 ã.ı úıl-  103 
ãalavÀt  96 
ãalıt-  44 
ãÀlió  31, 78, 80, 81, 82, 85, 108 
ãan-  10, 58, 59, 61, 63 
saña  29, 37, 55, 72, 79 
ãarf  27 
 ã.-ı iètiúÀd  27 
saròoş ol-  90 
ãarı  103 
ãaru  90 
ãataş-  19, 35 
ãatun al-  51 
ãavÀb  29, 33, 62, 65, 106 
ãavm  53, 73, 84, 105 
 ã. it-  104 
 ã. ol-  104 
 ã.ı dut-  103 
 ã.ı ùut-  68 
 ã.-ı DÀvud  73 
 ã. u namÀz  53 
ãavt  8 
ãay-  14, 41, 109 
saèy eyle-  82 
saèy it-  45 
sÀye  21 
 s.-i èarş  21 
sÀyebÀn úıl-  110 
ãayr  9 
 ã. ol-  9 
sebep , 37, 43, 62 
 s. ol-  58, 106 
secde  95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 
 s.eyle-  93 
 s. it-  10, 13, 94, 102 
 s.e var-  98 
seç-  43 
sefÀó it-  61 
seóer  105 
sehiv  4 
sehv  109 
 s. ü òaùÀ  109 
sek-  23 
sekiz  72 
seksen  40 
selÀm al-  101 
selÀm ol-  1 
selÀm vir-  72, 94, 96, 101, 102 
selÀmet bul-  44 
semÀé 2, 10, 12 
semÀè  69 
semer  25 
semìè  5 
 s.i it-  95 
sen  53, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 66, 110 
åenÀé  1, 70, 74 
 å. it-  75 
 å.-ı Óaú  74 
 å. vü medó  1 
 å. vü õikr  70 
serÀéir  110 
ser-À-ser  40 
serìèan  64 
ser-tÀ-pÀy  100 
server  18, 44 
 s.i-i dìn  44 
setr  91 
 s. eyle-  92 
 s.-i èavret eyle-  91 
settÀr  7, 8 
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sev-  19, 26, 44, 45 
åevÀb  21, 31, 32, 35, 53, 60, 61, 65, 80, 84 
sevÀde-nÀme  109 
åevb  92 
sevgili  17 
sevú ol-  87 
seyyi’Àt  109 
sezÀ  2 
 s.-yı õÀt  2 
ãıbyÀn  76, 107 
ãıddìú  17 
 ã.-i ekber  17 
ãıdú  14, 15, 54 
ãıfÀt  4, 8 
ãıà-  80 
ãıàın-  14, 48, 54, 75 
ãıóóat  9, 42 
 ã. ü ãayr  9 
ãıúış-  21 
sır  2, 5, 6, 27, 53, 66, 107, 108 
 s. u ôÀhir  5 
ãırÀù  23, 111 
ãırça  52 
ãıyÀm  34, 80, 104 
sil-  87, 98 
silin-  87, 88 
sìm it-  7 
åimÀr  4 
 å. u necm ü reml  4 
sine  2 
 s.vü nevme ùut-  2 
siñek  3, 9 
sipÀs  1, 108 
 s. ü óamd  1 
sirÀc  41 
 s.ü’l-ümm  41 
sivÀ  4 
 s.-yı õÀt-ı MevlÀ  4 
sivrisiñek  6 
åiyÀb  97 
 å. u biõle 97 
siyÀh  61, 110 
 s.-ı rÿy  110 
siz  80 
ãoàan  87 
ãoú-  25 
ãol  2, 21, 87, 88, 90, 95, 96,100 
 ã. u ãaà 100 
ãoñ  19, 29, 44, 53, 56, 93, 96, 110 
ãoñra  7, 12, 17, 18, 19, 40, 41, 59, 72, 73, 74, 78, 80, 
81, 83, 84, 90, 93, 96, 100, 104, 105, 106  
 ã. ol-  4, 7 
sög-  52 
söv-  44 
söyle-  4, 7, 8, 15, 19, 41, 45, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 
60, 62, 70, 71, 77, 100 
söylen-  5 
söyleş-  15 
söylet-  54 
söz  17, 30, 37, 38, 41, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 75, 76 
ãu   21, 25, 81, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 101 
sÿé  41, 45, 46 
 s.-i èÀúıbet  46 
 s.-i òulú  45 
 s.-i ôandan  41, 46 
suéÀl  6, 110 
 s. it-  6, 19, 22, 26, 27, 29, 59, 69 
 s. olun-  6, 27 
ãubó  15, 73 
subóÀne  69 
ãuç  21, 29, 48, 84, 75, 76 
suleóÀ  21 
sulùÀn  14, 16, 18, 20, 34, 38, 69 
 s.-ı dìn  16 
 s.-ı kevneyn  14 
 s.-ı saèÀdet  20 
 s.-ı şefÀèat  34, 38 
 ã.ü’r-rüsül  55 
ãÿr  11, 12, 20 
 ã. ur-  11 
suér  35, 36 
sÿre  16, 62, 73, 77, 84, 93, 95, 98 
 s.-i Óaşr  73 
 s.-i İòlÀã  77, 84 
 s.-i Mülk  73, 84 
 s.-i YÀsin  84 
ãÿret  2, 97 
sÿy  18 
sübóÀnek’allÀhümme  95 
åübÿt  57 
åübÿtiyye  4, 8 
sücÿd  96 
 s. it-  13, 93 
süfyÀn  39 
sümkür-  89 
sünen  57, 72 
sünnet  31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 57, 64, 72, 81, 88, 
90, 92, 94 
 s. it-  36 
 s. ol-  72, 87 
süñük  35 
sür-  77 
sütre  99 
Ş 
şÀd  45 
 ş. ol-  32 
 ş. u òurrem ol-  45 
şÀdÀn eyle-  108 
şÀdÀn it-  86 
ŞÀfièì  39, 41 
şÀh  1, 17, 58 
 ş.-ı nübüvvet  17 
şahÀdet getür-  53, 77 
şahÀdet it-  2, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 25 
şÀhid  45, 62, 64 
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 ş.ol-  71 
şaóm  67 
şaómet  94 
şaòã  42, 44, 60, 79, 80 
şÀkird  76 
şÀú eyle-  15 
şaúì ol-  67 
şÀn  14 
 ş. u ekrem  14 
şarú  7 
şarù  51, 107, 108 
şÀyiè ol-  39, 40 
şeb  15, 73 
şebìh  16 
şedìd it-  62 
şefÀèat  34, 37, 38 
 ş.e ir-  22 
 ş. it-  23 
 ş. ol-  23, 36 
 ş. um-  19 
şeh  65, 70 
 ş.-i devrÀn  65 
 ş.-i İslÀm  70 
şehr  58 
şehvet  50, 91 
şek  22, 56, 60, 67 
 ş. it-  60 
 ş. ü şübhe  22 
şekl  2 
 ş. ü ãÿret  2 
şer  6, 10, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 42, 65 
 ş. ü åevÀb  21 
şerè  14, 20, 37, 41, 42, 66, 71, 72 
 ş. ü dìn  14 
 ş.-i pÀk  72 
şeró it-  37 
şeró ol-  21 
şerìèat  12, 23, 39 
 ş. ol-  28 
şerìf  18, 33 
şerìk  2 
 ş.i vü vezìr  2 
şermsÀr  110 
şetm it-  60 
şeyé 5, 26, 28, 30, 36, 47, 51, 53, 58, 59, 63, 65, 68, 
100 
şeyÀùìn  26, 78 
 ş. ol-  25 
şeyùÀn  13, 14, 30, 43, 110 
 ş.-ı laèìn  110 
şibh  2 
 ş. ü miål  2 
şiddet bul-  76 
şikest it-  52 
şimdi  59 
şirÀ  71 
şirk  29, 64 
şol   8 
şöyle  30, 55 
şu   22, 47, 79, 84, 90, 92, 108 
şurÿè  92 
şurÿù  92 
 ş.ı eyle-  91 
şübhe  22 
 ş. it-  37 
şübhelen-  56 
şübhelü  51 
 ş. ol-  35 
şükr  47 
 ş.eyle-  75 
 ş. it-  47 
şükür  108 
T 
taèab  107 
taèabbüd it-  73 
taèalluú ol-  27 
taèallüm it-  69 
ùaèÀm  25, 61 
 ù. bişür-  25 
 ù. it-  86 
ùÀèat  26 
 ù. it-  47 
taèayyün  44 
tÀbiè ol-  39, 40 
taèbìr  28, 107 
 t. it-  107 
 t.-i meróÿm  107 
tÀc   17 
taèdÀd eyle-  99 
taèdìd eyle-  57 
taèdìl  94 
 t.-i erkÀn it-  94 
tafãìl  28, 59, 61, 93, 103, 104 
 t.-i óÀl  103 
 t. úıl-  55 
tafãìlì  28 
ùaà   20 
 ù. u ùaş  20 
taàayyür  2, 8 
 t. gel-  12 
taàyìr  107 
taòfìf  56, 63 
 t. it-  61, 65, 67 
TaóiyyÀt  96 
taóúìú  28, 33, 43, 50, 58, 59, 64, 65 
 t. eyle-  55, 57, 65 
 t. it-  56, 67 
taómìd it-  96 
taóãìl  42, 45, 87 
 t.-i riyÀset it-  42  
taósìn it-  60 
taòta  81 
ùÀéife  39 
ùÀúat getür-  29 
taúdìr  26, 27, 45, 57, 93 
 t.-i levó  26 
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taúrìb  47 
taúrìr it-  77 
taúvÀ  49, 64, 87, 107 
 t. it-  49 
 t. ol-  48 
taúye  76 
 t. vü úaftÀn  76 
ùalÀú  63 
ùÀlib  27, 33, 41 
 ù. ol-  75 
taèlìm  72, 77 
 t. it-  75, 77 
 t.-i ÚuréÀn eyle-  72 
tÀm  76 
ùamaè  45, 78 
tamÀm 16, 23, 58, 79, 80, 82, 83, 84, 100, 103, 105, 
106 
 t. eyle-  85 
 t. it-  74, 96, 100 
 t. ol-  80, 82, 85 
 t.a ir-  105 
tamÀmet  1, 79, 80, 84, 89, 99, 102, 103 
 t.it-  17 
 t. ol-  92 
ùamar  13 
taèmìr it-  86 
tanaónuó eyle-  101 
ùanbÿr  49 
tañrı  19 
tanôìf eyle-  92 
ùara-  101 
ùaraf  96 
ùaró  79 
taèrìf  55 
tÀriò  79, 111 
tÀrik  36 
ùarìk  52, 56, 57 
tÀrìkì  34 
 t.-i sünnet  36 
ùarùı  51 
taãadduú  32 
 t. it-  37, 65, 86 
taãdìú it-  18- 63 
taãnìf  108 
ùaş  5, 20, 86, 87, 97, 
ùaş (dış) 109 
ùaşra  4, 97 
ùatlu  78 
ùavar  88, 101 
ùavış  5 
ùavìl  45 
taèvìõ olun-  95 
ùavuú 36 
ùaya-  83 
ùayaú(destek) 90 
ùayan- 48,  90, 98, 99 
taèyìn it-  81 
ùayyib  16 
taøallüm it-  53 
taøarruè  58, 75 
 t. it-  75 
taèõìb eyle-  25 
taèôìm eyle-  70 
taèôìm it-  21, 69 
teèÀlÀ  13, 30, 33, 34, 58, 61, 63, 64, 68, 69, 84 
tebÀrek  69 
tebdìl  12, 107 
 t. ü taàyìr it-  107 
teblìà  17 
 t.-i risÀlet  17 
tecdìd it-  54 
tecdìd ol-  55 
tedbìr  75 
tedúìú  58, 59 
 t. it-  67 
tedrìs  44 
 t. ü vaèô ol-  44 
teéemmül it-  46 
teéennì  85 
tefażżul  3 
tefekkür  85 
teferruú eyle-  8 
tefevvüh eyle-  92 
tefhìm it-  77 
tefhìm úıl-  75 
tefsìr  74 
 t. u óadìs  74 
tefvìø it-  46 
teàannì  49, 69 
teheccüd  73 
tehlìl  110 
 t. ü ÚuréÀn  110 
tehniye  75 
tek  87 
tekÀsül it-  64 
tekbìr  92, 94 
 t.-i evvel  92 
tekellüm eyle-  53 
tekfìn  81 
teklìf it-  29 
tekmìl  94 
 t. it-  12, 93 
tekrÀr  59, 77, 80 
 t. it-  53, 76, 85, 104 
 t. ol-  77, 84 
tekrÀrla-  98 
tekrìm it-  69 
tekrìm úıl-  70 
tekvìn  9 
telÀmìõ  78 
telbìs  13 
 t. it-  13 
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yir 8, 18, 20, 21, 50, 54, 58, 78, 80, 81, 92, 96, 97, 98, 
99, 105, 108 
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yol-  77 
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 y. ol-  23, 24 
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zÀd  110 
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 ô. ol-  31, 57, 60, 62, 106, 110 
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 z. çek-  37 
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zÀéid itmiş ol-  104 
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zÀéil ol-  28, 46, 48, 65 
ôÀlim  22, 70, 110 
øam it-  96 
zamÀn  2, 18, 36, 38, 68, 100, 105 
ôan / ôann 41, 46, 48 
 ô. it-  102 
 ô. eyle-  65 
 ô.-ı àÀlib  41 
zÀr   6, 21, 109, 110 
 z. ol-  100 
 z. u gerdÀn  21 
 z. u nÀ-tüvÀn  110 
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 ø. vir-   40, 70, 101 
zÀrì  109 
 z. it-  60 
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øarÿret  39, 51, 72, 97, 101 
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zekÀt vir-  35, 68 
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õelìl  109 
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 õ. eyle-  52 
zemìn  3, 4, 11 
 z. ü ÀsumÀn  4 
zen  60, 61, 75, 90, 91, 96, 101, 104, 106 
õenb işle-  67 
zer  25 
õerre  110 
zevÀl  8, 42, 60 
 z.in iste-  43 
 z.-i nièmet  42 
zevce  50 
õevi’l-ervÀó  12 
õevú   44 
õevú u ãafÀ  44 
Zeyd  30, 58, 61 
Zeyneb  16 
zeyn ol-  46 
ôıll  110 
 ô.-ı èarş  110 
zìbÀ  92 
õikr  47, 59, 69, 70, 100 
 õ. dinil-  27 
 õ. eyle-  70 
 õ. it-  77, 82 
 õ. ol-  15, 50, 69, 84, 91, 104 
 õ. olun-  41, 59, 82 
 õ. ü eõÀn  69 
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õimmet  48 
zinÀ  28, 51, 68 
 z. it-  35 
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zìrÀ  30, 54, 63, 64, 67, 68 
õì-rÿó  7, 11, 20 
zì-şÀn  16 
ziyÀde  86 
 z. it-  107 
ziyÀdet  91 
øiyÀfet it-  86 
zor  13 
ôuhÿr  22, 26 
 ô. it-  20 
ôulm  22, 31, 44, 62 
 ô. it-  22 
 ô. ü cevr  31 
 ô. ü fısú  62 
ôulmet  92 
zÿrna  49 
õü’l-celÀl  1, 10, 47 
Züfer  40 
zümre  65 
zünnÀr  61 
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